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L O G A S T A D O P O K L O S CABALLE» 
R O S B E C O L O N E N L A G U E E E A 
New Y o r k , Agosto 18. 
Siete millones de i)esos, aproxima-
d-tmente, de los fondos gastados p i r 
l'»s Caballeros do Co lón , se inrlrt? -
ron en distintos a r t í c n l o s para me-
jorar l a s i t u a c i ó n de los soldados y 
marineros, s e g ú n informe publicado 
esta noche por la Junta Blrect iTa 
dicha o r g a n i z a c i ó n , 
E n t r e los a r t í c n l o s comprados fipm-
r a n 900.000.000 tabletas de extracto 
de carne, 618.000.000 de c i g a r r i l l o s 
8.750.000 pipas para fumar y tres ml-
Uones de l ibras de bombones. 
L o s Caballeros de Co lón enriaron a 
Europa 1.075 agentes para atender a 
ios trabajos de dicha o r g a n i z a c i ó n . 
E l C o n d e de D a l k e i t h , de q u i e n i U l t i m o r e t r a t o de l a P r i n c e s a I 
se dice que c o n t r a e r á m a t r i m o n i o ' M a r í a , de I n g l a t e r r a , que p r o n t o 
con l a P r i n c e s a M a r í a , ú n i c a h i j a | c o n t r a e r á m a t r i m o n i o p o r h a b e r 
del R e y de I n g l a t e r r a . { l l e g a d o a l a m a y o r í a d e e d a d . 
A s u n t o s d e l d í a 
E n M é j i c o h a n s ido s e c u e s t r a -
dos dos a v i a d o r e s mi l i tares d e los 
Estados U n i d o s , e x i g i e n d o los se-
cuestradores q u i n c e m i l pesos por 
su rescate 
Asunto es é s t e e n q u e e l G o b i e r -
no de C a r r a n z a n o t iene r e s p o n -
sabi l idad d i r e c t a n i i n d i r e c t a , a no 
ser por o m i s i ó n . P e r o esa o m i s i ó n 
es p r e c i s a m e n t e d e l g é n e r o de las 
que r e p r o c h a b a h a c e p o c o s d í a s la 
S e c r e t a r í a d e E s t a d o de W a s h i n g -
ton a l M i n i r t e r i o d e R e l a c i o n e s E x -
teriores de l a R e p ú b l i c a M e j i c a n a , 
sdv ir t iehdole q u e si a l l í no se d a -
ba p r o t e c c i ó n m á s e f i caz a l a v i d a 
V h a c i e n d a d e los c i u d a d a n o s a m e -
ricanos se a l t e r a r í a r a d i c a l m e n t e 
la p o l í t i c a d e l g o b i e r n o d e los E s -
tados U n i d o s c o n re spec to a M é -
jico. 
Mr. L a n s i n g h a d e c l a r a d o que 
no puede h a c e r n i n g ú n c o m e n t a -
rio sobre el a s u n t o , p e r o a r e n g l ó n 
seguido se d i ce en el d e s p a c h o 
que a n u n c i a la r e s e r v a d e l S e c r e -
tario de E s t a d o , que e l inc idente 
del secues tro "es el s egundo de 
esta c lase o c u r r i d o e n m e n o s d^ 
dos m e s e s . " P a r a los que s a b e n 
•eer y en terarse a h í e s t á e l c o m e n -
tario. B r e v e , p e r o e x p r e s i v o . 
' E l s egundo d e es ta c l a s e " . . . 
T a l p a r e c e c o m o que se q u i e r e de-
cir que p a r a l a v e n c i d a n o se 
a g u a r d a r á a l t ercero . 
A s í y todo, nos p a r e c e que los 
aviadores s e c u e s t r a d o s y las f a m i -
lias de é s t o s o p i n a r á n q u e , a r e -
serva de lo que se intente y se 
'^ga a posterior! , lo p r u d e n t e po i 
el momento s e r á e n v i a r l a c a n t i -
dad que los b a n d i d o s ex igen p o r 
pl rescate . L o p r i m e r o es lo p r i -
mero; que p a r a r e c l a m a r l a de -
g l u c i ó n de la s u m a , a g r e g á n d o l e 
costas y gabe las , q u e d a t i empo 
Y si e l g o b i e r n o d e C a r r a n z a 
posee e s p í r i t u d e c o n s e r v a c i ó n , se 
a d e l a n t a r á a l d e los E s t a d o s U n i -
dos e n lo d e s a t i s f a c e r las e x i g e n -
c ias d e los s e c u e s t r a d o r e s . 
R e a l i z a r í a u n a c t o h u m a n i t a r i o 
y o tro d e p o l í t i c a h á b i l . L o s dos 
e f i c a c e s ; p o r q u e e l p r i m e r o s a l v a -
r í a la v i d a d e dos h o m b r e s , y e l 
s egundo , en e l supues to d e q u e n o 
reso lv ie se , n i a l a l a r g a i m p i d i e r a , 
por lo m e n o s a p l a z a r í a . 
T ó p i c o s b r e v e s 
E l Kiuperador de A b i s i n l a e n v i ó el 
'ne- rusado una c o m i s i ó n de maga .v 
tes a f e l i c i t a r a l Presidente W i l a o n 
*0d f^l adveni in iento de la paz. I / í s 
•«eoyorkinos, en el Club D e m o c r á t i c c , 
^n el hote l R i t z - C ¿ r l t o n y en otras 
Partos, rec ib i n o n d e s d e ñ o s a m e n t e a 
p.Msinios, probablemente por el 
/olor moreno de su tez. ¡S i etto .o 
• «D'er.emos hecho nosot ros! 
ijiT? • 8entimos Por los americanc-' . 
a]e l-.c que l a cosa ha disgustado a l ' i 
£ m e n t o b i t n educado. A d e m á ? . 
•"e ^ conduota es t^rpe . Esas t o-
" W o u e s de t i n t e s e x ó t i c a s dan y e 
, i ' p 0 n Pintorescas, y a l egran la v i -
Fra ^ 680 t a n bien recibida3 son en 
t *"c'a- Y es que a los es tadosur i -V¡ÍTẐS f a l t ; l Plast icidad en todo . 
r r i H , v Y o r k - 10 m o n ó t o n a y a b i -
^ e V1UG es: A ; i í todo Parece u n o lo-
tra*« g r a i " t o : costumbres, comidas, 
rato s0Cjal> balag de plomo 
t o r i r d ia embarcaron en N o * 
* í-nos i t a l ianos rumbo a Genova. 
^ — o H o r q u é se v a n ustedes?—hiho 
^ « g u n t a r l e s u n r e p ó r t e r , que luo-
r J 1 - c o n t ó en "The Times" . Kv7r*lqne.?stz' no nos &usta. resu l ta '-uy abur r ido . 
raí Uo ^ " ^ ^ e de c a b a l l e r í a n a l u -
Osuna, que p a s ó por a l l í . lo 
a8a a la plana 4: co lumna 5) 
C u a t r o mi l lones d e tone ladas 
de a z ú c a r , c o n u n v a l e : lct?vl <k 
4 6 0 mi l lones d e pesos , n ú m e r o s 
r e d o n d o s , d e s p u é s de d e d u c i d o s 
ios gastos h a s t a e l e m b a r q u e , h a 
p r o d u c i d o C u b a d u r a n t e la z a f r a 
de 1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
S i los h a c e n d a d o s y co lonos , 
a h o r a u n i d o s y e n v í a s de c o n -
so l idar su u n i ó n , s a b e n a p r o v e -
c h a r las c i r c u n s t a n c i a s h a c i e n d o 
los sacr i f i c io s n e c e s a r i o s p a r a 
c r e a r e l c r é d i t o a g r í c o l a y d i s p o -
n e r de a l m a c e n e s d e d e p ó s i t o , <le 
m o d o q u e no se v e a n , en c a s o a l mino, ob l igados a a c e p t a r i m p o -
s ic iones d e e s p e c u l a d o r e s e x t r a n -
j e r o s , p u e d e n ser el los los q u e f i -
j e n los p r e c i o s , y s e r á entonces l a 
H a b a n a a este re spec to lo q u e 
c o n t i n ú a s i endo N u e v a Y o r k y lo 
que f u é H a m b u r g o h a s t a ]9\̂ : 
e l m e r c a d o r e g u l a d o r d e las c o t i -
z a c i o n e s , o c u a n d o m e n o s u n o d e 
los m e r c a d o s , e l p r i n c i p a l d e ' t o -
dos . 
L a A s o c i a c i ó n d e H a c e n d a d o s y 
C o l o n o s d e b e t e n d e r a e s a f i n a -
l i d a d e s e n c i a l , s in d e s c u i d a r o tras 
a ú n m á s i n m e d i a t a s y de las c u a -
les la a p u n t a d a s e r í a el c o m p l e -
m e n t o : v í a s de c o m u n i c a c i ó n , b a -
r a t u r a de f letes , a t r a c c i ó n d e u n a 
corr i en te i n m i g r a t o r i a c o n t i n u a , 
etc . 
D u r a n t e los a ñ o s en que t o d a -
v í a se p u e d e t r a b a j a r en c o n d i c i o -
nes p r i v i l e g i a d a s d e b e a p r o v e c h a r -
se e l t i empo , a f in de q u e nos e n -
c o n t r e m o s c o n u n a s i t u a c i ó n c o n -
s o l i d a d a c u a n d o de n u e v o h a y a 
que h a c e r frente a l a c o m p e t e n c i ? 
d e la p r o d u c c i ó n i n t e n s i v a de E u -
r o p a y A m é r i c a , p r i n c i p a l m e n t e d e 
E u r o p a . 
D E G O B E R N A C I O N 
H E R I D O E N R E Y E R T A 
S e g ú n te legrama rec ib ido en l a Se-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , en r eye r t a 
habida en Calabazar de Sagua. en t re 
Laurpano S u á r e z e I s i do ro Quin te ro , 
r e s u l t ó gravemente her ido el p r ime-
ro de los contendientes. 
POR, C U E S T I O N E S AMOROSAS 
Por cuestiones amorosas, fué f r a -
vemente he r ido en el poblado del Co-
to r ro , e l pardo Eva r i s t o P é r e z R o d r í -
guez Lamonda , quien se p r e s e n t ó en 
el cuar te l de la guard ia r u r a l . 
CHOQUE Y H E R I D O 
A causa de haber chocado con t ra 
un á r b o l l a m á q u i n a n ú m e r o 5 de 
Guanajay, que guiaba el chofter Ma-
nue l I zqu ie rdo Cigar re ta . resukC 
gravemente he r ido Atanas io Mede-
ros. 
E l hecho o c u r r i ó f rente a la f inca 
"Seraf ina", ubicada a l pie de la l í r e « 
f é r r e a de l a Havana Cen t ra l . 
L A H U E L G A D E F E B R O Y I A B I O S 
E > N U E V A Y O R K 
New York , Agosto 18. 
M á s de dos millones de personas 
que generalmente uti l izan e l subway 
y las lineas del elevado, se vieron 
obligadas a v i a j a r en los t r a n v í a s , ca-
minar o ut i l izar medios improvisadas 
de transpnorte, p a r a l legar a sns ofi-
cinas y talleres, como resultado d« 
la huelga de catorce mi l empleados 
de la **Interborough R a p i d T r a n s i r 
Company", los cuales exigen u n au-
mento de cincuenta por ciento en sus 
salarios. L a p a r a l i z a c i ó n del t r á n s H o 
en las lineas de dicha Compañía es 
completa. 
L a p a r a l i z a c i ó n de las principales) 
arterias de transporte ha causado 
gran trastorno. Todos los medios de 
transporte se hallaban repletos de pa-
sajeros y en las calles antiguas y es-
trechas de la parte comercial de íar 
ciudad el n ú m e r o de personas era 
casi incontable. 
L o s t r a n v í a s y otros v e h í c u l o s ape-
nas se m o v í a n y los que residen fue-
r a de la ciudad llegaron, con eso 
motivo, horas d e s p u é s de lo de cos-
tumbre, causando graves perjuicios e 
inconvenientes a la >ew Y o r k Indus-
tr ia l , 
L a C o m p a ñ í a de ferrocarri l « T h o 
Nctv Y o r k C e n t r a P , puso v e i n t i s é i s 
trenes extraordinarios, y los sesenta 
mil pasajeros que uti l izaron esa v í a 
de comunlcac ló i i agregados a l pasa-
je cofrienlci h É u que ía grM'u esta-
c ión terminal se v iera atestada cons-
tantemente de Inmensa multitud. 
Más de seis mi l p o l i c í a s custodia-
ron las propiedades de l a C o m p a ñ í a 
j trataron de dominar l a Inmensa ola 
humana que se hal laba en las eü-
.'les. A pesar de todos esos income-
nientes no hubo d e s ó r d e n e s j l a mul-
titud lejos de incomodarse, se r e s i ^ 
nó , sin protesta, a soportar las de-
mora . 
K"n una Conferencia que c e l e b r a r á n 
en la tarde de hoy los funcionarlos 
de l a C o m p a ñ í a Interborongh y los Je-
fes de los huelguistas con ei Comisio-
nado del Servicio P ú b l i c o Mr. Nixon, 
se t ra tará de l legar a un arreglo. M r 
Nixon espera poder arreglar las di-
ferencias existentes entro los huel-
guistas y sns patronos, f u n d á n d o s e 
en lo manifestado por e l Presidente 
Connolly de l a Hermandad de Obre-
ros, en el sentido de que aunque los 
huelguistas piden un aumento de cin-
cuenta por ciento, l a huelga se h a b r í a 
evitado si la C o m p a ñ í a hubiese ofre-
cido un aumento de veinte por cien-
to. L a Compañía ofrec ió la semana 
pasada el diez por ciento, oferta que 
fué rechazada. 
4 Ultima Hora 
I A S R E L A C I O N E S E N T R E M E J I C O 
Y L O S E S T A D O S U N I D O S E N T I -
R A N T E Z A G U D A 
Washington, Agosto 18, 
E n los c í r c u l o s oficiales se consi-
dera que las relaciones entre Méj i -
co y ios Estados Unidos han llegado 
ya a tirantez aguda a causa de l a pe-
t i c i ó n de catorce mi l pesos hecha por 
los bandidos como rescate de los dos 
aviadores americanos que tienen se-
cuestrados. 
L A Y E N T A D E Y I Y E R E S S O B R V N 
T E S E N L A S E C R E T A R I A D E L A 
G U E R R A 
Washington, Agosto 18. 
Se ha inaugurado el local en que la 
S e c r e t a r í a de l a Guerra p o n d r á a I-"» 
venta todos Ioís v í v e r e s ^obrantes de 
los adquiridos por e l Gobierno para 
racionar a l Ejérc i to . 
L O S M A X L M A L I S T A S D E C A P A 
C A I P A 
Londres , Agosto 18. 
E i Ministerio de la G u e r r a lúa re-
t lbido la noticia de que e l populacho 
Ka expulNario u los nutximalistas de 
OdesSa, el puerto m á s importante del 
Mar Negro, a g r e g á n d o s e que las tro-
pas del Soviet han evacuado a K'ov 
v a toda U k r a n l a . 
M I L I T A R I Z A C I O N D E L A P O L I C Í A 
A L E M A N A 
Coblenza, Agosto 16. 
L a miUturizaclón de la p o l i c í a ate-
mana, contraria s e g ú n se dice, a ía« 
condiciones de l a paz, ha empezado,! 
a juzgar por las noticias llegadas a I 
las autoridades americanas en esta 
ciudad. E n la ciudad de Casse l e l Go-
bierno prusiano o r g a n i z ó reciente-
mente a la po l ic ía militarmente. Lo» 
miembros de dicho Cuerpo l levan ca>-
cos de acero y rifles, siguiendo m' 
rut ina de una Compañía mil i tar en 
sus cuarteles. De ios 300 p o l i c í a s de l . 
Estado que prestan servicios en C a s - ; 
«"ol, cien pidieron su traslado a (a 
nueva organizac ión , y los doscientos 
restantcs se hallan en el servicio c i -
vi l 
No se ha dicho de c u á n t o s hombres 
so c o m p o n d r á a nueva organiza-
c i ó n militar. L o s funcionarios ame-
ricanos que e s t á n estudiando e l 11-
oencinmlento y r e o r g a n i z a c i ó n del 
ejercito a l e m á n dicen que l a militu-
r l zac ión de la po l i c ía tiene gran sig-
nlficado en Alemania, 
L A H O S T I L I D A D D E L O S M A R R O -
Q U I E S 
P a r í s , Agosto 17. 
L o s bandidos m a r r o q u í e s , m a n d i -
dos por su cabec^la R a í s n l i , le pusie-
ron una emboscada a un convoy es-
p a ñ o l , entre los pueblos de Sagnldla 
y Ragraat, matando a doce soldados e 
hiriendo a muchos. 
E n las bajas padecidas por l a escol 
ta del convoy c u é n t a n s e cuatro 
oficiales. A pesar del asalto de 'o* 
moros l a columna y e l convoy lle-
garon a su destino. 
D í c e s e que el R a i s u l í e s t á constru-
yendo un campo atrincherado entre 
T á n g e r y Te tuán , cerca del Fondack. 
Los naturales de esas comarcas In-
forman que los moros han construi-
do trincheras y fortines de estructu-
r a moderna. 
S d a i g h - E l - S u l l a n e s , n u e v o min i s -
t ro d e P e r s i a e n los E s t a d o s U n i -
dos . 
E l d o c t o r Y a m a g a t a , a d m i n i s -
t r a d o r g e n e r a l de los asuntos k o -
r e a n o s , u n a de l a s f i g u r a s m á s 
p r o m i n e n t e s d e l J a p ó n , 
N o t a s d e l P u e r t o 
E l Alfonso X 1 L E l Secretado de l a L e g a c i ó n de Cuba en Chl l r , s e ñ o r 
W h i ü n a y e r , ac lara lo de las supuestas declaraciones del doctor 
Garc ía E n s é ñ a t e — L o s que iTcgaron y los que embarcaron,—638 c a í a s 
de dinamita y 2*27 bultos de p ó l v o r a , 
E L A L F O N S O X l t \ les p e r m i t i ó por !a Sanidad d e s e m b á r -
D i r ec to de Verac ruz ha l lagado e l ca r en \v H a b a r a a pesar de rtu?. d i -
vapor cor reo e s p a ñ o l A l fonso X T I Q«e cho vapor viene de Verac ruz 
t r a jo carga genera l . 50 pasajeros pa- ; 
r a la H a b a n a y 144 de t r á n s i t o pa ra ; E L ^ x c r o ^ T P 
E s p a ñ a . [ A . • 
T1 , . ^ o n !)S pasajeros y carga eem-ral 
L l e g a r o n en este v a p o r los menores , ha 1Iílgado cI a i n e n > í n o Blasco-
Narc iso Sola Buenaven tu ra Pereda, • t t e i cnndnci .ndoi a l senador doctor V i -
Leocadia F e r u a n d e . Car los G a r c í a , ; daI Mroales Flores do A ^ 
Ormondo Garcfa. M a r í a S A i n y . Juan ; fior M a „ u e l R n m a g ^ a v 
C O N G R E S 0 D E G R E M I O S D E O B R K - B . Barso ia , J o s é S u á r e z , Car los S u l l i 1 
R A S 
Washington, Aposto 18. 
Un congreso i h í e i i i a e i o n a l de obre-
ras se ha convocado por l a L i g a Na-
c n n a l Americana de Obreros, <! 
van y s e ñ o r a , A n t o n i o F rapa . Fra-i- i Andreut!, J o s é M . Fraga . A n t o n i o M( 
(Pasa a l a p lana 4; c o l u m n a 5) 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
X L V I 
L A S C U E S T I O N E S E U R O P E A S Y A S I A T I C A S Q U E R E S U E L V E N L O S A L I A D O S ; P E R O A B A N D O -
N A N A R U S I A . 
A L E M A N I A N O P O D I A C E D E R A L J A P O N S U S D E R E C H O S S O B R E S H A N T U N G P O R Q U E L E E S T A -
B A P R O H I B I D O P O R E L T R A T A D O C O N C H I N A D E 6 D E M A R Z O D E 1 8 9 8 . — L A P R O C L A M A D E 
K O L C H A K E N Q U E D I C E A L O S S U Y O S Q U E N O C A B E N C O N V E N I O S C O N L O S B O L S H E V I K l , 
S I N O V E N C E R O M O R I R . 
B i ' m que m a l , v a n los Al i ados y 
"es Fstados Unidos haciendo cum-
p l i r al a rmi s t i c i o a los alemanes y 
turnados, como a los r i b e r e ñ o s d»;! 
B á l t i c o . Mas no es f ác i l esa labor 
porque les nacen, de entre las ma-
nos, conf l ic tos inesperados. 
Nadie p o d í a pensar d e s p u é s de xas 
oesad.'las y c r ' s i s de Gobierno qusí 
produjo la a d i u d i c a c i ó n de F i u m e y 
Dalmacia , no te rminadas t o d a v í a , que 
ia a nacer en Grec ia u n conf l i c to 
parecido. Se quiere da r a B u l g a r i a 
una salida por el M a r Egeo. para ev i -
t a r profundos disgustos y q u i z á s le-
vantamientos de los B ú l g a r o s ÍTW 
siempre t u v i e r o n en K a v a l l a y Seres 
osa puer ta m a r í t i m a . Y ahora se nos 
(•?ce cue e i p n p ío Venicelos . el h c i -
bre sesudo y i r u d c n t e , aquel a q u i >n 
M r . W i i s o n h a b í a d iscernido con su 
Amist id- los mayores elogios, t e n i é u -
dolo por uno de los m á s profunuos 
y prudentes estadistas de l a C o n í e -
rencia de l a Paz, el á r b i t r o de G-e-
cia se escrespa, p ierde l a c a l m a y 
ataca a la L i g a de N a c i o n e s , t e n i é n d o -
'a por fracasada, en estos mismas 
.lias en que él ac tua l S u l t á n de T u r -
q u í a , Mohamed. V I se queJa amarga-
mente de los asesinatos de t u r e / á 
i u e perpe t ran los griegos en E s m i . -
I\A y quiere ser oido de l a M i s i ó n de 
los Estados Unidos que pasa por 
'ons^antmopla para i r a A r m e n i a , 
con objeto de roga r l e que invest -
^uen esos c r í m e n e s de los Griegos. 
Como hemos escr i to a q u í hace 
t i e m p f han ten ido los Al iados que 
conservar a Cons tan t inopla en poo^r 
del S u l t á n para ev i t a r una subleva-
c i ó n en masa de los panturan is tas y 
í u r m a n d o u n n ú c l e o de 60 mi l lones 
de ellos los mahometanos de la Inún 
inglesa que t o d a v í a m i r e n a l S u l t í i t 
como a su jefe re l ig ioso , K a l l f a o 
Padieha Y Desde A d r i a n á p o l i s se 
juiere dar sal ida al m a r a los B i 1 -
í a r o s por e l f e r r o c a r r i l , aunque é á t o 
se adjudique a los griegos. 
Hauta la grave c u e s t i ó n de Shaa-
+'mg parece que v a a tener s o l u c i ó n 
rad ica i e inesperada, porque se L a 
llegado a saber, d e s p u é s de los t r^s 
vnes¿s que se discute l a c u e s t i ó n y 
de los revuelos que e l l a produjo ei 
el Serado de los Estados Unidos, que 
r\ J a p ó n que se presenta ante f l 
mundo como heredero manu m l l l t a r l 
de los alemanes que ob tuv ie ron r.e 
los chinos esos derechos de puertos 
r 'uy M . W a l k e i que parece que da 
t rece y r a y a a todos los per i tos on 
Derecho i n t e r n a c i o n a l de que se ro-
-'eadon los A l i a d o s y los Estados U n i -
ios en P a r í s , y d ice : que en e l a r r i e n -
t'o por 99 a ñ o s de l a B a h í a de K 1 ¿ 0 -
,1.Lau v n a de las c l á u s u l a s que A ' c -
mania. f o r z ó a China a f i r m a r , exif.f,e 
n. ia p r i n c i p a l por l a cua l los derechos 
que a d q u i r í a A l e m a n i a n o e ran su-
ceptibles de c e s i ó n n i t ransferenc ia y 
oue no c a b r í a 'a s u c e s i ó n en los dere-
chos concedidos a A l e m a n i a , y l a e 
r í esos derechos que se c e d í a n a A l e -
man ia t e r m i n a b a n de cua lqu ie r modo 
ee r e f u n d i r í a n en l a p rop ia Ch ina 
oue era la cedente. 
L o cur ioso del caso es n o t an to que 
e] J a p ó n aceptase los a r t í c u l o s del 
T ra t ado de Pa- 156 157 y 158, s ino 
l i i e A l e m a n i a se prestase a que se le 
despojase de esos derechos de Shan- j 
t u n g para d á r r e l o s a l J a p ó n , sabien-
do que no p o d í a n ser objetos de ce-
?ión a lguna . 
Por eso ha pedido considerarse o -
mo verdadero fraude d i p l o m á t i c o 
esa t iasividad de A l e m a n i a en ced-^r 
y esa avidez del J a p ó n en aceptar l-> 
inaceptable. 
Si l a a f i r m a c i ó n de M . Guy M . W a l -
k e r se conf i rma, y A l e m a n i a e s t á o b l i -
gada a presentar el T ra t ado ren C H -




LOS RESTOS D E G O N Z A L O D E 
Q U E S A D A 
L a L e g a c i ó n de I n g l a t e r r a en Cu-
ba ha comunicado con esta fecha a 
l a S e c r e t a r í a de Estado, que h a n s i l o 
ya reanudadas las relaciones comer-
ciales entre la Gran B r e t a ñ a y H u n -
g r í a . 
E n la p rop ia S e c r e t a r í a se ha re» 
c ib ido hoy un cable del doctor Lu ia 
A . B a r a l t . comisionado del Gobier-
no para r e c i b i r en New Y o r k los res-
ios de Gonzalo de Quesada, en el cua l 
i n f o r m a acerca de l a l legada de 103 
citados restos a aquel la c iudad. 
doc tor G a r c í a E n s e ñ a t UeqQ p l a c a p í -
Estados Unidos, c l a ro e s t á que e l S e - ¡ ^ de„ la VeCIÍna r 8 í í 5 í í a 7 fi lé int0 
. doza, He lena O de Wood y f i m i l i a . 2!̂  Gvn\ arlT T' J\Mn V,1-1 ^ t c n i o L Va lve rde e aÍSÍS c é n t , F e m a n d o A r c o r a t e , A m a n d o ; V i ñ a l I j0renzo M , ^ . ^ p ^ 
\ e g a . R a m ó n H e v i a , T o m á s Bo lo y Vero> Rafael DorarteS( Marino Ccc; 
r ana l Ia ' A n t o n i o Estefano, M a r i a n o Tor r e s , 
L a a r t i s t a A m p a r o Saus e h i j o y | A r t u r o del P ino Juan O f'-onzÁle,', 
su s e ñ o r a .nadre que v ienen a ac tua r ¡ Dulce M a r í a G. d t l P ino , s-iancisco 
en la Habana j Ma. C a r r i l l o -
E l Presidente de la C o m n - i ñ í a de 
REGRESO W H I T M A Y E R ¡ Pesca y N a v e g a c i ó n s e ñ o r J i n a c l o 
T a m b i é n ha l legado en esf ; vapor j M o n t a l v o e h i j a , 
el s e ñ o r C a l i x t o W h i t m a y e r Secreta- i Eugenio G o n z á l e z , A n g " ! F . ' l o m i n r 
r i o de la L e g a c i ó n de Cuba en Chi le , ¡ J o s é M . O i t í z , B e r n a r d o M e - í o t o f 
que fué en c o m i s i ó n de s e n r l t í o con ; f a m i l i a . Ernes to Tor res , J o s é Df-z, l o -
el M i n i s t r o de Cubai en M é x i c o , doctor j s é Gallaoa, T imoteo G. Calvo F l o r e n -
Garca E n s e ñ a t . ¡ V . A r r o j o , A n t o n i o Alvarez , ' M a n u e l 
E l s e ñ o r W h i t m a y e r se ha servido | P é r e z . Gregor io M a r t í n e z y f a m i l i a 
i n f o r m a m o s y nos p i d i ó que a s í lo i M a x i m i n o A l v a r e z y f a m i l i a , E m i l i o 
a c l a r á r a m o s debidamente q ü ^ e l d o c - ¡ Alonso , 
t o r G a r c í a E n s e ñ a d , no h a b í a hevJio I 
las deelaraci 'ones a l a p r e . ^ a d e ! 
M é x i c o que se le a t r i b u y e n , lo que i 
é l puede asegurar, pues e rando el [ C 3í 
(Pasa a la plana 5; co lumna 1) 
nado de los Estados Un idos , no solo 
no r a t i f i c a r á esas tres c l á u s u l a s so-
bre l a c e s i ó n de Shan tung a l J a p ó n , 
s ino que se t e n d r á n por no puestas. 
Y francamente, no es tuv ie ren m u y 
h á b i l e s los alemanes en c o n v e n i r en 
Internacional 
O T R A V E Z TON M A R R U E C O S . 
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el crucero "Cuba" no z a r p a r á hacia 
f e r roca r r i l e s y minas , no pudo adqu l - . esta c a r / a i hasta m a ñ a n a , mar tes , 
t l r de n i n g u n a mane ra esos derec- probablemente. Como saben nuestros 
hos.. lectores, en dicho c rucero v e n a r á n 
Y ahora descubre un orlentaUsia ios reatos de Quesada. 
E n u n a r t í c u l o an te r io r , a l r e f e r i r -
nos a la g ran l abor c u l t u r a l que rea-
l i za en los Estados Unidos l a profesora 
e s p a ñ o l a s e ñ o r i t a Dra . M a r í a de Maez-
t u . dejamos consignado que l levados 
del p r o p ó s i t o de t r a s m i t i r a l p ú b l i c o 
cubano algunas de las impres iones do 
la i n s igne maestra, so l ic ' t amos de ella 
una entrevista , a l a cua l a c c e d i ó m u y 
gustosa. L a s e ñ o r i t a de Maez tu r e s i d í a 
duran te su estancia en C o l u m b í a en 
e l ed i f ic io l lamado Brooks H a l l , u n o 
de los que pertenecen a l B a r n a r d Co"-
:lege. impor t an te depar tamento de la 
Univers idad . En el hermoso s a l ó n de 
recibo del ci tado edif ico cha r l amos 
una t a rde largamente sobre los problo 
mas edncat ivcf y sociales de Cuba y 
R s p a ñ a , pues l a s e ñ o r i t a de M i e z t ú 
t e n í a tanto i n t e r é s po r conocer las 
cosas de Cuba como nosotros por en-
te rarnos de las novedades p e d a g ó g i -
cas de E s p a ñ a . 
A lgunas de las ideas cambiadas en 
el curso de esa l a r g a p l á t i c a cons t i t u 
yen la entrevis ta que ofrecemos a n ú e s 
i t r o s lectores. 
— E n Cuba existen. S e ñ o r i t a , í iub i - , 
mos de decir le , personas que la ;»lmi- I 
r a n a usted grandemente. Esas per-
sonas s e n t i r í a n u n v i v o p lacer a l re 
t i b i r de una manera d i rec ta , u n men-
saje in te lec tua l de usted. ¿ Q u e r r í a 
i.sted comunicarme algunas de sus I m 
preFiones para ser publ icadas en m i 
A ñ a d e e l s e ñ o r B a r a l t que los f a - l p a í s 7 
m i l i a r e s de l i l u s t r e desaparecido de- j —Nada puede ser m á s g r a t o para 
sean descansar unos d í a s de las ta • | m í , s e ñ o r Guerra , me c o n t e s t ó . Des 
t igas del via je , y que por ese mo t ivo i de hace algunos a ñ o a se ha i n i c i a d ) 
en las clases Intelectuales y d l rec to-
r rogado p o r los per iodis t s m e í i c a m s 
solo h a b l ó del v ia je y de lo que rac io -
na lmente debe de hab la r u n d i p l c i a á -
t ico y no hacer declaraciones con t ra 
una i n s t i t u c i ó n de su p rop io p a í s . 
:so l i ay labor m á s pern ic iosa quo 
NO D P í S E M P A R C A R A N ' 2 ? ? QUe 80 haco p o r r u t i n a r i o sis-
xt- i i j , tema o por c u m p l i r i nconsc i t n ton i en -
< * ~ a •« P U n a 6; o o . u ^ a ü J ^ X W ^ ' M ! ^ •,,,,,etM * "» 
— I . L03 republ icanos y social is tas , ha-
ciendo honor a los mandamien tos de 
su pa r t ido , t r a t a r o n de entorpecer el 
m o v i m i e n t o del congreso e s p a ñ o l ha-
c i a la me jor s i t u a c i ó n del cu ra de a l -
dea, n o obstante reconocer cada d ipu -
tado en lo p a r t i c u l a r , que era una 
medida necesaria y j u s t a . 
L a an imos idad con t ra el "clero viene 
a ser una espede de j ú r a m e l o ent re 
j los de la c o n j u n c i ó n s « 
| Quienes a s í proceden no t ienen d^re-
: cho a l l a m a r borregos a los que son 
¡ igua lmente fieles a o t r a idea En nues-
t r o concepto, la ceguedad, p rac t icad l 
en cua lqu ie r sentido, los Imce i g u a l -
¡ mente borregos a unos y o t res . 
; L o mi smo que ocurre' con el c le ro 
, sucede con l a c u e s t i ó n de Marruecos 
i N i uno solo de los d iputados que le^ 
| v an t a ron la voz en el Pa r l amen to es-
panol c o n t r a la o c u p a c i ó n m a r r o q u í 
d i j o el por q u é era con t ra r io a ese 
j gasto n i por q u é lo consideraba i n ú -
t i l , n i l a r a z ó n en que basab.t su de-
seo de que E s p a ñ a abandonase su 
p o s i s i ó n a l o t ro lado del estrecho To-
L a l a b o r d e una ¿ran educado-
ra española en los E E . VU. 
Una entrevista con la Sríta. Dra. María de Maeztu. 
i i 
ras de E s p a ñ a , una co r r i en t e de fran-
ca s i m p a t í a hacia las r e p ú b l i c a s H l s -
CPasa a la plana 6; coJUuMM M. Y t t J c 
(Pasa a la plana 2 ; co lumna 6) 
El Aniversario 
de la muerte 
de Zenea 
Con m o t i v o de cumpl i r s e el flfa 
del co r r i en te mes. cuarenta y o c S 
anes del fus i l amien to del o j e t a S é ' 
! nea- el Ateneo de la Habana , repre-
, sentado especialmente por l a Secc-^n 
I de Ciencias H i s t ó r . c a s , ha r e p i r t í i o 
¡ p r o f u s a m e n t e un l l amamien to " a ¡ 
, Puenlo de Cuba," inc i tando a touas las 
| lnSl tuc cn,.s cu l tu ra les y p a t r ó t i c a s 
S e ñ o r i t a d o c t o r a M a r í a de M a c i - p r e l ^ S en t̂ xT™**' 
t u , d i s t ingu ida p r o f e s o r a e s p a ñ o -
la que t iene a s u c a r g o dos c u r s o s 
s o b r e " L a E s p a ñ a C o n t e m p o r á -
t i ^ V T » d « ' « « o de h ^ r Z ^ ?^£f™ 
U n i v e r s i d a d de C o l u m b í a , N u e v a f ! . r i o . u l P u « W o t e n d r á ia acogida a 
a l a p e n - s r m a c i ó - i que todos ¡o? a ñ o s 
M d i r i g í a l l uga r donde Juan C l é m e n -
te / enea pr-rdló l a exis tencia ^rfc* 
de las pasiones que l a polí^ ex: 
que es acreedor y lac oncur rono la m, 
i acuda a la p e r e g r i n a c i ó n s e r i « L w . 
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B A T U R R I L L O 
Indudab lemente soy u n m a l profe-
t a ; V a l d é s Codina puede da rme lec-
c iones . 
E n " B a t u r r i l l o " del d í a 11, comen-
tando l a a p r o b a c i ó n po r e l Senado 
de una ley au tor izando a l a U n i v e r -
s idad p a r a conceder t í t u l o s honora -
r i o s de doctores a personas que ha-
y a n pres tado o pres ten grandes ser-
vic ios a Cuba, v a t i c i n é : (*el p r i m e r 
doctor " A d H o n o r i s Causa' ' ( t a l de-
o í a l a i n f o r m a c i ó n ) s e r á el Pres iden-
te W i l s o m por suj a c c i ó n en La pa?; de 
E u r o p a ; e l segundo Mr- Enoch C r o w -
der" . 
R a t i f i c ó a base de l o d icho en 
" L a Prensa" del 13: l a ley v á a ser 
ap l icada p ron to , a propuesta ' ' e l doc-
t o r R i c a r d o D o l z ; el p r i m e r doctor 
A d H o n o r i s Causa s e r á e l i l u s t r e j u -
r i s consu l to y M a y o r General Enoch 
Crowder , a cuyo efecto se c e l e b r a r á 
una fiesta solemne en nues t ro p r i m e r 
Cent ro docente. Es dec i r que me equ l 
v o q u é dando e l segundo l u g a r a qu ien 
es p r i m e r o en nuestros afectoc, a d m i -
raciones y gra t i tudes en estos d í a s . 
Y no es que e l Delegado de Was-
h i n g t o n en los r i s ib les plei tos po l í t i -
cos de los cubanos no merezca ser 
doctor h o n o r a r i o de Cuba, é l que y a 
es no tab le j u r i s t a en su p a t r i a ; es que 
m i e q u i v o c a c i ó n par te del hecho de 
haber c r e í d o yo lo que en le t ras de 
moldes se h a repet ido tan*o: que 
Crowde r no v i n o e s p o n t á n e a y a l t r u i s -
É l A o u a 11 l a S a l u d 
Es e l agua el e lemento m á s i m p o r -
tante en l a v ida de las poblaciona- , 
porque s i n agua no se expl ica l a c iu -
dad y con e l la ma la , e s t á n jus t i f i ca -
das todas las enfermedades y por eso. 
lu p r e o c u p a c i ó n de l a Sanidad, s k i u -
pre es el agua. 
L a Sanidad hace cuanto puede an 
c V e n s a de la sa lud p ú b l i c a , v i g i l a n -
J , el agua, p rocurando que sea ss.na 
y que l leve en s í nada que pueda ser 
v i a amenaza a la sa lud p ú b i i r a . 
Como toda p r e o c u p a c i ó u es p o c i 
todo e l mundo debe c o n c u r r i r a i a 
obra de l a Sanidad, d e f e n d i é n d o s e de 
las malas aguas y e l medio es f á : U 
y a l a lcance de todo el mundo, por-
que con u n f i l t r o F U L P E R , y a estil 
asegurado el resul tado. 
E l F i l t r o F u l per declarado bueno, 
por l a j u n t a Nac iona l de Sanidad, 
l i m p i a el agua de todo ge rmen , y lo 
qu i t a todo elemento que pueda ser 
d a ñ i n o , por eso cuanto se d iga reco-
mendando el empleo de l F i l t r . - i Fu t -
per s e r á poco, porque su eficacia, 
e x t r a o r d i n a r i a . 
L a Sanidad ha hecho a n á l i s i s de 
aguas antes y d e s p u é s de pasar p;>r 
el F i l t r o F u l p e r y la c o m p a r a c i ó n 
asombra, no parecen de la misma 
procedencia . 
U n a ( l a pasada por el f i l t r o ) , l i m -
pia , pu ra , sabrosa de t o m a r ; y la 
o t r a ,no pasada por el f i l t r o ) , pare-
ce sucia, e s t á plagada de algo que 
no son sus componentes exclusivos 
E l F i l t r o F u l p e r se vende por Gar-
c ía y M a d u r o L t d . Cuba y Sol , loce-
r í a " E l A g a l l a de Oro" , f rente a l 
Convento de Santa Cla ra . L a F á b r i ^ n , 
del F u l p e r lo viene fabr icando des-
de hace 125 a ñ o s , para g a r a n t í a del 
c o m p r a d o r r.e debe e x i g i r s i e m p r ; 
F U L P E R . 
U n a venta ja del F i l t r o Fu lpe r , e s t á 
en su c á m a r a para h ie lo , io que pe-.'-
mi t e t ene r s iempre agua fresca y pu-
ra a todas horas . 
tamente a hacernos u n g r a n favor , s i -
no que nuesitro gobierno le p i d i ó al i 
de W a s h i n g t o n , s e g ú n unos, o el de | 
W a s h i n g t o n nos lo m a n d ó quieras * 
que no, s e g ú n o t ros ; y que el C ó d i g o i 
pa ra del incuentes que d i jo W i f r e d o , 
QO es obra do Crowder p r i n c i p a l m e n j 
te, sino de los congresistas y p o l í t i -
c o i l iberales y conservadores que le 
han i l u s t r a d o y asesorado, s e g ú n se 
ha escr i to repet idamente c o n t r a las 
prevenciones de los que a t r i b u í a n a 
su a c t u a c i ó n caracteres de i m p o s i c i ó n 
en sentido i n t e rvenc ion i s t a . 
¿ E s rea lmente e l nuevo C ó d i g o elec 
t o r a l una o b r a m a g n í f i c a , de i n s p i r a -
c i ó n p rop ia de M r . Crowder? ¿ E l que 
fué i n s p i r a d o r de l a L e y E l e c t o r a l 
que ahora se r e fo rma , p e n s ó , e s t u d i ó , 
r e s o l v i ó s e g ú n su p a r t i c u l a r i l u s t r a -
do c r i t e r i o , a s a t i s f a c c i ó n del Gobier-
no de W a s h i n g t o n y prescindiendo de 
consejes interesados y pretenciones 
pa r t ida r i s t a s de los cubanos notables 
que f recuentaban su oficina? 
Pues entonces, b ien dado el docto-
rado, pero que se desmienta eso do 
que l a c o l a b o r a c i ó n de los p o l í t i c o s 
cubanos fué efect iva y p e s ó en sus 
determinaciones e c u á n i m e s . Y en ton-
ces t a m b i é n h á g a s e dodtor a l P res i -
dente que expresamente n i d i ó a WaF-
h i n g t o n ese admi rab l e t é c n i c o , capaz 
de como h a hecho lo que en tantos 
a ñ o s de r e p ú b l i c a y de fraudes y da 
quejas y revo luc iones n o f u p i e r o n 
hacer los d i s t in tos Congresos nacio-
nales. Y d e s p u é s de d o c t r r a r a Meno-
ca l , sea el to rce r doctor el pres iden-
te de los Estados Unidos que a c c e d i ó 
a pres tarnos a t a n h á b i l j u r i s c o n s u l -
to. L a g l o r i a pertenece a los -res; los 
t res nos h a n hecho el inmenso bene-
ficio. 
A h o r a , s i l l ega a demostrarse que 
Cuba no p i d i ó t a l ; que l a n a c i ó n t u -
to ra , harta, de nuestras miserables l u -
chas in te rnas y de nuestras oonstan-
tes violaciones del sufragio honrado , 
base de las democracias, dispuso s in 
consul ta rnos "ta venida de C r o w d e r y 
le a n t i c i p ó su a p r o b a c i ó n a l C ó d i g o 
que dictase, oyendo o s in o i r a los i n -
teresados personajes p o l í t i c o s de Cu-
ba, entonces el Assesor se h a b r í a l i -
mi tado a c u m p l i r con su deber, ha-
b r í a obedecido las ins t rucc iones de su 
gobierno y se rv ido con su in t e l i gen - j 
c í a y su c u l t u r a , no a Cuba, no a l o i ¡ 
l ibera les o los conservadores s ino a j 
la p o l í t i c a y a los intereses mora les 
de los Estados Unidos , cansados y a | 
de quejas, de l lamadas p a r a que i n -
tervenga, de anuncios de revuel tas y 
de func ionamientos de C o m i t é s Supe'' 
rieres de o p o s i c i ó n a l gobierno cu -
bano; ahora pres id ido uno por G ó m e z 
y F e r r a , en lfl06 compuesto o t ro po* 
A g u i r r e y d e m á s organizadores de la 
r evue l t a . 
E x p í d a n s e , pues, los d ip lomas p o r 
esto del C ó d i g o de del incuentes , que 
d i jo W i f r e d o ; pero s é p a n o s a concien | 
cia quienes h a n merecido esa d i s t i n -
c i ó n dé^puest ra pres t ig iosa U n i v e r s i -
dad N a c i o n a l . f 
Se h a n hecho cargos a los congre-
sistas que v o t a r o n l a ley cambiando j 
l a finca L a Osa p o r u n puente cobre e l j 
nio A l m e n d a r e s ; se han l á n z a l o i r s u l 
tos sobre los congres is tas . Uno h a ! 
sabido c u á n t o d ine ro ha sido pa rado 
p o r su vo to a cada senador v repre-
sentante O t r o h a calificado de sucio 
y v i l a de te rminado r icacho por bene-
ficiarlo con ese cambio. Hemos ten i -
do car ica turas , chistes, ataques a l go-
b ie rno , ofensas d i r ec t a s c o n t r a los 
que se supone c ó m p l i c e s y socios del 
w 1 ! 
o m a s T I G R E 
D e v o r a n m i l l a s y m i l l a s . . . y c o m o s i n a d a . 
s e : q a r a n t i z a n 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S : 
1 3 T . Z A N J A 
menos impor tan tes , de o rden comer-
c i a l . , J „ 
Luego fcl l o de " L a Osa" r edunda en 
beneficio para l a comunidad . Dios ben 
d iga las ganancias de sus adqu^rentes-
L o peor de estos l lamados chivos e^ 
que per jud iquen a l a comunidad . 
Muchas gracias a l s e ñ o r Coronas 
U r u é n . D i r e c t o r del r epu a d í s i r a o 
colegio "Santo T o m á s de A q u i n o " 
de Manzan i l lo , p o r esta v i s t a f o t o g r á -
fica del p l an t e l y sus numerosos a l u m 
nos, con que rec ibo una s í n t e s i s del 
p r o g r a m a de es tudios . Coronas 
U r u é n es u n educador no í ab1o y s ó h 
verdaderos profesores sus aux i l i a ros . 
Y conste, s e ñ o j e s enemigos de l a 
escuela p r ivaba , conste que en "San-
t o T o m á s de A q u i l i n o se e n s e ñ a h i s -
t o r i a de Cuba, nues t ra p a t r i a . 
J . X . A R A M B U R O . 
r 
P A R A L O S N I Ñ O S 
Henu s rec ib ido u n a g r a n e o l e c e l ó a de M a r i n e r a s y t ra jes 
: t l l o : a p o n é s m a g n í f i c o s , que ofrecemos 
D E S D E $ 1 . 5 0 
H a y a lgunos , que t r a en dos 
,")anti.!ones, l o cua l es m u y ú t i l , 
yo rqoe es l a prenda que m á s 
rompen los muchachos. 
Pantalones de m e c á n i c o de d r i l 
K a k i azul , pa ra edades de 4 a 
V¿ a ñ o s , desde 80 centavos. 
U S G A l i l i l A S 
O ' R e í l l y 
Y 
C o m p o s t e l a 
r icacho . Y en c a f é s y parquea, en t e r -
t u l i a s y c o r r i l l o s , no se ha hab lad j 
s ino de esa g r a n d e s v e r g ü e n z a , de ese 
r o b o i n i c u o a l tesoro nac iona l de ese 
a t r aco indecente . 
Pe ro viene l a r e a c c i ó n - " L a L u c h a " 
y o t ros d iar ios presentan el p rob lema 
bajo o t ro aspecto. L a ley ha sido bue-
na. L a finca no vale nada en manos 
de l gobierno. E n manos de p a r t i c u l a -
res s e r á u n nuevo r e p a r t o u rbano , 
n ú c l e o de alegantes mansiones, acre-
cen tamien to con ellas de los ingresos 
mun ic ipa l e s po r concepto de c o n t r i -
buciones, y aumento de t r aba jo y do 
j o rna l e s para a l b a ñ i l e s , ca rp in te ros , 
a u x i l i a r e s y p i n t o r e s . 
U n d i a r i o insospechado de f u b e r n a -
men ta l i smo , " L a N a c i ó n " , d e r n u é s de 
cons ignar que con el cambio y l a con-
s igu ien te d e c l a r a c i ó n de ab i e r t o a l 
serc io p ú b l i c o el puente de p rop ie -
dad p a r t i c u l a r , se a h o r r a r á e l pueblo 
e l pago de peaje, c inco centavos los 
de a p i é , ve in te y c inco los i nd iv iduos 
que crucen en a u t o m ó v i l e s y c incuen 
ta los camiones, porque par a cob ra r 
l o n g a c i ó n del M a l e c ó n has ta la P l a -
p a ñ í a u r b a n í z a d o r a , escribe-. , 
" D e n t r o de pocos d í a s d icho puente 
q u e d a r á l i s to pa ra el se rv ic io p ú b l i -
co. Se ha hablado mucho ^ n s e n t í 
do desfavorable de l a pen i -u ta que 
ha hecho el Congreso de los te r renos 
de ' ' L a Osa" p o r el l l amado puen-
te de Almendares . pero indudab le -
mente que en el fondo de todo esto 
exis te ujoa conveniencia p ú b l i c a 
puesto que los te r renos de " L a Osa" 
v a n a ser urbanizados inmedia ramen 
te p a r a poder l levarse a cabo l a pro-
l o n g a c i ó n del N a l e c ó n has ta l a P l a -
y a de M a r i a n a o . 
E s t a g r a n ob ra de u r b a n l z ? x i 6 n r e -
prasienta pa ra la H a b a n a una t r a n s 
f o r m a c i ó n i m p o r t a n t í s i m a , y desde 
e l p u n t o de v i s t a m a t e r i a l , todos 
esos te r renos si tuados cerca de l a a m 
p i l a avenida que se va a cons t ru i r , 
a d q u i r i r á n u n crecido p r e c i o . 
L o s te r renos de " L a Osa" pe rma-
necen i n c u l t o s desde hace mucho? 
a ñ o s y no sabemos, que nadie haya 
concebido e l p r o p ó s i t o de h a b i l i t a r l e s 
p a r a e l fomento del desar ro l lo u rba -
no. 
Cuando se r ea l i cen y se comple-
men ten las obras de embel lec imien-
to y u r b a n i z a c i ó n , la H a b a n a h a b r á ga 
nado m u c h o con el los, l o cua l n o se 
l o g r a r í a s i los te r renos de " L a Osa" 
s i g u i e r a n siendo prop iedad del Es-
tado. 
S I M a l e c ó n que v a a c o n s t r u i r l a 
C o m p a ñ í a concesionar ia , c o s t a r á m á s 
de dos mi l l ones de pesos que el Esta-
do n o t i ene que paga r . 
¿ Q u i é n , pues, t iene r a z ó n ? ¿ e s t o 
que a pos t e r io r i i n f o r m a n de l a con-
veniencia y l ega l idad del negor io de 
" L a Osa", o los que han acu?ado de 
a lqui lones a los legis ladores v h a n d i -
cho que es u n robo v i l a l E r t a d o la 
p e r m u t a de las c u a t r o c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a por el p u e n t e 
P ó n g a n s e de acuerdo; dfease l a 
verdad pu ra y l l ana , y s í n o ha hab i -
do robo sino n e g o c i a c i ó n l í c i t a , con 
provecho del vec inda r io y de l o rna to 
p ú b l i c o , r e t í r e n s e los insuiltos. De o t r o 
modo l a m a y o r í a del Congrego apare-
c e r á ante el pueblo que cree cuanto 
le d icen de ch ivos y sobornos, como 
u n cuerpo sin el menor p res t ig io ni me t ro de terreno, no se .Justipreció ül 
uso indefinido y exc lus ivo del litoral 
y l a imposibilidad para o t r a Empre^-
honradez 
Y esto me recuerda l o del A r s e n a l 
C ie r to que hubo negocio ; c ier to que 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
( V I E N E D E L A P R I M E R A } 
do se ha reducido a c o m b a t i r a l gobier 
no, a d i s c u t i r e l presupuesto o con-
s i g n a c i ó n de A f r i c a , a sacar p a r t i d o 
de a l g ú n combate sangrienTO pa ra 
exa l t a r el e s p í r i t u del pueblo con t r a 
e l p a r t i d o t u r n a n t e en el Poder, aun -
que este sea ajeno a l asunto m a r r o q u í 
y lo haya aceptado como herenc ia t r i s -
te e i nev i t ab l e . 
Anteayer , s in i r m á s lejos, c o m u n i -
ca e l cable de M a d r i d que el d ipu t a -
do s e ñ o r Domingo , a b o g ó po rque l a 
zona e s p a ñ o l a de Mar ruecos se ceda 
a F ranc ia , mediante los m i l l o n e s a l l í 
gas tados. 
i Q u é poco m é r i t o d á e l s e ñ o r D o -
m i n g o a l c a p i t a l i n v e r t i d o en A f r i c a ! 
P o r q u e las car re teras , los edificios, 
los f e r r o c a r r i l e s y d e m á s obras eje-
cutadas po r E s p a ñ a , p o d r í a n ser abo-
nados a c a m b i o de unos cuantos m i -
l l ones ; pero l a sangre que en M a -
r ruecos d e r r a m ó e l va leroso y he-
r o i c o soldado e s p a ñ o l , eso, s e ñ o r Do-
m i n g o , no hay en F r a n c i a d i n e r o bas-
t an t e para p a g a r l o . 
Si por e r r ó n e a p o l í t i c a o p o r d é b i l 
y condenable a c t i t u d , se l legase a ce-
der, e l p a t r i m o n i o m a r r o q u í , se l evan-
t a r i á n como u n solo h o m b r e los c i n -
co ba ta l lones que encon t r a ron g l o r i o -
sa t u m b a on e l B a r r a n c o de' L o b o ; 
p ro t e s t a r l a el e s p í r i t u de los h é r o e s 
que descansan perdidos en las de r iva -
clones y bar ranca les de l G u r u g ú y m a l 
d e c i r i a n de sus compat r io tas ios que 
a cambio de u n j i r ó n de carne con-
q u i s t a r o n j i r o n e s de gí lor ia en los 
cruceros del Fondak o de Puente B u -
ce ja . 
No es a s í , abandonando f á c i l m e n t e 
l o que t a n t a sangre c o s t ó , como se 
e s t i m u l a a l soldado pa ra que respon-
da a l l lamienito que se le pueda hacer 
en d í a s de pe l ig ro . 
E s t u d í e s e el p rob l ema en sit fondo, 
e x a m í n e n s e las causas de u n a ag i t a -
c i ó n a todas luces i n ju s t i f i cada y p i -
d á n s e , a quienes deba pedirse, las ga-
r a n t í a s que acred i tan los t ra tados , s i 
es que h a n de ser c u m p l i d o s . Y y a 
que se t r a t a de en ju i c i a r a l ex -Ka i se r 
p o r que sus t ropas v i o l a r o n e l t e r r i -
t o r i o belga, p í d a s e a los que h a n de 
a c t u a r de jueces que se t i r e de l a 
cuerda p a r a todos. 
¿ Q u e cual m i s i ó n rea l i za E s p a ñ a en 
Mar ruecos y cuales destinos ofrece 
l a zona que m i r a a nues t r a A n d a l ú -
cia? 
Pregunte el s e ñ o r D o m i n g c a I n -
g l a t e r r a el p o r q u é de su i n j u s t a ocu-
P o l v o s 
D r . F r u j a n 
D E J > A R | S 
Blanguean sr adhieren 
mucho, son tenue», muy 
o!orü»o» v delicados. 
C a j a s G r a n d w 
Muy propia» 
para re^aW»* 
C a j a s C h i c a s 
Indispensables todo» 
los dias en el to-
cador 
Hedíam 
Ami_i/nCio o e 
a • • 
sa de u t i l i z a r con muel les y almace-
produjo centenares de miles de d u - j nes el r i n o ó n de l a b a h í a ; derecho 
ros pa ra unos cuantos l iberales d e l ! que l o m i s m o va le u n m i l l ó n que v e i n -
Ejecu t ivo y el L e g i s l a t i v o , e l cambio i t e . Pero c i e r t o que l a Habana g a n ó í p a c i ó n de G i b r a l t a r ; p regun te a I t a -
de V i l l a n u e v a por e l Arsena l , porque inmensamente con la T e r m i n a l , desde • ü a e l p e r q u é de s u Ins is tente rec la -
s l se h i zo l a o p e r a c i ó n aperentemen- el pun to de v i s t a de l a e s t é t i c a , do la * m a c l ó n de F i u m e , p regunte a "Francia 
te equ i t a t iva , cambiando met ro p o r ' higiene, y desde o t ros aspectos no l a r a z ó n de su deseo de l l e g a r a o r i -
l las del R i n ; y cuando le hayan cen-
testado, p o d r á darse una l igera idea 
de l o que supone pa ra E s p a ñ a el con-
se rvar una zona, de cuya importan-
c i a h a b l a elocuentemente el propósl-
• t o de u n i r l a a F r a n c i a por medio de 
u n f e r r o c a r r i l que c r u z a r á por un tú-
n e l bajo el es t recho. 
E l d ipu tado s e ñ o r Dominar,, pro-
ducto del p u e b l » y amigo del pueblo, 
defendiendo los mi l lones gastados; y 
nosotros, s in tan tos t í t u l o s n i hono-
res; abogando p o r 3a sangre derrama-
d a . 
; Guando se le h a b l a r á a ose pobre 
pueblo e l lenguaje de l a sinceridad! 
G- Jel £ . 
¿ P o r q u é d e b e a d m i n i s t r a r s e M A G N E S U R I C O ? 
P o r q u e e s U s t e d a r t r í t i c o . 
N a d á es t an co r r i en t e en el cuerpo 
como la g r a n can t idad de resudios 
"ue constantemente fabricamos debi 
do cat,i s iempre a l a f a l t a de r egu l a -
ridad en nuestras comidas . I r r e g u l a r i -
dad que ha de t r a e r como consecuen 
<:a vnn m a y o r e l i m i n a c i ó n por loa 
í - p a r a t o s secretorei!, como son el ri-
Pón , p ie l , e t c é t e r a , etc.; l legando e l 
1 momeri to en que estos ó r g a n o s c a e r á n 
i nmdidos por e l t rabajo que se les ha 
1 ob l ig t ído y po r consiguiente se enfer-
i r . a rúa . E l p r i n c i p a l res iduo que con-
t r i buye a que ese estado se p ro longue 
ep e l A C I D O U R I C O que en sus d i -
v l r s a s manirostaciones del a r t r l t i s -
xno c o n d u c i r á i n f a l i b l emen te a l r e u -
matisj;:o, diabetes, herpes, e r u p c i ó n es 
c u t á n e a s , etc., e t c é t e r a . P o r estas 
causas es por lo que debe a d m i n i s -
t r a r s e M A G N E S U R I C O e l m á s pode-
roso de los disolventes a base de 11-
t-na. p iperac ina , y fermentos d iges t i -
vos na tura les . 
E n todas las d r o g u e r í a s de l a H a -
bana puede pedi r M A G N E S U R I C O . 
a s 
PEDRO GÓMEZ M E N A E H I J O 
BANQUERO PRIVADO 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
JTENCION PERSONAL JiL CUENTE 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a Facu l tad de Me-
d ic ina , m é d i c o de v i s i t a ; especialis-
t a de "Covadonga". 
V í a s u r i n a r i a s , enfermedades de I * 
sangre y de s e ñ o r a s . 
De 1 a 5. 
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L A H O N R A D E Z " 
SE A L Q U I L A N . C O M P R A N T V E X D E N M U E B L E S * 
DAMOS I > I > E R 0 con m ó d i c o in t e r é s , sobre J O Y A S y a r t í c u l o s de v a l o r 
R E A L I Z A M O S a precios s in C O M P E T E N C I A prendas y muebles proce-* 
l?Htes de e m p e ñ o s . 
M O N T E No. S5. T E L E F O N O 7795. 
C 7477 3d.-17. }M"lt» 
N E U R A S T E N I A 
D E B I L I D A D N E U Y I O S A 
T r a t a m i e n t o efect ivo s i n d r v -
gas. Numerosas referencias. 
P ida fo l l e to g r a t u i t o . 
I n s t i t u t o d e l D r . P i t a 
Gallano, 50. Habana. 
m 
JBSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s , 
anos 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r * 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES VE VIAJEROS 
C A J A S D E S E G U R I D A D A UN A L Q U I L E R M O D I C O 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O B I S P O E S Q . A A G U 1 A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
R1L LA No 57 - OFICIOS No. 28. Jl y EN IDA VE ITALIA (CaliTio) No. 6& MANZANA VE COMEZ. por Zulueta. 
4 % C a j a d e A h o r r o s 4 % 
U n l i b r o n e c e s a r i o a l a s 
E n f e r m e r a s y A s p i r a n t e s 
Asistencia Práct ica de Enfermos, 
por Anua C. Maxwell y Amy B. 
l'ope. 
Obra declarada como necesaria a 
todas las enfermeras de la Isla 
de Cuba, por Decrqío de 21 de 
Diciembre de 1917 f que no se 
había llegado a exigir, por no 
encontrarse traducida al español. 
Edición ilustrada con profusión 
de grabados intercalados en el 
texto. M 
1 tomo encuadernado. . . . • • *5W' 
ULTIMOS LIBROS HECIBIDOS. 
Eca de Quiros.—Prosas bárbaras — 
Traducción do Andrés González 
Blanco. 
1 tomo rúst ica : * , ' 
Sainte-Beuve.—Los cantores de u 
Naturaleza Teócrito, Virgil io. 
La Fontaine, Mathurin, Kegnler, 
Delille, Milievoye. Versión de Ma-
ría Enriqueta. Obra Inédita en 
castellano. (1 m 
1 tomo rúst ica • .• 
Juan Papini.—Historias inverosími-
les. Traducción de Joso Sánchez 
Rojas. Obra inédita en castellano. 
1 tomo en rús t i ca . . . . • • • *f 
Gustavo Moralea—La IMontaBa. 
Añoranzas. , _ . 
Costumbres y paisajes de ia 
Montaña. . w_ 
Edición ilustrada con profusión 
de fotografías tomadas del ori-
ginal. «2.00 
1 tomo en rús t i ca . . . • • ¿ • ' 
Bei t rán Uozpide.—Las Nuevas >a-
cfonalidadcs en Europa.—Finlan-
dia. Estonia, Livonia, Curlandia. 
Lituania, Polonia, Ucrania, Cheí-
coslovaquia, Yugoslavia. 
Edir ión ilustrada con un mapa 
representando los nuevos Estados. 
1 tomo en rús t ica . . . • • • • -
Mhart in y ^ « — T a q u i g r a f í a abre-
viada. Sistema nacional. Escuela 
irradiante. Unicos pue responden , 
en absoluto a la estructura oe 
la lengua española. 0i„nn- " 
Curso completo puesto a ' ^ ' ^ V , , 
ce de todos para aprender j » 
Taquigraf ía sin necesidad ae 
maestro. Sexta edición. .1 ;n 
1 tomo en 4o. rús t ica . • • • ; «1.80 
La misma obra encuafernada. • . « -
ConUbilidad ^crcan l.-Tratado_ 
olenipntül Ce ( ontabilKlad y «• 
neduria de libros POr P/^ 
doble con modelos de P ^ 1 1 ^ . 
do contabilidad, cartas comorru 
lea y documentos mercantiles, por . 
Alvaro de la Helguera. . jjoO 
1 tomo encuadernado, • • • • j . 
Manual' de Telegrafía t,lfn^r!5.agin 
Telegrafía aérea, submarina y s m 
hilos, por U. Ferrlni .y «-. Can 
tanl. Edición Ilustrada. jo.K 
1 tomo encuadernado. ' j p 
Aceite, y « r a s a s . - F a b r i c a c . 6 n d-; 
aceites y Sfasas vegetales, a 
males y minerales, por ou iu ; 
f ^ S o encuadernado con gra- ^ 
hados. ' ¿ 'Trnt'idG" . 
Construcción do ^ ^ ^ y ' ' con 
nráct ico de construcción - c«' 
proyectos y , vrewuosto* de 
obris, disposiciones legales . 
otras noticias in te resan t í s imas « , 
los constructores, por ^ a " 
1 tomo encuadernado. T- .-.J^tHi. ' 
Elementos de Mecánica I n ^ 1 » , 1 ^ ^ . > 
Principios generales Apllcacio ^ 
v ejercicios p r / c t ^ ^alHOn 
Gouard y G. Hternaux. ^ " ^ 
Ilustrada con Piofu*'finPi texto-
hados intercalados en el tes 
3 tomos encuadernados.. - • pC 
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D e s d e E s p a ñ a 
R E C U E R D O S A N T O 
\caba de inaugurarse u n comedor 
ha'ra pobres. E n e l paseo de M a r t í i - e z 
rampos hay u n convento de monjas , 
v acaba de Inaugurarse en e l e l c e 
" c i e n t o s e r á n las comidas que a l l í 
r e p a r t i r á n todos los d ias ; c iento 
.os pobres que las g o z a r á n . Se fui--JO 
este comedor en m e m o r i a de una Jc-
v^n que era ú n i c o consuelo, únU;o suzo ú n i c a fe l ic idad de los encana-
dos padres. Se l l amaba M a r í a Lu i s a 
G - r c í a Mol inas ; don J o s é Ortega Mi»-
S i l l a que l a c o n o c i ó en V i t o r i a , dice 
-de el la que era u n á n g e l . Nunca o i -
. ^ ' . j a r é — e s c r i b e é l — l a suave he rmo-
sura de ' e s t a doncel la . E n su n o b b í 
'semblante l u c í a el amor de Dios, 
í E ra hermosa y ora santa; p a s ó l™] 
' v i d a haciendo caridades y desparra-
:mando bienes; Iba en busca del do-
: ]or para ofrecerle consuelo: i ba en 
busca de la mise r i a para ofrecer le r e . 
medio; Iba en busca de todo lo que 
fuera t u r b a c i ó n y desventura, neces'-
dad y t r is teza, para prender sobrs 
iodo la car ic ia de sus manos llena»» 
de miser icord ia . Y obrando a s í , y d?-
rramando a s í los tesoros de su a m c r 
entero todo los humi ldes y entre to-
dos los dolientes, se agigantaba sa 
e sp í r i t u . E r a de las almas grandes 
que a l b r i n d a r l e a l sediento que btí-
ber, a l hambr ien to que comer, y a' 
desnudo que ves t i r , s ienten l a t i r el 
c o r a z ó n a golpes, rebosante de al3-
gr íá , de fe l ic idad, de g lo r i a . Tan to 
t e n d r á n de sant idad, cuanto de c a n -
dad, y no m á s . — d i j o el m í s t i c o es-
paño l F r a y Juan de los Angeles Y 
M a r í a Lu i sa G a r c í a , que v i v í a en i a 
caridad como en ambiente p rop io y 
necesario, sobre ser m u y hermosa 
era m u y santa. 
Dios se l a l l evó consigo. 
Para recordar su nombre y cele-
brar su memor ia , sus padres h . in 
abierto el comedor. ¿ Q u é obra m á » 
apropós f to y m á s noble? Q u é obra m í a 
conveniente para hacer que se con • 
fundan las bendiciones de ayer con 
las bendiciones de hoy? ¿ Q u é o^ra 
más opor tuna para hacer proyecta'-
se a l i n f i n i t o la estela de car idad 
que su h i ja t r a z ó en su v ida . E l l a fu? 
providencia de f a m é l i c o s m l e i ^ r a a 
mulo laborar bajo el pa l io de n u b e » 
dpi espacio; y hoy, d e t r á s ya de esr: 
nn'io, signe hiendo providencia de fa 
mél icos . Si sus padres pudieran evo-
rsr la , ob l i ga r l a a presentarse y ave 
figuar sus deseos y sus preocupado^ 
¿es . sefri.iramente les d i r í a a s í : 
—Quiero .que vues t ra fo r tuna se 
en socorrer - a l desvalido, y 
(lulero que h a g á i s vosotros en m í 
nomb-e lo nue yo p r i n c i p i é a hacer y 
(^«tteclera h a r ^ r nernetnamente. 
Los señorPR de Mol inas son m u y rt-
Cps, mas saben que la r iqueza no oe-
hq entenebrecer e l •"••rtimlento n i <?p-
b-» e ^ r í u r e c e r el co ra ron . Esta d o c t r i -
na oue su h i j a p r a c t i c ó la r e c i b i ó d<í 
iftbirs de su? padr??. Es doc t r ina ge 
• nerosi que si se entendiera bien y 
nrncticora mneho, c a l m a r í a las m!-
p',na«!. n a l i a r í a los dolores, y de to-
dos los nantanos h a r í a b ro ta r las ro-
sos, y do todas las tr istezas las son-
. rifas. E l l a m u l t i p l i c a r í a los comede-
ros de pobres, los asilos de a n c i a r i -
^"»s. las casas de m a t e r n i d a d . . . E! la 
.haría de todos, los lobos corder i t .o» 
hermanos, y en el a lma de todas U » 
iW3í'.'rf,<? nondrfa. el amor y el anholo 
i e la he rmani ta de la ca r idad que es 
el "ínr-Pi de la f i e r r a - . . 
Ai f i n . como M a r í a L u i s a ! 
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ROPA BLANCA 
CANDADO 
. ^-¿dala e/z l a iHxde&a- d é l a e&fiuna 
Y ahora, todos los d í a s se r e u n i r á n 
nnbres en el comedor de este, 
convento. 
Muchos s e r á n vencidos de l a v ida 
a quienes causa v e r g ü e n z a pedir en 
1a calle una l imosna ; muchos s e r á . i 
baldados, cojos, c i e g o s . . . a quienes 
iá carencia de salud, de l u x y de fe-
1 cida^. les pronorciona. derecho a to-
'*;' clase de comodidades. S e r á n c í en 
corazones de cuyo fondo se ha a r ran-
a d o la inqu ie tud ñ o r el pedazo de 
Pan. Ya, saben que han de « o m e r ; ya 
saben que aunque les fal te la ifi iso-
rlcordia ajena, t ienen cobijo seguro 
donde ha l l a r u n pucher l to sazonado 
con e s m e r o . . . 
Se s e n t a r á n a l a m e s a . . . S e n t i r á n 
el calor del comedor, el de l a In-
t imidad, el del c a r i ñ o . H a b l a r á n de 
otros pobres como ellos que arras-
t r a r á n sus hambres por las cal'es, 
nor fal ta de otras manos generosas 
f;ue imi t en la conducta do las m a » 
Kos que los recogen a ellos. Recorda-
' á n a esta n i ñ a que p a s ó r á p i d a m e n -
j0 por los caminos del mundo y los 
l lenó de l u m b r e y de perfume. A l e ñ -
aos q u i z á s recuerden que fué a su 
misma casa a v i s i t a r l o s cuando se 
ha l laban enfermos, y Jes l l evó medi-
cinas, ropa, v í v e r e s . . . A lgunos q u i -
z á s recuerden que cuando hablaba 
ellos, de los pobres, de los arr incov 
nados rio l a v ida , s iempre los l l amaba 
a s í : — M i s pobres. 
Y de los labios de todos, a ú n de l"» 
labios de los mismos mudos, a ú n ae 
los labios de los mismos pobres qu^ 
no rezaron j a m á s , se e s c a p a r á una 
o r a c i ó n . . . 
Y de este modo, a ú n en muer te , 
hereda M a r í a L u i s a su fo r tuna . Y 
acaso a lguna vez hac ia l a noch?, 
cuando empiece a l l e n a r el comedor 
una penumbra p o é t i c a y comience b 
h i - w j a r ante los pobres l a comida 
generosa, acaso se deslice por entre 
ellos una muje r parecida a una her-
m a n i t a de la car idad , de h á b i t o s ne-
gros y de tocas blancas, que coloque 
sus manos sobre todos, que los a l i e n -
te, que los acar ic ie y que los l l ame 
sus p o b r e s . . . Y acaso se c r e e r á qv.-j 
es una monja , pero s e r á M a r í a L u i -
s a . . . ! 
.Uercedes Va le ro de Cabal . 
(ÍF-
C A R T E R A S D E F I N A S P I E L E S 
De variados t a m a ñ o s , de fo rmas mu: ' nuevas, con cantone-
ras y monogramas de oro, 18 K . , m u y t o n i t c s y caprichosos. Para 
obsequiar a caballeros nada m á s apr - i j / ado t n todas las é p o c a s . 
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V E N E C I A " 
OBISPO 9S. T E L E F O N O A . S 2 0 Í . 
c £í>55 a l t Bt-5 
L a s P i l d o r a s I n d i a n a s V e -
g e t a l e s d e W r i g h t n o s o n 
u n " p i ó d u c t o s i n t é t i c o , , 
n i u n a " c o n f i t u r a " , s i n o 
u n a m e d i c i n a p e r f e c t a r 
m e n t e ' d o s i f i c a d a , s e g ú n 
e l s i é t e n i a c l á s i c o , p a r a 
r e g u l a r e l e s t o m a g o , e l h í -
g a d o y l o s i n t e s t i n o s . P i d a 
u n a c a j i t ^ y p r u é b e l a s . I 
t6lM8vile,;rít!ma8 P i o r n a Indianas Vegc-1 
c l o r ó n.„-n ^ I ' t a s y con envoltura de 
oí hí0m ?rili0- C-ualQuler otra envasada 
«Ista l , f,orma no 68 legítima. In-1 
y le darán las legitimas. 
V a p o T m i o i i s o X l l 
na-f1?"4 fi jainente el 20 de agosto 
( n Coi:uña ' G1Jón y Santander, 
r o ^ l ? ay s r a n demanda de pasajes 
Prov^endamos a 108 Pasajeros so 
^vean con t iempo de: 
Ba«i 5scaParate3, de $35 a $150. 
Han !8 Samarote- de ^ a $50 
M a í i r B0dega' de ?8 a $60. 
tiaco,a9HErandes' de 52 a S60. 
de noche, modernos, de $6 
* $15. aje' americana8, de $3 
^ í ^ a T e ^ ^ 8 ' neceseres y gorras 
f . C O L I A Y F U E N T E 
Obispo 32. T e l . A.2S16. 
u E L L A Z O D E O R O 
6t-13 
C O R O N A S 
F U N E B R E S , f a b r i c a c i ó n f r a n c e s a * 
Se venden a mitad de precio en 
M U R A L L A N ú m . 1 1 3 , A L T O S . 
;Nadie compre este ar t í cu lo s in ver é s t a s ! 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
P a r a S a l a s , C u a r t o s , C o m e d o r e s , P o r t a l e s y J a r d i n e s , 
L á m p a r a s , O b j e t o s d e A r t e y A d o r n o , i m p o r t a c i ó n 
d i r e c t a y f á o r i c a p r o p i a . 
S E H A C E N V E N T A S A P L A Z O S . 
" L A E S F E R A " 
N E P T U N O , N ú m . 1 1 7 ( f r e n t e a P e r s e v e r a n c i a ) . T e l é -
f o n o A - 0 2 0 8 . H a b a n a . 
V I S I T E E S T A C A S A . 
A B E L L A B E A Z Y C I A . , S . e n C . 
10t-9 Anuuclos J . A. Morejón. TeL A-89«a 
L a E d u c a c i ó n d e 
l o s N i ñ o s 
SugesMones a las Madres, editadas 
por el C o m i t é de E d u c a c i ó n P ú b l i c a 
de Jos Estados Unidos y por la A s o -
c i a c i ó n Nac iona l de K i n d e r g a r t e n , 
(Po r l a Sra, Mar ie K. Chaffce.) 
Lo. : m é t o d o s del K i n d e r g a r t e n son 
t f n val iosos en el Logar como en l a 
escuda . Pero los n i ñ o s , con preferan-
cia . uegen c o n c u r r i r a un K i n d e r g a r 
•en m les es pocible, bajo la gu ia de 
maestros experimentados y en a 
c o m p a ñ í a de n i ñ o s de su cal idad. 
Haoe c ie r to t iempo, un n ú m e r o de 
madres de una ciudad p e q u e ñ a , pre-
> enteren una so l i c i tud a la A d m i r . i r -
f rac ló i - Escolar para el estableci-
mien to de u n Kinderga r t en . S a b í a n 
que r ab i a , por lo menos, ve in t i c inco 
r - equeños en l a comunidad, que con-
c u r r i r í a n y quo habia un s a l ó n des-
ocupado en una casa escolar, que pc-
d r i a usarse con aquel f i n . E l C o m i t é 
alegab? que h<\tia otros muchos gas-
tos para e l a ñ o siguiente y que i a 
c iudad no p o d r í a sostener el estao e-
c imion to . 
No obstante las madres pers is t ie-
r o n f n su p r o p ó s i t o , pues la necesidad 
de un K indedga r t en era grande; y 
d e s n n é s de vanos meses de t rabajo y 
paciencia- l o g r a r o n persuadir a l C > 
m i t ó Escolar de que cediera a l uso 
del Raldh vacante. A l a fecha, se ' a 
inauftunrado una clase de ocho n i ñ o s 
v a cu cargo se encuentra una jovr .n 
pracr icante de K inde rga r t en , que aes-
empera su t rabajo como una experta 
y co^ra una p e q u e ñ a cant idad por 
cada n i ñ o . L a Joven maestra e s t á H j -
na úy entusiasmo y e l t rabajo p ro -
gresa f i rmemente bajo su insp i rada 
d i recc '^n . 
Cas5 todos los n i ñ o s que concurre i 
procoden de bi.enas famil ias . Me l l a -
m ó f r ^ r t e m e n t c la a t e n c i ó n cuan lo 
j o r e c o r r í a la ciudad en busca ds 
a lumnos, que precisamente los padres 
que pndian sumin i s t r a r a sus h i jos 
fodas las ventajas posibles pa ra bu 
e n s e ñ a n z a , fueron los que p ron ta -
mente se d i e ron c la ra cuenta de las 
g ran les oportunidades que presta ".a 
e d u c a c i ó n del Kindergar ten . Otí« s 
padres, cuyos hi jos eran mantenid'-s 
en d i s i p a c i ó n f í s ica y menta l , por dt-• 
c i r i o asi, d e c í a n t ex tua lmente : ' N ) 
••reeraos que nuestro h i jo neces'te 
c o n c i i . r i r a l K i n d e r g a r t e n " , o ble'a 
"No pedemos pagar t á n t o por s51d 
hacei que nues t ra h i j a Mar i a se J i -
v i e r t a ' ' . 
I as madres todas d e b e r í a n sabe^ 
oue e l K i n d e r g a r t e n no es l uga r f n 
donde el n i ñ o se divier te solamen'.e. 
P E E P A H A D A 
d e A 
AZUCAR 
EN L A ORINA U E S E N C I A S 
LOS QÜt PADECEN ESTA EKFMMC 
DAD SE ALIVIAM. APENAS TOMAN 
d e l ANTIOIlBETICOOmN 
Y 5E CURAN CCNWtO 
• D f E r f O S l T O 
R I C L A . d d 
EX5ÜISÍTA 
I K K i U E K Ü im U. 
n i es tampoco s a l ó n de clases dond^ 
ae a lmacenan en las cabezas i n f a r U -
' t s hechos y m á s hechos á r i d o s , du-
ran te horas co . i t inuas : u n K i n d e r g a r -
*fcn o'en d i r i g i d o , es como u n hogar 
celo-emente cuidado, l u g a r donde les 
n i ñ o s han de desar ro l la rse n a t u r a l S 
norm^.imente. E n el K i n d e r g a r t e n lo 
consiguen con las mayores ventajas, ba 
lo l a gu la c u i d í . d o s a de maestros l id-
hiles y en c o m p a ñ í a de n i ñ o s de su 
t a l i d a d 
Cuando u n K i n d e r g a r t e n haya co-
menzado sus t rabajos , las madres ae-
ben imponerse la o b l i g a c i ó n de v i s i -
t a r l o con frecuencia, concur r i endo a 
las Juntas escolares oue se celebren | 
con r s i s t enc ia de madres , y en -as 
que las maestras del K i n d e r g a r t e n ha-
cen mucho en favor de aquel las . De 
f? te modo l l e g a r á n a l a perfecta I n -
te l igencia del v a l o r p e d a g ó g i c o de 
j r e g o s y ocupaeiones o, en o t ros t é r -
m.nos, " regalos" como se les l l a m a , 
y g a n a r á n muebas ideas y sugestione? 
o t i l e s , capaces de lusarse t an b ien en 
é! boga i como en e l K i n d e r g a r t e n . 
Y c'-'a es ¡a c i . o r t u n i d a d de s e ñ a l a r 
o i n s i s t i r acerca de laes opo r tun ida -
fles con que cuenta l a madre cuyos» b í 
jes a l i s t e n a u n K i n d e r g a r t e n , o 
•;ue sabe algo de los m é t o d o s de d i 
cha i n s t i t u c i ó n . Las que se encuen-
t r a n en estas c i rcuns tanc ias , pueden 
" r epaga r su e s p í r i t u en t re las ma-
dres y los h i jos de su conocimienco. 
cuando lo deseen. Puede f o r m a r 
c lubs de madres y hacer que maes t ro i 
o Inspectores de K i n d e r g a r t e n den 
conferencias. E l e sp r i t u de los j ue -
gos del K i n d e r g a r t e n , puede esparcir-
se a toda l a cemunidad , reuniend ' j a 
los padres y l i a d r e s y ayudando <'e 
este modo grandemente a l noble n o-
v l m i e n t o de me jo ra r a los h i jos . 
Conozco una madre que j a m á s t u r o 
lo que puede Uamarse ad ies t ramien to 
• é c n i c o en m é t o d o s de K i n d e r g a r t e n , 
pero que se in teresaba por el los dea-
de que sus c r i a t u r a s e ran i h u y pe-
q u e ñ i t a s . L e í a cuantos l i b r o s encon-
t r a b a sobre el asunto y v i s i t aba m u -
chos K i n d e r g a r t e n , con e l objeto do ¡ 
compronder me jo r el v a l o r del j u sgo 
como Froebe l !c expl icaba . E n t o i * ; «s. | 
e m n e - ó la madre a ap l i c a r s i s t e m á t i - I 
f a i m ' i i t e los m l t o d o s de este ins igne ' 
educador en su p rop io hogar y en l a I 
e d u c a c i ó n de sus p e q u e ñ o s . U n a do ¡ 
sus h i ' a s , y a crecida, fué e s tud i a r t e ' 
de m a t e m á t i c a s , y s iempre dice a 
madre que l a p r i m e r a l e c c i ó n que ift 
n i ñ a r e c i b i ó er. d i c h a c iencia , fué 
dada cuando e i a m u y p e q u e ñ a y be-
vabn f n su cabel lera en r izos . M i e i -
t r a s la madre la r i zaba en las m a ñ > 
ñ a s . Ja n i ñ a contaba, sumaba y resta-
ba los r izos , y de este modo se I r : : . ) 
u n juego i n s t r u c t i v o a l a vez que ala-
rrre, de u n a o p e r a c i ó n que suele ?er 
fast idiosa. 
Dicha madre ha educado c u a t m 
n i ñ o s : pero aunque los n i ñ o s y n i ñ n s 
han crecido, esta f a m i l i a no ha p e r i l -
l o e1 e s p í r i t u rtél juego. ¡ C u á n t o nos 
a l e a m o s del sendero de l a j u v e n t u d 
y l a a l e g r í a , dejando que perezca •íe 
i n a n i c i ó n el fresco y sano impu l so 
del juego, den t ro de nues t ra i n d i v i -
d u a l i d a d ! Es v ie jo u n hombre so'.o 
cuando ha p e r í d o la idea de l juego. 
Nues t ra d iv isa no debe ser p u r a m e i -
t e : " V i v a m o s con nuestros h i j o s " ; si-
no "Juguemos con nuestros h i j o s " . 
M 1 0 T A U R 0 
C U R A 
fes 
T O D A S L A S F A R 
L A B O R A T O R I O S A . S. 
V I N O D E C A R N E D E T O R O 
F o r t a l e c e d o r de todas las edades. 
/•fr U R A l a a n e m i a d e t o d o s 
I I L l o s o r í g e n e s , v i g o r i z a a l 
n i ñ o y a l a n c i a n o , d á 
f u e r z a s a l a j o v e n p ú b e r y a 
l a m a d r e a g o t a d a , a l i m e n t a 
a l c o n v a l e c i e n t e , n u t r e a l 
t u b e r c u l o s o . V e n c e l a c l o r o -
s i s , e l l i n í a t i s m o y l o s e s t a d o s 
e s c r o f u l o s o s . 
S ó l o c o n \ 
t e j i d o m u s c u i a r 
•de t o r o s , 
sanos y r o b u s t o s 
y v i n o g e n e r o s o 
e x q u i s i t o . 
CADA FRASCO L L E V A 
UN VASITO QUE 
INDICA LA MEDIDA 
M A G I A S UO V E N D E N 
P A M I E S . - R E U S . E S P A Ñ A . 
L I C O R B A L S A M I C O 
PKparabo p o r e l )Dr. íonjalq 
*IA BcUct de SAN JOSE, HABAMÁV 
h O ^ ' ¡ B A . M A : . 
t\ mejor 'peé ' toí-a ' r 'y-deisurAlivo 
conocido h a s t a el d í a 
eficazmente las enfcrmeJaáeji ' 
P*«ho, de la p ie l y de los órganos 
u r i n a r i o s . 
Brea se vende en toda» bi Húrín de fas Ist»» de Cuba,y Puírtob* 
> <1* la República de Méjico 
* l POR MAYOR 96 VENDE 
• W f c l B ttH JOSE, CALLE PE UWWB11' 
hartado 3 3 1 , H A B A N A , CUBA 
E l E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
C o n t r a todos los Catauros . 
L I C O R B A L S A M I C O 
B R E A V E G E T A L 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
Toses, Influenza, Grippe y Bronquitis. 
D E S D E 1871, E S U N A E F I C A Z R E C E T A 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O D R O G U E R I A B A R R E R A . H A B A N A Y L A M P A R I L L A 
3 i 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 8 d e 1 9 1 9 . 
A f l O L X X X V l i 
H A B A N E R A S 
Los cronistas en Madruga 
Conozco el hotel S a n L u ú moder-
no como c o n o c í el antiguo, en el mis-
De lo que me perdí . \ 
Y se perdió t a m b i é n Alberto R u i ? . 
Primores han venido contando los 
cronistas que m á s afortunados que 
nosotros pudieron disfrutar el s á b a -
do de la e x c u r s i ó n a Madruga. 
Mientras el querido confrére y >o 
\olvamos chasqueados a la ciudad, 
ellos, los que no sufrieron las contra-
riedades de ponches incurables, eran 
objeto de grandes agasajos y de gran-
des congratulaciones en el histórico 
balneario. 
Esperados en el hotel San L u i s p-n* 
su d u e ñ o amabi l í s imo , don José G a r -
c í a L á z a r o , se les c o l m ó de atencio-
nes. 
E l grupo era numeroso. 
Capitaneado por V í c t o r M u ñ o z , C i 
gran F r a ^ f i p a n e de las deliciosas i n -
formaciones de E l Mundo, lo forr.ia-
ban Eduardo Cidre, Julio de C é s p e d e s , 
V í c t o r Manuel S á n c h e z Toledo, L o -
renzo Angulo y e l leader de la excur-
s ión, Manolo Calzadi l la . 
U n compabero de r e d a c c i ó n , J o s é 
L ó p e z G o l d a r á s , figuraba entre los ex-
pedicionarios. 
Junto con él iban Miguel Angel 
Quevedo. director de la bella revista 
Bohemia, el doctor Carlos Cabel lo , los 
s e ñ o r e s Abelardo F a e s , Federico C a s -
tillo, Manuel Steinhofer. . . 
Y el pianista Eugenio Moreno. 
E l señor Cata lá , el querido direc-
tor de E l F í g a r o , me había dado su 
r e p r e s e n t a c i ó n . 
L a llevaba gustoso. 
Pero se q u e d ó en el camino. . . 
mo sitio del actual, frente a la plaza 
del pueblo. 
Convertida hoy en un parque. 
E l a ñ o anterior por esta misma é p o -
ca de paso para Varadero, me detuve 
allí durante algunas horas. 
E l nuevo edificio, de c o n s t r u c c i ó n 
airosa y elegante, fué levantado por 
el distinguido doctor Adolfo Cabello. 
Costó 120.000 pesos. 
Y o , temporadista de Madruga e a 
d ías anteriores a la guerra, q u e d é sor-
prendido tanto de la magnificencia 
del hotel como del gusto, confort y 
elegancia implantados en el mismo 
por e l señor Garc ía L á z a r o . 
¡ Q u é cambio tan radical! 
Del viejo hotel, que regenteaba una 
buena señora , no q u e d ó m á s que el 
nombre. 
H a b r á que perpetuarlo. 
E s el del Patrono de Madruga. 
M e refiere uno de los concurren-
tes al paseo del s á b a d o que e l a l -
muerzo dispuesto en S a n Luis bastaba 
por su esplendidez para acreditar ai 
chez del hotel. 
Platos eqquisitos. 
Y un servicio irreprochable. 
Luc ía la mesa en su adorno las 
lindas flores que enviaron galantemen-
te los hermanos A r m a n d , desde su 
jardín E l Clayel , para obsequio de los 
cronistas. 
S i g u i ó al almuerzo el baile. 
Alegre e p í l o g o d e un d í a que fué 
para todos de agradables emociones. 
María Elena Núñez 
U n a figurita adorable. 
L a linda huerfanita que d e j ó , con 
el culto de su nombre, el n u n c a ol-
vidado doctor Enrique N ú ñ e z . 
E s hoy su santo. 
Mi fe l ic i tac ión e s t á ya hecha. 
No p o d í a haber omitido a mi en-
cantadora amiguita entre las E lenas 
que saludo en la e d i c i ó n de la ma-
ñ a n a . 
P l á c e m e felicitarla también por ha-
berse eqaminado Mar ía E l e n a N ú ñ e z 
del Sexto Grado de Piano en el C o n -
servatorio Nacional con nota de S o -
bresaliente. 
Celebrará sus d ía s con u n a fiesta 
esta tarde, para el grupo de sus pre 
R o p a d e b a ñ o p a r a 
s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y 
n i ñ o s 
T e n e m o s e l sur t ido c o m p l e t o d e 
estos a r t í c u l o s . L l a m a m o s l a a t e n -
c i ó n , e s p e c i a l m e n t e , a c e r c a de 
n u e s t r a c o l e c c i ó n d e c a p a s de b a ñ o 
p a r a s e ñ o r a s . E s t i l o s d e l m e j o r 
gusto.. 
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m i l f a ro l i tos , t r i n a r o n las g u i t a r r a s ^ 
•ais jotas , su f lamenquismo. ne to y Jun 
cal , los o rgan i l l o s granujas , l a ban-
da una danza y l a orques ta u n dan-
z ó n . H a b í a c o n c u r r i ( > la p r i m o r o s a 
la t i l ica, l a a legre verbena y los ver-
beneros a coger su t r é v o l e como o»i 
u n a noche deSan Juan . Y bajo aquel 
tap iz de luz , de f lores , de s idra , se 
c ü b i j a o a n mí parejas; mujeres de 
m a n t ó n , muieres de m a n t i l l a ; m u j e r 3 í 
tíe sombrero c o r d o b é s ; a l tas las pei-
nas con las pe'nas f lo res ; corpi / .os d-j 
raso; faldas ampl ias , garbosas, o n d ú 
lando con l a verdadera g rac i a anda-
l u z a ; puestos de abanicos; buenos v i -
nos, los excelentes v inos de J i m é n e z 
V á r e l a ; excelente y s o ñ a d o r c b a m p á r 
" C o n t i n e n t a l " c a b i é n anda luz ; pu^s-1 
tos cucos como nidos y en uno ds ' 
estos puestos, tocando l a ga i ta v des [ 
p rcba ' ido su d i d r a d iv ina , D . Cantero j 
de V i l l a v i c i o s a la hermosa. Y las gen- ( 
te<? alegres, c-.-.ntarinas. y f r a t e rna les ; I 
b r i l l an te s los concursos e Imparc ia lou 
los ju rados en el o to rga r de los pre-
imios a los premiados y a los bailes, 
y a los mantones . 
Tina noche encantadora; una verbena 
a d m i r a b l e ; m u y digna de los j ó v e n e s i 
de la Colonia que en su c e l e b r a c i ó n ¡ 
c b t u v i e r o n u n g r a n t r i u n f o . 
Y a l amanecer del domingo e l regre- | 
so cantando. 
¡Qué se r e p i t a ! 
l t - 1 8 
bo a l a c iudad r u m o r o s a con su at- a rmas , maes t ro q u e r i d í s i m o de l a Sala 
m ó s f e r a de h o r n o s iempre ou e b u l l i - o el Casino E s p a ñ o l , 
c i ó n . L a i n v i t a c i ó n e ra t en t ado ra ; | U n a l abo r sabia, conc ienzuda y ho-
A n t o n i o Diez consp i raba t a m b i é n pa- n o r a b l e de t res a ñ o s d e b i l i t ó sus fuer-
. r a re tenernos , enamorado de 3 e l m o n - j y a c a b ó con sus en tus iasmos o b l i -
di lectas amiguitas , en la residencia d e j t e y de cuan to con él se r e l ac iona ; g á n d o l e a hacer u n a l t o m u y sensible 
su abuelo a m a n t í s i m o , e l respetable I ff020808 recordamos amores y a ñ o r a n - ; para sus a lumnos en l a e n s e ñ a u / a de 
, zas, quedando obl igados a l a p r ó x i - ¡ 
[ m a r o m e r í a ; que é s t a sea m u y p ron to 
es nues t ro deseo- N o se pueJp ped i r 
m a y o r elogio, n i que é s t e cea m á s 
j u s t o , , 
y muy estimado doctor Emilio 
ñ e z . 
Fiesta rodeada de atractivos. 
¡ D e l i c i o s a ! 
Unico importa-
dor del Café G R I P I N A S 
L a F l o r d e T i b e s , R e i n a 3 7 . - T e l . A - 3 8 2 0 
el mejor de 
Puerto Rico 
i 
D E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
J o s é Mart ínez Asensio. 
las a rmas . Se v a enfermo, t r i s t e , aba-
t i d o ; pero a ñ o r a n d o l a esperanza de 
v o l v e r a las faenas br iosas que l e h i -
c i e ron t i r a d o r f o r m i d a b l e y maes t ro 
umaole y d i r igen te . 
V a y a con Dios , y que la, P a t r i a 1" 
conceda salud, a l e g r í a y u n regrese 
í e l i r . 
D E L A C O L O M A E S P A D O L A 
E n el v a p o r Barce lona , de l a Comp:i • 
i í a t r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a , s a l ó el s á - I i a verbena 
hado con r u m b o a E s p a ñ a nues t ro j Se t i z o l a luz en e l Recreo de Be-
d i s t i n g u i d o y que r ido amigo» J o s é Mar - | l a s c c a í n , se a b r i e r o n sus m i l l a r e s do 
t í n e z Asensio, excelente t i r a d o r dn f lo res , son r i e ron su p o l i c r o m í a cien 
S a l i ó por delante la Duquesa, m a j a ] 
y r u b i a , V io l e t a . S e g u í a l a m i j u n c a l I 
amigo , el excelente ba i l acor .:on A n - 1 
t on io Bilbao- Y t ras el ba i lador llega-
ba e l l a - e l la , l a chula , la fj imenca . \ 
l a c a u í , d á n f o r a f a r a ó n i c a ; l a n i t -
1a de Sa.an bó L a '.ara m^nvoa y fya | 
como p n " c r u j i ó " ; los ojos negros co-
mo las fombras donde cab r i l l e an los 
p u l í a l e s ; a l ta la f ren te ; l a boca per-
l e r í a de nieve, s o n r e í a en un r i c tus de 
doloroso desencanto; su cuerpecito.. 
haz m a r a v i l l o s o de m ú s c u l o s d? ace-
ro , e rgu ido eu u n escorzo valtente 
de su co rp ino de seda negra ; s i s pier-
nas fuertes, finas, firmes, pin-n. ic d? 
estatua, c e ñ i d a s en las a l tas m a l H s 
ro jas y las a l tas ma l l a s envueltas, 
o n ü u l a n d o , en la locura sangr enta d j 
su f a lda de fuego. 
l ín chapines rojos se apre taban su1» 
pies, enormes como dedales, auuel los 
pies t remantes y bordadores, h e r m a -
nos de los c r ó t a l o s que r e í a n en sus 
manos ambar inas de maga, de l a dan-
za a l son. Pies y chapines semejarites 
a los de aquel las duquesas malas que 
c o n c u r r í a n a las donosas juergas que 
organizaba m i tocayo el Rey don Fer-
nando, e l del " p a l a t ó ; " ' que ameniza-
ba " E l C h a m o r r o " con la j á -v i r a de 
si;s coplas, y que copiaba, detde una 
nmbrfa r i l enc iosa , don F r a n o c o Co-
y a , el D i v i n o . Rojos los chapines de 
aquel las duquesas, porque a l g i n a s ve-
ces a l tejer y destejer de las danzas 
gent i les , pisaban sangre. 
Mucho aca r i c i a ron a m i e s p í r i t u l a 
mirada, azul , l a elegancia y la son i i s a 
de l a duquesa de los cabellos de o r o ; 
mucho m á s l a val iente sa l 'da do l 
ba i l ado r h o m b r e ; cuando saVó e l l a , 
l a g i t ann , l a maja , el á n f o r a f a r a ó n i -
ca , confieso que m i c o r a z ó n n í z o u n 
a l t o y m i e s p í r i t u fué caut ivo de su 
a r te , senc i l l amente porque bu 3 r t ? 
o r a u n a verdad absolu ta ; pu ro en toda 
su pureza ; o r i g i n a l en su l inca , g e n t i l 
en su a r rancada , magestuoso en su 
o n d u l a c i ó n ; s e ñ o r i a l en su m a r c h a ; 
rfcbelde, en los giros de su cabera, que 
a l t ane ra d e s p e d í a las f lores y l a pei-
n;t 2 l a i r e ; r e tadora en e l gesto; rtps-
p r t í c i a t i v a con los estorbos de ¡a m a n -
t i l l a ; e r i g i e n t e en los quienros de su 
cue rpo ; apasionada, loca, f r e n é t i c a , 
m á s a ú n . embriagada, presa eu l a exa l 
t a c l ó n do los t r i n o s de sus a l i ^ n d r a s , 
en la sonr isa de sus pal i l lo . ! , en !a 
nube de fuego de sus fa ldas; loca, 
dominada , a r ras t rada , posesa, s igu ien-
do las a r m o n í a s do l a g u i t a r r a ; leca 
has ta quedar dormidos sus ojos, suel-
ta su cabel lera negra, r o to su cor-
p i ñ o , desflecadas s^is fa ldas ; r o to y 
desquiciado su c o r a z ó n ; loca La?la 
caer de r o d i l l a s y desper tar p^ ra le-
vantarse y r e n d i r bajo su pie r»I ba i -
lador, ofreciendo a, la es ta tuar la el 
g rupo elegante y val iente , s í n b o ' . o de 
l a danza egregia de una raza a r t i s t a . 
Loca has ta poner en e l c o i a z ó n de 
las m u l t i t u d e s el c a l o f r í o sagrado do 
la e m o c i ó n que so d e s b ó r d a l a en un 
aplauso de l ocu ra t a m b i é n . 
A s í era y a s ¡ bai laba aquül l? . Anfora 
egipcia que se l l a m ó Dolore tca ; aque-
l l a r e ina del bale famenco* re ina , a 
pesar de l a Reina d o ñ a Pastora l-.npe 
r i o . a pes^r de todas las ba i ladoras 
que t a l se t i t u l a r o n ; r e i n a sUnna a 
la que r i n d i e r o n sus palmas y gu ad-
m i r a c i ó n noyes, P r í n c i p . - s , a r t i s t a s , 
m i l l c n a n o s de todos los pueblos. Y 
todos los pueblo? devotos de l a c l á -
sica belleza- S a l o m é que hizo nonre i r 
â  O r a n Z a r de la Rus ia , sv i lor , que 
a l decir de las c r ó n i c a s , no naMa' son-
r e í d o nunca 
1 loremos. L a r e i n a m u r i ó . cavfi 
su pedestal y rodd hecha a?icos por 
los suelos la g e n t i l á n f o r a de F a r a ó u 
Acaso se d u r m i ó en e l espasmo de u n * 
de sus magnif icas locuras 
despertar j a m á s . . . 
Mur t f t lejos de la Pa t r ' a - lejos de 
sus t res graciosos n i ñ o s , lejos de los 
amigos , lejos de todo. Pero u buen 
pura no 
seguro que m u r i ó en Dios p u « s aquo- . 
l i a ba i l adora loca, pesarlos os f re -
n á i s de su a r te , rezaba porque erofa; 
rezaba a Dios y de E l imp lo raba ar. 
beso de luz para ^ue g u í e a sus l i -
jos por el c a l v a r i o de l a o i f andad . 
"Dolore tes" la loca "Doloreres ." pre-
sagiaba la muer t e desgar raoora de 
los desventurados que vamus m u n -
do adelante s in saber a d ó n d e . 
U o r e r w s . L a j a r r a se ha r e t o ; e l 
acero era bar ro . . 
; Ba i l a , Do lo re t e s ' 
Fernando P H m O , 
SOCÍAÍT-! 
ESPAÑOLAS; 
L O S D E B E L ¥ Q N T E E>' «LA P O L A R * 
E n los j a rd ines de " L a Po la r " , se 
die ron c i t a ayer los muchachos de 
Behnonie . Al l í en la Rotonda , f l o r i -
da, t u v o l u g a r la fiesta. 
D e s p u é s de las na tura les excursio-1 
nes por ios paseos enarenados, d i ó co-
mienzo el a lmuerzo , que m e r e c i ó loe 
mayores elogios p o r par te de los con-
currentes . L o m e r e c í a en deal idad. A ! 
e n t r e m é s , s i g u i ó un P i s t o a la Man-
chega, un A r r o z con Po l lo , que mere-
ce consignarse con l e t r a m a y ú s c u l a i 
y finalmente un filete m u v sabroso, l a 
ensalada var iada , unas Peras y a lgu-
nos Melocotones de pos t re con l a S i -
d ra E x t r a del "Ga i t e ro" c o m p l e t a r o n 
el soberbio banquete . Unos tabacos 
de Bai re , que como d e c í a Jo.-é M a r í a , 
daban ganas de ped i r m á s h i c i e r o n , 
nues t ra de l i c i a . 
O c u p ó l a prebidencia el Sr. E l e u t e - ' 
r i o Ozores, Presidente de H o n o r , y 
j u n t o a é l estaban los s e ñ o r e s B e n i g -
no Alvarez , Presidente de ía C o m i -
s i ó n de Fies tas ; e l v icepr6sid?nte don 
A n t o n i o Diez ; el ac t ivo secre tor io , se* 
ñ ñ o r Manue l S u á r e z y el Tesorero se-
ñ o r J o s é Ozores y los s e ñ o r e s J u a n 
A n t o n i o L ó p e z . Josr- M e n é n d e z Oi r t ió -
r rez , y otres be lmont inos m á s . 
A l l í saludamos a l a s e ñ o r i t a M a n í a 
Alonso , Pres identa de H o n o r del Club 
y M a d r i n a del Es tandar te , a l a s e ñ o r a 
E n g r a c i a Hev ia , Ca ta l ina V i l i a l ó n de 
Mvar«.2, Ade la D í a z de S u á r e z , Ma-
r i ^ , Nieto de D í a z . Ade la B a r t o l o m é 
de Ozores, Generosa Blanco de L ó p e z , 
L u c i a G a r c í a de F e r n á n d e z , y Joaqu i -
na A m o r o t de G o n z á l e z . 
Las s e ñ o r i t a s V i s i t a c i ó n v A m p a r e 
Nieto. M a r í a M a r r ó n . Isabel Y i l l a l o n -
ga, Rosa Alonso . Conchi ta A l v a r e z , 
l«a hermanas Teresa y Ros i t a A g u a d o 
Rosar io Alva rez , H o r t e n s i a Mc-nénder , 
Isabel G o n z á l e z y E m i l í n a N ú ñ e z . 
L a orques ta de E n r i q u e Pena ame-
n i z ó la tarde ejecutando el p r o g r a m a 
anunciado. En la hermosa g lo r i e t a J a -
ponesa, la ga i t a y el t a m b o r i l , c u m -
p l í a n su m i s i ó n , a legrando e l a lma y 
•d c o r a z ó n de :os romeros, nad t or.>> 
t^ la c o m i s i ó n en pro de los asistea-
tes a l a í iesta , p a r a hacerles gratas las 
horas de l a t a r d e . 
Muchos p l á c - u n e s merece la comi-
s i ó n por bu comnor tamien tc , y el 
acier to que tuvo en todos los d e t a l l e » . 
A los t r ibu tados a l l í en pleno d í a a 
la luz d f l sol , re i te ramos é s t o s sent i -
dos y afectuosos, a l r e c o r d a r ! us a ten 
clones, > l a t a rde del ic iosa que en 
tan grata c o m p a ñ í a d i s f ru t amos . 
Ya en t rada l a tarde, abandonamos 
a q u é l Id í l i co l uga r , dejando a los B e l -
mont inos , entregados a l bai le , a l a ex 
p a n s i ó n y a i e g r í a que re inaban en l a 
encantada f lores ta . L a b r i sa de l a t a r 
de, inv i taba con sus car ic ias a p>r^ 
manecer hajo la f ronda quie ta v fres-
- ; Clicrase que protestaba de los que 
poco a poco iban desertando, en bus-
ca de o t m s atenciones y deberos, r u m 
P a r a e l 
V e r a n o 
L a s ú l t i m a s n o v e d a d e s 
e n a b a n i c o s . 
Los hay muy finos, con magní f i cas 
reproducciones de cuadros antiguos i 
famosos. P inturas d e l i c a d í s i m a s . E! 
vari l laje muy bien acabado, nacieum 
«1 cierre tuave > iwrfecto. 
G r a n s u r t i d o d e s o m " 
b r i l l a s y p a r a g ü i t a s . 
L a C o m p l a c i e n t e " 
" L A E S P E C I A L " 
L ó p e z y S á n c h e z 
Obispo 119. Teléfono A-2872 
L A A S O C I A C I O N T I L L A L E G R O T A 
L a V i r g e n de l a L u z . 
Se l l e v ó a cabo ayer l a g randiosa , 
l a insuperable r o m e r í a organizada 
por esta s i m p á t i c a sociedad en honor 
de Nues t ra S e ñ o r a l a excelsa V i r g e n 
de L a L u z . 
H u b o diversos actos en esta magna 
fiesta. 
P o r l a m a ñ a n a se d i jo en l a capi l la 
de " L a TropicaJl" una so lemue misa , 
en l a que ofició el s e ñ o r C u r a P á r r o -
co de Puentes Grandes, y a l a que con-
c u r r i ó l a D i r e c t i v a en p leno de la 
" A s o c i a c i ó n V i l l a l e g r i n a " con su P re -
sidente don Rafael G a r c í a A l v a r e z . 
E l lu joso estandarte soc ia l t a m b i é n 
fué l levado a l a sagrada ce remon ia . 
A las doce y media de l a t a rde se 
s i r v i ó en el s a l ó u " E n s u e ñ o " u n so-
berbio a lmuerzo a cerca de t resc ien-
tos comensales. 
Las mesas fue ron adornadas con 
fragantes f lo res . 
R i g i ó e l s iguiente " con fo r t ado r " 
m e n ú : 
A p e r i t i v o : ' V e r m o u t h , " M a « n o ' ' . 
E n t r e m é s : Chorizos de l a ac red i ta -
da f á b r i c a " L a F a r o l a de G i j ó n " , m u y 
ricos y b ien condimentados ; J a m ó n 
Gal lego; Ga lan t ina de P a v o ; Sa lch i -
c h ó n de L y o n y Ace i tunas . 
Ent ran tes . A r r o z con p o l l o ; Pa rgo 
a l h o n r n o ; P i e rna de t e r n e r a con le-
gumbres . 
Postres : F r u t a s a l n a t u r a l f r í a s : 
Peras ; Ci rue las y Melocotones ; He-
lados y Mantecado. 
V i n o R i o j a A l a m b r a d o . Pan , Café , 
Tabacos y S id ra "Ga i t e ro" . 
E n el s i t i o de honor v i m o s a l P r e -
sidente s e ñ o r G a r c í a A l v a r e z ; a l P re -
sidente del Cent ro A s t u r i a n o L i c e n -
ciado R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o ; a l 
Presidente de l a C o m i s i ó n organiza-
,dora s e ñ o r H e r m i n i o G r a n d a ; a Iqs 
vocales fceñorés L u i s G a r c í a ; J o s é 
A r r i ó l a ; C á n d i d o G o n z á l e z : E n r i q u e 
I H e v i a ; J o s é G o n z á l e z : J o s é P é r e z Ma^ 
ribona; P c p i n P í : y J o s é M a r í a Fer -
^ n á n d e z y ot ros conocidos miembros 
de l a Colon ia a s tu r i ana . 
E n o t ros s i t ios , dnndole o res t ig io a l 
acto, las siguientes damas y dami t a s : 
S e ñ o r a s : J u l i a G o n z á l e z de G a r c í a ; 
A n g e l i t a Seoane de R. V i ñ a ; M a r í a 
A R I 
Modelos nuevos, aca-
bados de llegar, muy 
bonitos, d e mucho 
gusto, con adornos 
muy graciosos y de 
precios reducidos. 
De NANSOUK, de $2-50 a $6-75. 
De HILO, de $4-75 a $13.00. 
^tttaison d e fclanc 
Obhjfo 9 9 AsuiAf» 114 
—No, no sabemos nada . A h o r a se h a 
comprobado, en e l a l i s t amien to , ^aa 
los Revenes americanos no saben na-
da ; nc saben g e o g r a f í a e lementa l , 
n i ler.guas, n i nada. De conocimientos 
t é c n i c o s , cero a l cociente. A l g o a s í co-
m o c inco entr. 'i m i l s a b í a n u n poco 
de Q u í m i c a . ¿ Q u é e n s e ñ a esto? E l re-
sonante fracaso de los r e g í m e n e s de 
i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ; l a e q u i v o c a c i ó i 
t v l d e r t e de 1c* estadistas r evo luc lo -
nar ioo de los " i l t i m o s sesenta a ñ o s ; 
' d m o r b 6 demecnvt ico que han d i fun -
l i d o loa americanos po r e l m u n d o y 
que t a n ca ro les cuesta y ha de c j s -
t a r l e ó desg rac i idamen te para e l l o s . . . 
y para nosotros. 
E l Dr . H u a r t r , e sc r i to r c l á s i c o del 
í-iglo X V I , y cuyo l i b r o , para l e é r s e l o 
a s u á d i s c í p u l o s s iempre IJevaba con-
j Lozano de Rz. Bango : M a r c y Naya de ! " ^ o D o n Pepe de l a L u z y Cabal le ro 
l 
F e r n á n d e z ; Teresa Seoane de Acos t a ; 
Lu i s a F o r n á J i d e z de F r n á n d e z ; Sin?. 
G a r c í a de A r i a s ; V i v i a n a R l p o i de Za-
r r o c i a ; Nieves A lva rez de G a r c í a ; 
Claudina M . de A l v a r e z : Pau la M e n é n 
dez; e l i c i a Cabrera v iuda de Seoane; 
Sonora de Rabana l : S e ñ o r a ce Reyes. 
S e ñ o r i t a s : Sar i ta G a r c í a ; M e l i í a 
O te ro ; L o l a Seoane; Cuqu i t a A l v a -
rez ; M a r y V i l l a r i n o ; T e r i t a Reguera ; 
P u r i t a Seoane; P u r i t a Secano; M a r i -
n a N a y a ; M e l i t a A l v a r e z ; Ca rmi f i a 
Lozano ; Josefita A l v a r e z : Lorenza 
Nie to ; M a r g o t G. A l v a r e z ; G l c r i a Me-
n é n d e z ; Josefina H e v i a ; C a r m e l i n a 
A l v a r e z ; E d e l m i r a A l v a r e z : Mar i cusa 
F l o r e s ; Cuqu i t a R a b a n a l ; L a u r i n a 
Rabana l ; Tete R a b a n a l ; Car idad Re- i 
yes y Consuelo Reyes. 
De la prensa recordamos a los c o m - ; 
p a ñ e r o s Octavio D o v a l y L u i s R. Ce- i 
peda . 
Te rminado e l á g a p e se e n t r ó n l a 
pa r t e ba i lable , dando comienzo una ¡ 
agradable " m a t l n é e ' ' que se p r o l o n g ó i 
has ta b ien ent rada l a t a r d e . 
F u é , en fin, l a fiesta de loá V i l l a l e - 1 
g r inos m u y hermosa . 
Nues t ra f e l i c i t a c i ó n . 
¡íiforiMióii CaDlegráfica 
( V I B N / D E L A P R I M E R A ) 
•Jecí^ oue es i n ú t i l l a e n s e ñ a n z a s i . a 
na tu ra leza no r r ed l spone favoraL.e-
men te a l s u í e t ' ' . C i c e r ó n puso a »U 
h i j o de los mejores maestros g r i egos ; 
nada. No t a n a t r á s . L o r d Chesterf : i l d 
uuiso educar esmedadai%ente a su b i -
U> F e l i p e ; e sc . ' í b ió sus c é e l e b r e s ca.'.-
i'ts y—paso grac ioso— el muchacha 
l e s u l t ó u n bodoque. 
Antes que nac ie ra e l noble L u i d 
y a l o h a b í a dicho l a s a b i d u r í a p o p u -
lar: Quod natura non dat Salamam* 
non j'restat. 
L a i n s t r u c c i ó n debe ser para b 
é l i t e socia l , por s e l e c c i ó n natural, 
como el gobierno . Pa ra las a r i s toc rá 
c í a s , que nada t i enen que ver ni con 
la cat,ta, n i con el imper ia l i smo, i»i 
• on la sangre r o í a o azul . 
Mucha U n i v e r s i d a d m i l l o n a r i a , m i -
cho l a b o r a t o r i o l leno de v idr ios de 
colores , mucha escuela de agricutura 
muchas e n s e ñ a n z a s especiales de 
n u m i s m á t i c a , o c e a n o g r a f í a ' cosmética 
> c a ' i r t e n l a , y l u e g o . . . p u e s si te ne 
v is to no me acuerdo. 
U n doc to r Jhonson —nos refirió 
el o t ro d í a e l s e ñ o r Cabal—se propuso 
contar e l n ú m e r o de hombres instr.ii-
doa que h a b í a t n los Parlamentos del 
Mundc! Donde h a l l ó m á s . instrucción 
fué en F r a n c i a , y e n c o n t r ó 37. En ti 
Congreso amer i cano h a l l ó cinco. 
Nosotros conocemos un Parlamento 
en el que los i n s t r u i d o s son nones J 
no l l egan a tres. 
Y luego h á g a s e usted matar por ta 
i democrac ia y p o r los catorce punt 4 
L a paz d e f i n i t i v a e s t á en puerta. 
Esperemos y confiemos. 
C. 63C9 a l t 10L-17. 
P A R A M U E B L E N P l r t O S : 
M U E B L E R I A ' - A . o * I T A U A S ^ . T E L . A - 4 2 7 f i c 
^ A B R I C A ; P m O « L T E U ^ J ^ I s 5 : C £ R R O , 
cua l se r e u n i r á en Washington du-
rante l a semana que p r e c e d e r á a la 
conferencia obrera internacional , 
convocada por el Presidente Wl l sna 
para el dia 29 de Octubre. 
Se ha anunciado en los Centros de 
l a L i g a que cada uno de los treinta 
y cuatro p a í s e s que s e r á n represen-
tados en la conferencia obrera inic ia-
da por el Presidente Wl l son se les 
ha pedido que e n v í e n t a m b i é n diez 
delegadas a l Congreso femenino, pr> 
vistas de las credenciales de acredi-
tados c e n t v s de gremios de obreras 
en todos los ramos. 
1 \ D I F í M ) 0 V I V E R E S 
Wash ing ton» Agosto 18. 
E l jefe del gobierno lettish, ÜI1-
man, en telegrama dirigido de L i b a u 
a l a P r e n s a Asociada, dec lara que a 
menos que se acuda pronto con an-
xillo de v í v e r e s , dentro de pocos días 
el hambre se e x t e n d e r á en L e t v i a j 
toda la obra que han hecho los ame-
ricanos con el crédi to concedido por 
el Congreso, ascendente a cien millo-
nes de pesos, quedará inuti l izada, 
Le tv ia , dice el telegrama, t a m b i é n 
e s t á amenazada por e l maximallsmo, 
provocado por el hambre. 
E S C A S E Z D E A R R O Z EJí C H I N A 
Amay, China, Agosto 17. 
L a s i t u a c i ó n del mercado arrocero 
en esta ciudad es cada vez m á s grave. 
C a l c ú l a s e que la existencia de arroz 
solo a l c a n z a r á para una quincena. 
E L V E R A N O S E 
4 C 4 B A 
Ya está mediado el Verano y para los nuevos 
vestidos, alegres, vistosos, frescos, no hay 
que hacer mucho gasto, porque al acabarse 
los calores, vienen las nuevas modas de in-
vierno. Por eso ofrecemos todo lo de Verano 
a precios reducidos. Véanlos. 
T ó p i c o s b r e v e s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) . 
p regun ta ron , a l regresar a E s p a ü a , 
sus impresiones de l Nor t e , y d i j o : 
M u y grande- m u c h o d ine ro , pero 
le fa l ta una cosa. 
— ¿ C u é ? 
P a poqui to de guasa moderada . 
E n l a rev i s ta "The N a t i o n " se pre-
gunta u n e sc r i t o r : ¿ S o m o s u n pueblo 
ins t ru ido? y se contes ta : 
P.uarato de Seda, todos colores, a 
V o l l e bordi ido, doble ancho a • -
U ñ ó n estampado, l i s ias y cuadros , a • 
Vo i l e estampado, todos colcres- doble ancho . . . 
Vo i l e l i s tas , seda, fondo blanco y CÍAOT, a . . . . . 
V o l l e estampado, m u y aneno, flaísimO; a 
Muse l ina c r i s t a l , b lanca, m u y ancha, a 35 y . • • 
P o p l i n de seda, todos colores, doble ancho, a . . . 
Benga l ina de seda, g ran v a r i n c W n , a . • . . . • • 
L l n o l a n , va ra de ancho, m u y ^ n o , a . . . . . . . 
Vo l l e estampado, todos colores, a , . 
Percales y o r g a n d í e s e^ 'ampados a 
Kimonas de c r e p é , en todos colores , a . 
K i m o n a s d<» c r e p é , f .n i f rmas. t í l t i m a novedad, a $2.00 
Cretonas finísimas, colores var iados , a 20. 35, 50 y 
Cretoias Rajah , de felpa, ú l t i m a n o v e l a d , a . . . . 
P.ata?. de b a ñ o , m u y flras, a $7 5 0 y • • 
Toal las de baf tv grandes, desde $1.75 a 
Camisones bordados, desde 70 centavos a . . . . • 
Piusas de Vo i l e y Muse l ina , bordadas , dtsde $1.25 a 
Blusas de c r e p é de seda, en tedos colores a $5.00 y . 
C n h r e c o r s é de seda, desde $2 a • 
Camisones de d o r m i r , d e s ú e $2.50 a . • . . . • • 
C o r s é N l n d n . b lanco y c l o r , j e sde $1.25 a . . . • 
Fajas Nlmta , de goma y ( ,u ty , desde $2. 'O a . , . . 
Ajustadores N i ñ ó n , desde $1.00 a 




























Inf inidad de a r t í c u l o s , todos de mucha novedad, m u y bonitrf, aca-
bados de r o d b t r y s iempre a prec ies los m á s reducidos, porque 
nuestro negocio es contertar a l a s mucbacl ias , pa ra que sieciore 
vuelvan por esta casa. 
L a N u e v a I s l a 
M O N T E 61 
Esq. a Suárez. Tel. A6853 
puerta. 
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H A B A N E R A S 
D e l d í a 
pgL DIA 
Sr^FlonndH Moya de Lamadnd 
P ínvon""bella dama, hermana do 
^ n t a i o r a Beba Moya, celebra 
tj días. 
L0:Felicidadrs! # + # 
ne viílJC.:". 
rna de.socdida mas. 
STvíernes próximo, en el correo 
i FloridH embarcan el distingui-
Hoctor Ignacio del Vallo y su be-
í1 rsDOsa. Rosita I^erdomo. 
Rtermaneceráó ausentes, según su 
pósito hasta, que finálics el aú'J 
1  Teug^n un viajo ^feliz! 
Miguelito Mendoza y Vivó. 
r «etit amigo do este cronista ci 
rovecbado escolar a quien mo 
' olazco en hacer una felicitaci^u. 
í0ce examinó el sábado en el Colegio 
las señoritas Pajares obteniendo 
la asignatura de Historia la no-
T d" Sobresaliente. 
También le fué otorgada, muy me-
^idamente, la Medalla de Aplica-
ción. 
_ 
E l simpático y estudioso niño es 
el bijo adorado del queridísimo com-
pañero Miguel Angel Mendoza, di* 
rector de la brillante revista CuV, 
y su distinguida esposa, Emelina Vi-
vó de Mendoza. 
Adelante, Miguelito! 
• * * 
Esta noche. 
Una gran fiesta teatral. 
Es la que se celebra en Martíi or-
ganizada por el Padre Viera, cou un 
bello fin benéfico. 
Cantará la Marsili. 
Knriquo F Ü M A M L L ' v 
M i o i q r e s c o n C r e t o n a s 
(Venta especial) 
Más de 60 juegos diferentes 
E l surtido más grande y artístico 
que ha venido a la Habana. ¡Prei-if.--
sldades! 
LA ( ASA QUIM'A>A 
Areulda de Italia (antes Gallano) 
71-7«. Teléfono Á.Í2U. 
EL CALOR... 
No se dejará sentir si refrescamos en 
i 6i L a F l o r C u b a n a " 
G a l i a n o y S a n J o s é . 
pedido será servido en el acto. Riquísimos HELADOS Y REFRESCOS. 
I n t e r v e n c i ó n A m e r i c a n a e n T u r q u í a 
Los tarcos están pidiendo la f?it ervenclón y nosotros ayudamos 
al pueblo Tendiéndole: 
4 
t a j í j L L A » v a j i l l a s 
Iniriesas fiuamente decoradas de cristal, con grabados hcnnosi'i-
Cou lül piezas a $29UO mvn 
(ion 84 ple/as a 24.SU Con 24 pie/as a $11.00 
ton 54 piezas a 1 4 . C o i : 37 pie»as a 21.65 
Auuieutanus o disminuimos 
i. '•: c o w i s m : k a c e u h o y ü x a v i s i t a 
« L A S E G U H i U TINAJA". 
K o í : ^ 19. SUAKEZ Y M ENÍíEZ. TeL A-4488. 
las piezas, según la Toluntad del conr 
N o t c í a s d e i P u e r t o 
(Vifne de . PRIMERA página) 
LOS QUE EMBARCARON 
En el Masscotte embarcaron los se» 
ñores José E . Friclie y familia, Agn 
PROPAGAHDAi 
ART15TICAÍ 
e, ¿ 0 3 1 
S 1 G I Q 
e ^ R C l í ^ y 5I5TO 5«CS R ^ r O E L y fiGUIB 
X Le interesa a Usted conocer nuestra insuperable 
M J A W E ñ L 
La incomparable faja elástica, en Blanco y FleshT 
P Ü F A l T A M i M f O m C 0 1 S 1 S 
D E 
mansk y en Arkar.gel, Inglaterra y 
los Estarlos TJnidcs van a retirar saá I 
tropas a impulsos de los Latorlstas j 
en la priraei a y de les repiibltcanos en ! 
los segundos que quieren, jquel'os, que I 
triunfen los Bolsheviki y éstos que I 
se empequtñezoa la políLica de los^ 
, Estados Unidos, oso si, monos en Mé- I pile, ( alivies Morran, Manuel jic0) hac¡a (londe v.,n rehemen,ÍPS de. 
(al do Alava donde yo "asomé" a 
r̂ ste mundo. 
Y os el caso que este rey de la gra-
f ia, y del talento, y de la mundolog;a 
se anuncia que el asesino Petters, es 
el que manda en Retrogrado y que 
Lenine abandonado de los obreroa 
en huelga y de los campesinos, quip-
ren modificar el programa del Soyvet. i al uso después de decir para sus ce-
Y en cuanto a Trotzky sigue con | jas: ¿Todo el año es carnaval? pu-̂ s 
su creencia en el iriunfo dsl mi negocio est¿ en el "Confetti", y 
•> peaar de haber sido I o* damos un Confetti-Multicolor vev-
presiones sobre la forma en que se 
efectúan las operaciones. , 
E l señor Romagosa ofreció a loa 
señores Jara y Fosalba, facilitarlos 
cuantos datos necesitasen relaciona-
dos con nuestro comercio. 
Los visitantes abandonaron el edi-
ficio cerca de las once de la mañana. 
rcz, Alfredo Montana. 
¿•! doctor CrKióbal e la Guardia, ex-
Swretflrlo de Justicia; María Andrv 
<e; Josí' M. Gutiérrez, Rogelio Oliva 
y familia, Agustín Casam, Francisco 
Imites, Joré Pella, José Bfaz, Jorg? 
Polar. 1.olores Carmen Agi:i?re, E s -
tela 
Miguel 
seos de intervención. 
Por fortuna ios Estados Unidos bar 
pedido a los voluntarios el contingen-
te para Rusia quo el ejército regular 
no quiere darles, y aumque .odavía 
no se sabe cuántos son ios epganoha 
aplastado en Alemania y en Hungría, (laderamente esplendido, se ha dicnu. I saliendo bien impresionados de la 
j Yo, soberano, "vitorioso" hasta per I forma en que allí se opera. 
¡ el nombre, no debo quedarme sin L i - | Tambifn estuvo c-Eta mañana en la 
I n s a n a Polar, juiia ra ; pió, Stl-i f 0 - *\ íiaWan ^ 0 50'00(> hombros-
| r c Machina, i l de la Fe. 11x53 ^^sramas de ayer nos üicen que 
Fl jeot ,(ie Despacho do la Cámara 
fe Representantes señor Vicente Par-
ió SuArez y familia. Mateo Oau ía Ro-
Gass, Manuel Serrano. Juan Se-
mino. Bernardo Jiménez, Juan C. Po-
Ká. Jcí-efa Caballero, José S- Ríos, 
^ro PernúndF-. C-uillernu' Ayala, 
ii'a Rlizor.fi -'eco P.r.l y fa-
en el río nvina, al Sur de Arkaugel han 
hüia, Frar( 
fa Muiía, i: 
\ nace Ja y Ma-
y oivos. 
rocedent? 
destrozado, aniquilado dice \u\ calilo, 
las fueivas ar.glo rusas, sois batallo-
nes de Bol'ihevislas 
Añaden los cables que Der.ikine sl-
guo avanzando hacia el Norte tenien-
do a M o í c o u como mira. 
Mas en cambio las ..-^ticias fie Kol-
chack no pjeden ser más pei-imiíías. 
Se le Ktin m.-indade 75,000 rcil fusi-
les y tres millones de cariuches- pero 
por otra parte la visita do Morris y 
Graves no contribu-rán, a lo que pa-
rece a que recobre terreno 
Ya tienen cable de M. Morris en 
la Secretarla de Estado de Washing-
ton; dice ese Embajador que fué a 
Omsk a hacer investigaciones sovre 
el Gobierno de Kolchak en Omsk y 
que anuncia que vuelve inmedio.ta-
mente a su puesto de Tokio, que las 
Pvapor (Tbano Cibara., que trajo un. tropas de Kolchak están mal equif.a-
TOunento de carbón minen'1. I daR' Que muchos núcleos se están 
desint-grande y que Fe puede temer 
la desbandada del ejército debido a 
las amenazas de los Bolshevikis con-
tra las familias de los combatientes 
Kolchak no se hace ilusiones y ¿e 
sabe que se acerca un combate de 
vida o muerte. 
No tiene Kolchak dinero para 
aquipar y pagar las soldadas de su 
ejercito porque no siendo Gobierno 
reconocido no ha podido levantar fon-
en las Nacines Aliadas ni en los 
stados Unidos. 
Hace 8 días el Almirante lanzó Uita 
i vibrante proclama a su ejército de 
de Nueva York ha 11?-
Wo ol vapor americano Dale ''Vun-
I'k1 irajo carga general v 528 ca-
sde dinamita, 227 bultos (V pólvora 
¡i con'o 13 mii cjjas ¿2 ]or.iie con. 
inda. 
R L GIBARA 
Procodente de Savanah. hr. IJoeado 
j E L HENRY M. FLAGI.ER 
f Kcy West ha llegado e! ferry 
J xy -M PUiFler, fine trajo 2G wago-
» con carga general. 
. TIN GANADERO 
¿ond'^>e:ido ganado de ^ent.-o Amé-
ataonca&o 
^ L A F I R M A ' D f u l F 
l Bsti 
(VIKNE DE LA PRIMERA) 
¡íaasferencia de "lus derenh os, por | tras de la cual se ve que se va a jugar la última carta en una bata-
lla decisiva. 
Dice así ese documento: 
"En la primavera del año último 
nuestras tropas comenza'on una 
ofensiva en el frente de los Montes 
Urales. Mal equipados y armados, por 
no tener en SJiberla almacenes, pudi-
l̂odo ^0i*J.relativos a Shantung-
Umin aI (l0 ,a Proh¡c^" de rede: 
feln i - " ls l)riniPras líneas ar-
E ,6 ^ tratado de Pa: : "Ale-
«ínuncia a favor do! Japón 
• n^f• d<;rtchos' «tulos y privile-
^ naiticularniente los conremieir 
^Ji territorio do Kiao Clv.^,, forro-
^ cliñ m;nas y cabies sub-arinos, 
f0 ^ ̂  requirió en virtud del Tra-I mos rechazar a los Bolshevlki hasta 
> !^,cbrado entro ella v L'hina el i Viatka. Habiendo atraído con ese ata-
¿»PnfIZ0 tlr 1Sí,s >' todos lo ; fioniiis i nue las fuerzas de los Bolsheviki, pu-
do el general Deniline derrotar con 
su ejército de cosacos y los del Ural 
a los Bolsheviki. 
Las perdidas de las provincias co-
sacas, quitó a los Bolsheviski el trigo, 
el carbón y el hierro que necea!-
taban y se vió que el Gobierno Sovy-';t 
iba a perecer. Para obtener esos tres 
elementos de su allmentacfón. cale-
facción y defensa, quieren entrar en 
Siberia como áncora de salvación. 
En esta hora angustiosa en que 
nuestras tropas están cansadas des-
e una lucha incesante que dura 
Marzo, nuestras fuerzas heroi-
iguen cumpliendo con su debe 
j ilevarán hasta el final de la lu-
? recaní * cnmunie^ción -,.-on él ! cha. 
?S ^ haber í,r.fVnú se :l̂ o d ŝ- I E n este momento estamo-j luchan-
Prír-cino i rec;bldo lo« inforn-es! do a muerte con el Boshevismo, y es-
Jj^fiuencia" «9 y 0tros r * T ^ de- I ta lucha no puede terminarse por 
^"ocer cnn,!: CTre/0 que ^ le ^f"-I convenio alguno, porque las bandas 
C e r o e t G a c e t i l l e í o 
L a J.igu de naciones. Una de las 
^osas más originales que he vis*o 
^n mi vida, es eso de la Liga de \\ \-
«üonos Porque si como séres feme-
ninos está bian que éstas usen .M-
^us, no está bien ni medio bien si-
guiera que hagan de ellas tanto í i-
pectáculo. ¿O es que se trata de x% 
liga de caz?-? En ese caso lo entien-
de monos, poroue siendo la liga un 
eiigafn como lo es, proclamarla a 
íombo y platillos es ahuyentar de 
olla a los pájaros A menos que como 
todo está hoy al revés, sean los pá-
jaros los cazadores. 
Mas dejándonos de filosofías, y 
Tecor-endando como ligas "super", 
(a los hombres) las de seda que en 
Obispo 108 vende el Champion Moyi, 
hablemos de otras Ligas, verbigrat'a, 
de la de Marti 
E l teatro de las cien puertas, no-
venta más o menos, ya lo conocen 
ustedes: es el punto de cita de la 
;tente alegre, de los buenos tandófi-
los, de la juventud que bulle y de la 
tejes que aún no piensa en rendirle. 
Por allí desfilan noche a nocti^ 
bandadas de palomas, que se tocan 
con los sombreros más vistosos ne 
L a Mlmí—33 de Neptuno—y bandi-
das de gorriones que a más de ir a 
ver que tocan...y qué cantan, van a 
lucir el alfiler o la leontina de bri-
llantes, que al Sol compraran en o' 
53 dK O'Reilly. 
Pues bien; en ese animado coliseo, 
donde tiene la zarzuela su alcázar, 
hay un . trono real, no ficticio, que 
hoy ocupa un hermano mío: Su Ch w-
tosa Majestad Mario Vitoria. Y aquí 
i-na aclaración. Mario "Vitoria no í.;» 
hermano mío por lo chistoso, sino por 
la "v'torlano"' ya que fué en la cai) 
L O C I O N 
M I S T E R I O 
D E L A F U E N T E M I L L A 
E v i t a l a c a í d a d e l c a b e l l o , l o h a c e 
c r e c e r h e r m o s o , q u i t a l a c a s p a 
y c u r a l a s a f e c c i o n e s d e l 
— c u e r o c a b e l l u d o . — 
^NO CONTIENE ALCOHOL ES PURAMENTE VEGETAL 
En Europa, se usa en Clínicas y Hospitales. 
COMBATE LA CALVICIE EN SU LMCIO V 
,HACE SALIR EL CABELLO A LOS CALVOS 
Se vende en seder ías , droguerías, farmacias y en su depósi to: 
Peluquería de Señoras, de Juan Martínez 
NEPTUNO 81. ~ TEL.A-5039. 
ceñíaos libra, pues en los expendios 
be vende a cuarenta centavos la llbi'i 
de nrimera, treu^Et centavos la de 
seguii-la y veintiefico centavos la ae 
terca'a y en s igmnos expendios se 
vende a treint-; y cinco centavos la 
libra de primera, habida cuenta ue 
la competencia, que algunos días s j l í -
tien.'" los mataderos al sacrificar lo-
te^ dij ganado extranjero, que por no 
teñe- rué pagar gastos de potrero y 
peonaje resultan uno o dos centavos 
más barato. 
Tntapoco es cierto, como se dice, 
rjae las carnes de ternero cuestan en 
los mataderos según cotización ofi 
E r a en el Casino Español uno de 
los dependientes de mayor auf acedad 
encargado del departamento de baños 
y duchas. Vino a Cuba como soldadd 
a cumplir sus deberes para con la Pa-
tria, y de ordenanza en el Círculo Mi-
litar pasó al Casino, donde era por 
todos querido y apreciado. Tenía, por1 
su cargo, que entendérselas diaria-
mente o n el elemento joven que con-
curre al gimnasio y a la Sala de Ar 
mas, y nunca con él hubo disgustos ni 
difer ncias. Para todos tenía una fra-
se cariñosa, a veces un consejo. Y a 
Juan se le quería y respetaba. E r a 
puede decirse asií, popularíslmo entre 
íúal a cincuenta y cinco centavos ki- ila juventud. 
1c sino cincuei ta centavos, y en cam- j Una afección al corazón lo llevft al 
l io r«g cierto que las mismas resos. 
costaban a precios más elevados (53, 
58 y 00 centavos el kilo) y sin em ^ 
¡ ar-í-:, de ello, los expendedores uo | Iiayes4 
•\ elevaron el precio al público porque 
comprendían que a mayor precio de 
sepulcro, dejando sumidos en doloi 
profundo a su amante esposa doñs 
Margarita Alvarez y numerosos fami-
i ¿a; fuba tiene derecho a ella, ór*^ l Lonja del Comercio, el Corono! Tr^nt • cuarenta centavos no la consumiría 
rrv; -nvitan a integrarla? pues la , auxiliar del jroneral Crowf.ei". veccv' 
^rmo yo al gusto criollo, y vanos ; rrieado ios puestos y cambiando im-
a ver quien tiene mayor éxito. Y di-
cbo y hecho; Mario se alia con Le 
•uon?. pero rin amalgamarse. v. 1 detalladsmente de los precios que hoy 
A todrís enviamos nuer t̂ro pósamo 
iísta tarde a las cuatro tend* á Ingai 
i presiones cr>n el presidente cíe es?, ins 
e' | titución señor Romagosa, enterándose 
'
mancomunados, hacen una Liga en- | rjgpn en ios ¿iferemes artículos y de 
tre lo- dos que para sí la quisieran i ]a forma en que se realizan i as ope-
en la Villa Lumicre. Y Cuba desfi'a raciones, 
por Martí, ovacicn^nda a los "hé-
roes"', y la taquilla se hunde al peso 
ue tanto peso; y Mario, que es heun-
Después de recorrer el salón do 
conti ataciones el Coronel Trent, p*.-
só al quinto piso, para visitar ias 
' re de peso también, apenas puede . 0ficinílc. qUe al i están instaladas, de 
con el de los laureles, y lo mismo jag compañías importadoras, con ob-
r^cu; ra , cuya música es bastante li- | jet0 de conocer la marcha de l is 
gera de peso: y yo, que estoy po-1 mismas. 
niénd me pesado, acabo espantando ' —_ — -773 —= _ 
murria, y diciendo al hermanito, • d p t f £ * O f * ¿ ) f f Y ¿ ' l ^ fí&t 
despuér de pagar la entrada: ¡AV; 1 ^ f f ^ f i S * a i H O O 
cMco, qué peso me has quitado de 
f ncinu ! 
Excuso deci;- a ustedes que en el 
entreno humo flores, las indispensa-
bles flores de Langwith,—66 de Obis-
po,—j bombones exquisitos de L a ! 
que 
CON UN CUCHILLO 
J 3 sargento Embale comun'ca des-
de el Cotorro al Estado Mayor General 
del jército. que en aquel poblado fué I por ciento qu? establece la Secreta 
vende a sesemacentavo s libra es 
filete, y a ese precio bien pueden pa-
garlo los que lo consumen. 
Además, tampoco existo la especu-
lación ni expoliación entro lo que 
cuesta el kilo pu los mataderos y el 
precio a que se vende, debido a que 
lomfrada por l;ilos sale a veintic.n-
f-o centavos libra en el Matadero y 
si a ello agregamos el treinta y ciaoo 
por ciento de huesos, que se vend3n 
a c í t ; c o centavos libra, el diez por 100 
de desperdicio de la res, tales como 
piltrafa, sanare, etc.' que el públi-
• o lililí no lo compra, porque todos 
piden la carne limpia, y el sebo que 
se vende a tres centavos kilo, ten-
dremop que la utilidad que resura, 
descontados lo sdemas gastos de al-
quileres, contribuciones, dependeu-
cja, etc., es mveho menor del quince 
..i ; ma Concepción. 
al n r cíe la obra dulce  ¿ue as da" herido ie P » * * * » 5~*rto Ordóñez ría de Agricu.tura. ÎV̂ t*0*™' ^.LT. S " i « l vov Sixto Larronda. E l agresor se prc- Graclas por la acl mas llavaban tn las lindas bolsas 
cárter; s que L a Esquina exhibe en 
Obispo 67. 
Sólo faltaba allí una corona; pero 
no de triunfo- sino de duelo, una do 
las coronas de biscuit que en Luz 03 
sentó después entregando ur. cuchi 
lio. 
DETENIDO 
En Santiago de Cuba ha sido dete-
nido Mariano Borges, autor de la 
muerte a machetazosi de Félix Porges. 
renden C. Celado y Compañía. Quo; ettUreir apareció en E l Capiro, 
;.para qué? Para recordar en la non ' ^ ^ ¡ q (je velázquez, 
teósia, al fecundo compositor de mú-
sica ligera, netamente española, a 
quien Martí no puede ¡ay! olvidar. 
Del carnet hablaremos mañana. 
ZAUS. 
V i g o r i z a n 
L o s Ministros 
úe Méjico y Uru-
guay en la Lonja 
E l p r e c i o 
d e l a c a r n e 
por ia aclaración y ordeno 
usté da su atento y s. s. 
Fructuoso del Talle, 
En Santander, España- ha fallecí 
do ei niño Lcenzo Alonso, hijo del 
señjr Lorenzo Alonsa, gerente de ia 
fas?. izaguirr3 Men^ndez y C a . , d-íl 
comercio de esta plaza. 
v Acoiupañaba al señor Alonso en su 
viajo de recreo por la Montaña, aJ< -
u á s del querido niño, su distinguid? 
ísposa la señora María Ferrer. 
Por rabie han comunicado los af'i-
fido", padres la triste nóticia a los 
refiortr Iiagu'rre Meuéndez. 
Reciban aquéllos y sus socios el 
testimonio do nuestra sentida cond)-
'encia por ei infausto suceso, que na 
convertido una e.-:cursión de alegría y 
felicidad, en una peregrinación Je 
dolor 
0>SUELO GUÉTARA T FRANCÉS 
E l zueves úMmo recibieron crisíU-
„ f na sepultura en el Cementedio 'ie Presidente de la Asociación u e n e r i , Col6n ]os restos de la señorita Ccn-
de Expendedores de Carnes. j suelo Guevara y I^anc¿Si v{ctima -le 
j larga y penosu enfermedad que f«o-
brell^vó con cristiana resignación 
Goz .ba de grandes simpatías en Ja-
sus del Monte, donde residen sus 
consolados padres los señores Ra-
íael Guevara j señora Josefa Fran-
cés, ouienes sufren por vez nrimeáa 
Con el propósito Je ^ fru tar de su2 : tan rudo » cuentan nna 
bien ganadas vacaciones, mañana sai- ^ o 
drá navegando hacia la Playa Azul en > r-^erosa proie. 
el yacht "Minina'' propiedad del doc- i , . D l ^ de resignación para £U-
tor Tomí-s G. Menocal, d^no Jefo del I fnr hoDda; pena y reciban nuoa-
Pmsidio. nuestro estimado an igo don I -ro J'ésame mas sentido. 
A l a P l a y a 
A z u l . 
£ . . .wuo qup (l]an(,0 pl TaD6n da 
•kina - ""'^sa de Sbrnung a 
P s u s M an;ula fie A^mania de to-
j ,^ . . derecho., -melga oso ^engna-
lo n,«¿Par^ q,"' 1'acer ¡Aventario 
'PUP( e l f ,ntpnLa aprehender, si 
'• |."e l1allcr cesión'' 
l , 0 8 V h l a ^ / ^ P ' ^ b l e política 
W i a C'0S y los E^adn< Unidos 
ir, 
.n!..eV!c • I a ^ * Jado últi-
"ver eonin Tof j , ^uhj ai»,""", V^Í 
k: v ailrt" e ÚP:X Gobierno enemigas se componen de criminales 
^ U 1 Ü rPsulta ^ lejos' 
L ' ^ ' n A o n .?Ca *0T * t i e r n o 
. Mr. v i 0 " *] Abajador j a . 
^ Z7 31 G^eral Graíc , 
L r ' ^ ^ s t o c k Sf u0rte «"'dianas 
\pr>s-ropav de ^ " c ^ . 
íL^tr^^or,Groifíi!!lS,.Clr,!),9ZÍ,bi ' ]Tiht** «na profunda decepción y a-£ 
W a b l « nüméro V l̂ . ante el "amada a los rusos, ya que los Alia 
de todas las naciones 
L a única solución para nosotros o* 
derrotar al enemigo o morir. Para 
vencer, venir a reuniros con el ejér-
cito." , .-
Eso dice Kolchak y se ve en sus pv 
a 
Wbh ^ se hrhí™ uer'aB ^ i - : doa los abandonan, para vencer 
C u 0 r l / . w .comentr;-do morir, 
J t ' V 0 ' v í ^ o 3e ^ 1 ' , ; ^ a r r U Í . A l ™ la continuada 
^•ick en*q aí:t0 con ^ tropas 
i de p , ^ , ^ ^ v * i los d*I 
í ^ t e r a dera ^ rosaba 
Rusia en ti M u í -
retirada d^ 
unos días do 
que un antiguo teniéníe del Ejftpclt* 
Imperial se ha revelado como gen'o 
militar y es el que está ahora co^io 
general hoBtlffando a Kolchak. 
No siguen sin embargo más bonan-
cibles corrientes Lenine y Trotzkyf 
Esta mañana visitaron e1 edificio 
de la Lonja de Comercio, los Minia* 
I tros de Méjico y Uruguay, señorea 
Las damas que hacen vida d0 socio-¡ Eriberto Jara y Rafael I . Eosalba, 
dad, se debilitan mucho por c1 nj^treo respectivamente. 
constante de fiestas, paseos y I pairos, j Dichos diplomáticos ae lnpañados 
y por eso, siempre están comando ole-1 del presidente de la Lonja, señor 
mentes reconfortantes y recurdau; Eudaldo Romagosa. recorrieron los 
siempre con éxito las Pildoras Jel doc- 1 distintos departamentos del edificio 
tor Vcrnezobre que se venden en on y el hermoso salón de contratacíone1;. 
depósito neptuno 91 y en todas laa 
farmacia?, :ion un gran elementos ro-
constiíuyenle. 
Habana, Agosto 15 de 1919 
Señor Director del DIARIO D E 1^ j Vteteníó N í e ^ Ma-{ 
MARINA. china y de lanchas de la Aíuana. ) 
Muy señor mío: Lo acompañan en la excu-síón su: 
„ . j •„ ihiio Abelardo y el comerciante amigo' Eueso a usted se sin'a publicar ..1 ^ * * } » . 
e periódico de su digna dirección las | ̂  ; ^ ^ 
f^^^^^fJ^^^l ¡ Deseamos a los excursionistas una i 
agradable estancia en la fanrsa pía-
F l o r e s d e F a n t a s í a 
tengo el gusto de dirigir al señor Ld-
; ector de " E l Mundo." 
Anticipándob las gracias me repi 
;.o de usted atento y s. s. 
F-uctuoso del Talle, 
Presidente de la Asociación Genera 
de Expendedores de Carnes. 
Habana, Agosto 15 de 1919. deteniéndose en cada uno de lo? puestos que las distintas casas tie-
nen allí establecidos, y cambiando im- j Señor Directc de ' E l Mundo." 
• ¡ Muy señor mío: 
ya de Varadero, donde pros?riciarár 
las regara?, que se celebrarán el pró-
ximo domirgo. 
N E C R O L O G Í A 
A B A N I C O " M I L F L O R E S " 
En el edíto-lal del periódico de eu 
acertada dirección, correspondiente 
al día de hoy, con el título de- 'E l 
prec'o de la carne"', después de ha-
rors.T atinadas observaciones Cía 
"especto de la carestía de la vic i , 
hoy de carácter mundial, el editoria-
litita entra en detalles, manifestando 
ios precios a que se expende dicho 
artú-^lo al público de esta capital. 
Y como quiera que se incurre en 
manifestó error al hacerse esas ma-
nifestaciones, me parece oportuno 
hacei por medio do su mismo perió-
dico, laa consiguientes aclaraciones 
con el fin de restablecer el imper'o 
de la verdad, dindelo así a conocer 
t 1 pithlo. 
No es cierto cue la carne de prime-
ra se venda uctuairaente, como dica 
el articulistai de sesenta a setenca 
Este precioso modelo de abanico es el que está triunfando entre las 
mas de buen gusto. 
Cabezas de nácar y pintados a mane por ios mejores pintores de 
3ttlML 
PRECIO AL B K T A L L $1.25. 
Visite nuestro almacén y le daremos un precio especial y al mismo 
-iempo le enseñaremos un sin número de novedades. 
' B A Z A R I N G L E S " l o p é z , r i o r c o m p a ñ í a . 
«AlIANO i hAüí 5ÍIGÜEL 
- c 7167 alt I3t 8 
E s u n p l a c e r 
Para los niños de todas las edades, 
tiara los que necesitan de una purga, 
es un placer la hora de tomarla, cuan-
do s-us ma nás le? dan Bombón Pur-
gante del doctor Marti, que es una 
delicia de sabroso, qu ese vende en U -
das las bo leas y on su depósito ei 
crisol, neptuno esquina a rranrique. 
Cuando un niño se purga con Bombón 
Purgante del doctor Martí, pide otro-
Tau sabroso lo encuentra-
JUAIT A L T A R E Z RODRIGUE? 
F^Jleció ayer en la Casa de Salud 
de la Asociación de Dependí ntes do 
Comercio. 
Acabamos de recibir un inmenso 
surtido de flores de todas clases, 
en rtmos. guirnaldas y sueltas. 
Sor finas, de diversos tonos, una 
preciosidad. Compradas h a c e 
tiempo a precios ventajosos las 
ofrecemos muy baratas. Ver el 
sui'iido es comprar. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
E S T A E S L A M O P ' 
A b a n i c o " F E H I N I S T A " 
Acabado d« reciliir. es un primor su pintura hecha a mano. Hay dos ttpos dis-
tintos, a cual más bonito y elegante. Su país es de seda riquísima y su fino 
y flexible varillaje le hacen de cierre suave y sin ruido. Sus patrones de ná-
car o Galalith, le dan gran belleza. Las muchachas elegantes prefieren el aba-
nico "FEMINISTA", porqu* es la nota de la última moda. De venta al por 
mayor en 
" L a M a r i p o s a " 
T B I i E r O i r o A-4272. 
Trwi.- i» _G'>Vurtldo da ^las de seda y artículos da fantasía. 
3 » W «M »^»<É« f tftnd» elagante^ venden el g b M j g o J g g g g H g a ^ 
M i l N Á S E í S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 8 d e 1 9 1 9 . Ai^u L A A A V K 
E s p a ñ a y s u P i e n s a 
Conserva el Rey de España, como 
preciado tesoro, las numerosas ca~-
Las, que aún desde los más apartados 
-incones del mundo le fueron dirigi-
das por los familiares de aquellos que 
la despiadada guerra había arranca-
rlo de los hogares. Son esas cartas ¡ais 
torias plenas de dolor. En ellas, ca-
dr jí:iea un lamento, cada p^rifo 
una angustia. Del Palacio Real de 
M.t'l -i sal'a y . o expandí " i |i{»r 
mundo frases de aliento, promesas 
de apoyo, realidades viue cenvertian 
las penas en rayos de esperanza. Obi a 
noble obra santa, ohr.i de dello au-
manitarismo la que "n:i3 durante la 
guerra D. Afonso X I r>r ft'M bO hi-
zo acreedor a la gratitud y al cari-
ño universales. Y por ella el nombre 
de España es pronunciado con r< £-
r».to en todas partes. 
Hay entre esaá cartas algunas es-
r.ritap por una niña francesa, me 
constituyen un bello poema Carlos 
Sevillano, en "La Ilustravión Empa-
reda y Americana" nos dá a uTiOr 
cer párrafos de ellas. Eá una hl-ítontt 
llena de candor^ de ..evnura, de p'je-
sfa. 
"Erase—escribe Sevillano—una ni-
ña, Sylviane. que vivía en París. Su 
tío fué reclamado por la Patria y 
quedó prisionero del enemigo"' Mair.á 
llora siempre desde que su hema'.a 
está prisionero "dice en una carta, 
escrita tal vez en secrto. adorable en 
su ingenuidad, hasta en sus faltas 
(io ortografía". Y mamá, Majestad, acá 
ba de saber que se muere de ham-
bre . . . Hace dos años que está pa-
sionero. Si Vuestra Majestad pudiera 
llevarle a Suiza"... 
"Los deseos de Sylviane fueron, cía 
ro está, recomendados. Pero Sylviane 
nadeefa al ver llorar siempre a JU 
madre. Y' animada por ?<i amistosa 
acogida regia, apremiada. I.a letra de 
las cartas sucesivas está más cuida-
da. Advertida ya la madre de la corros 
pondencia. Y sobre todo del eleva do 
corresponsal impuso sin duda, una ma 
yór perfección "Vuestra Majestad, sin 
duda, se ha olvidado de mi. dicp otro 
escrito. Soy Sylviane, vuectra servi-
dora". Y cada nueva misiva, más insifi 
tente cada vez era contestada por el 
mismo Rey con unas líneas alentado-
ras, en que se reflejaba la esperan-
za. 
" E l epílogo se encuentra en otro 
• < to. en el que se advienen 'o» 
progresos de una intel'gencía que va 
adqi iriendo desarrollo pleno. Acon--
püia a un retrato. Es Sylviane. q i'» 
agradecida, como su mamá, a la sobe-
rana cortesía envía su foto/aatla, "tju 
V a Di a 
Retrato de la niña Sylviane 8art«r 
ra que Su Majestad pueda oaber co-
mo es su protegida". Siempre hay un 
in'.xperable encanto en el retrato de 
una niña. Per.a m*s ;iún n és'?. 
en el que se advierte que Sylviane, al 
c locarse ante el objetivo, quiso de-
jar asomar su alma a los ojos, en los 
ave después habría d; fijarle la mi-
-aóa del Rey valientp, del Key bu M-c, 
qj'.e tantas bendición-s llev.i recibi-
das 
"Y entre ellas, la «íae la mamá de 
Sylviane pidió para é¡. Lo dice otra 
de laS esquelas: "Man.^ pide a Din* 
tcd.'.s las noches ouo bendiga la vida 
de Vuestra Mejestad'. 
Muchas lágrimas jn;ai;5 el Rey dt 
España. Pero el precio recibido por 
labor es suficiente a compcns&if 
todos los desvelos del magnánim. 
Monarca, premio que se traduce en 
gratitud y en oraciones; premio des-
tinado solamente a los que saben ha-
cer el bien, a los nobles de corazón, 
a los que traducen en realidad >';T 
amor al prójimo. 
"Mamá pide a Dios todas las noches 
que bendiga la vida de vuestra Ma-
jestad". Esas frases pudieran pronun-
ciarlas, y seguramente las habrán 
pronunciado numerosas niñas de otros 
países; esas frases llenas de sinceri-
dad, son la fiel expresión del seni'r 
del mundo ante la admirable obra rea 
lizada por un Rey, que supo derigir en 
su corazón, un altar al santo carilo 
a la humanidad. 
Q. 
co -̂friN rae 
»T8«'Li so 
L . T M O J i A S 
r>- V-LT-
PA» 
L a l a b o r d e . . . 
(VIEN^l DE LA PRIMERA) 
paño-Americanas, a las que España fe 
viente unida por una comunidad de 
raza y de ideales. Al fin España ha 
comprendido une el porvenir de su leu 
,<!ua y la justificación de su historia 
se encuentran en esos pueblos jóvenes, 
•me por serlo, inyectan en nuestra, vi-
da una esperanza renovadora. La labor 
realizada en América per los señores 
Mfenández Pidal, Ortetra Manilla. Alta-
mira. Ortega y Gasset. Rey Pastor, 
(te ha contribuido mucho a esta obr-i 
do aproximación cultural Con ello mi 
pniria no h&Cf más que corresponder 
;i] creciente pfecto con que ustedes 
.Minear al viejo solar de sus mayores. 
Y es que unos y otros en los días 
mir> correii nos hemos impuesto um 
K^vpra disciplina intelectual. A favor 
ti- rila, Cuba ha sido la primera en 
reivindicar el nombre español en la 
fpóca de la colonización, creándonos 
dei este modo un ambiente favorable 
c.i los Estados Unidos. España a su 
v quiero decir el núcleo sano que 
trabaja y medita, ha reconocido ho-
nÓRtamente sus errores y ha tratado 
de corregirlos haciendo una cuidado:-:; 
revisión de los viejos valores inser-
ii&es. 
Así se ha llegado a comprender la 
inexactitud de la interpretación que en 
su primer momento se hizo, del desas-
iré del 08, y se ha puesto en claro su 
vi rdrdero significado Fué una honda 
(•oríinoción necesaria que trajo una ola 
de sinceridad, de verdad y de esfuerzo. 
De la debilida l del momento surgió una 
TCspaña más fuerte, más consciente, 
más original que antes, representada 
por aquella generación que cuenta en 
tre sus hombres a TTnamuno y Gani-
"«t, A^orín y Raroja, Zuloaga y Soro-
—uCómo ha llegado usted a tomar 
parte en esta sesión de verano de Co 
lumbia? ¿Ha venido usted en misión 
oficial enviada por su gobierno, ha s: 
do invitada por la Universidad, o se 
deben a alguna iniciativa particular 
lo5̂  dos cursos que profesa usted 'iquí? 
— E n la primavera del año pasado 
el señor Onís. profesor de Literatura 
española en Columbia, propuso a ta 
.Tanta para la Ampliación de EstiidIo« 
de Madrid, de acuerdo con esta Univer 
i idrd. la designación de dos profeso-
res que habrían de venir a dar confe-
:encías durante la sesión de verano. 
Fuimos designados el señor Navarro 
Tomás, profesor de fonética en el Cen 
t"o do Estudios Históricos de Madrid 
y vo. L a guerra dificultó la realización 
del v'aje que quedó aplazado para este 
año. Por razones particulares no ha 
podido venir e? señor Navarro Tomás, 
l ero yo he aceptado gustosísima la 
ir.vihidOn, porque desde que dirijo la 
Residencia do Señoritas de Madrid 
tenía deseos de estudiar la organiza 
ción y el funcionamionlo de las Uni-
versidades de Mujeres en los Estados 
Unidos. 
—¿Qué impresiones personales tiene 
usted tocante al movimiento o corrien 
te de opinión que axiste en los Esta-
dos Unidos favorable al estudio del 
español y de la cultura española en 
sus diversas manifestaciones? 
—Observo en la América del Norte 
un sincero y noble deseo de una mejor 
comprensión de España, y como cou-
^ecuencia. una alta estimación de las 
manifestaciones de su cultura: litera-
tura, arte, etc The Hispanic Society 
of America, ha hecho en este sentido 
una honda labor, a la que todos lo:; 
españoles debemos sentirnos, como pa-
iriotas agradecidos. Claro está que 
hasta ahora, "nuellos que estudian la 
lengua y la literatura españoln c \ 
un ñn meramente intelectual, son una 
minoría: la mayor parte son impul-
sados por las necesidade:-; comercialer,. 
por la gran relación que los Estados 
Unidos tienen con los países de habla 
hispana. Pero como la guerra ha res-
fado un gran nñmero de estudiantes 
a la lengua alemana, el aprendi-'ajp • 
español crece de día en día y vi n 
hoy. despuos del franíiós la lengua pie 
feríela en las Universidades. Colegio-; 
y Escuelas superiores. 
Esto supone para España, y para 
todos los pueblos americanos que de 
olla han nacido, un beneficio de ines-
timable valor y espero que podremos 
utilizar este momento oportuno para 
extender los ideales de nuestra pasr* 
— E n Cuba, Señorita, se tienen es-
casas noticias del movimiento d? 1" •• 
ideas pedagógicas en España. ¿Podría 
usted exponer algunas ideas acerca 
de la orientación general de la peda-
gogía española en el momento actual? 
—A partir del siglo XNha comenza-
do un movimiento favorable a las 
formas educativas. Ln Junta para Ir. 
Ampliación de Estudios e investiga 
cienes centíficas que precide el doctor 
Ramón y Cajal la más alta personalidad 
científica de España, ha sido la encar-
gada de hacer efectivas las más im-
portantes transformaciones. Comenzó 
por enviar pensionados al extranjero 
para que estudiasen en las Universida 
des europeas y americanas con los 
Profesores y especialistas más not? 
bles. Creó el Centro de Estudios His 
lóricos y el de Ciencias, destinados a 
la alta nvestigación de todo orden: 
filológica, histórica, filosófica, c'enti-
íica. etc.; fundó las Residencias de Es 
tudiantes para jóvenes universitarios, 
céñenlas, niños y niñas y por último 
el gobierno le ha confiado la ereacldn 
de ur Instituto-Escuela de Segunda 
Enseñanza, donde se ensayan nuevos 
métodos y'procedimientos que sor n1 
base para la reforma de la enseñanza 
c-ecunc'.aria. 
Ahora bien; toda esta reforma está 
sustentada por un movimiento idea 
lógico que comienza a tomar cuerp > 
en todas las publicaciones que la mn 
?na Junta edita y que forman un con-
tenido de investigación científica bas 
tante importante. 
—Cuba y España, Señorita, viven c v 
si aisladas en el orden pedagógico. 
Excepte algunas obras de Alcántara 
García—ya anticuadas en parte—y de 
Üiner de los Ríos, Pcfojo. Posada, Al-
tamira, Rufino Blanco. Martí y Alp<-
ra, Scla y al^ún otro autor, poco es 
lo que se lee en Cuba procedente de 
España en materia pedagógica. I 
C H E V A L I N E 
Jugo Muscular de Caballo, Concentrado 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una s o b r e a l i m e n t a c i ó n provechosa en todos los 
c a s o s de debilitamiento, en los estados a n é m i c o s y con-
valecientes . Engorda, fortalece. CHEVALINE, vence la des-
nutr ic ión de los tuberculosos y el raquitismo de los n iños . 
DE V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
P r e p a r a d o p o r i — T H O M A S , P a r í s 
Pida el folleto de la C H E V A L I N E a 
L e B i e n v e n u y M . R e v i l l a , V i r t u d e s 4 3 , H a b a n a . 
époc-a actual, casi no se conocen sin • 
trauaociones. ¿No hay en España une. 
literatura pedagógica contemporánea" 
—Gn efecto, señor Guerra, la pro-
ducción pedagógica original española 
ha sido escasa en los últimos años, espe 
cialmente si se compara con las demác ira , cuyo solo nombre e\oca en noso 
por primera vez el continente emari 
cano; tengo el propósito de ir a L: 
Repúhlica Argentina y me gustaría, 
mucho llegar a Cuba, macho; no solo 
por el .nterés y la curiosidad que tod 
t spañol debe lener de conocer esa tic- ! sus cuerdas vocales 
; manifestaciones de la cu-tura literaria 
¡como la novela, el teatro, la poesía, 
'etc. Actualmente hay en España, como 
|en el resto del mundo, dos grandes co 
rrkntes: la que busca los fundamentos 
de la Pedagogía en la Filosofía clásica 
v la (pie orienta sus conocimientos 
en la investigación científica, en la 
Psicología experimental. 
Al estudiar la primera tenemo:- que 
referirnos a 'os filósofos más que a 
los pedagogos y en este sentido debe-
mos mencionar al señor Ortega y Gas-
set y el señor García Morente, entre 
ctros muchos profesores que realizan 
una labor seria. Han publicado obras 
del segundo tipo los señores Navarro 
y García Rodríguez y de Psiquiatría 
hay una obra notable dej doctor La-
fora. Actualmente don Jo^e Castillejo 
acaba de publicar un extenso tratado 
muy comprensivo de la Educación en 
Inglaterra y se están reeditando todas 
las obras de don Francisco •."iiner de 
jos Ríos que ítté el pedagogo mks no-
table del siglo X X en Espaúa • 
—¿Cree usted, Señorita, que «eris 
útil eu algún sentido, un acercaraien-
tc entre los educadores cubanos y es-
pañoles? ¿Cómo podría promoverse? 
—Sí. muy Hitil, ¿por qué no? Para 
llevar a cabo esta aproximación no 
hay más que un medio: el intercambio 
de cultura en todas ?i\s manifestacio-
nes. 
—¿Ha visitado usted algún país his-
panoamericano? ¿Tiene usted el propé 
sito de visitaj* a Cuba? 
—No, todavía no; mi primera visit:! 
a América ha sido a los Estados Ur 
dos; cuando desembarqué el 8 de abril 
próximo pasado en Nueva York pisé 
ttros una visión exlracrdinaria de 
ensueño y misterio, sino por motivos 
sentimentales , ahí vivió 'ni padre gra. 
parte de su vida y ahí m u r i ó . . . 
Usted no puede comprender la grau 
emoción que sentí el día pasado cuan-
do un grupo de profes/res cubanos 
entró en mi clase para escuchar mis 
humildes lecciones. Me parecía que ve 
nía a mí .1.lgo que desde hace muchos 
años me era conocido y querido. Sí. 
les prometo una visita para dentro de 
poco tiempo. Ahora no puedo; mi a 
ber está en España y allá voy." 
Con las anteriores palabras de la se 
! florita de Maeztu se dió por terminada 
nuestra grata entrevista. 
Al salir con rumbo a nuestra cas? 
i reflexionemos sobre el hecho singular 
de que haya sido menester que visitá-
remos una universidad americana para 
que los profesores cubanos establecié-
semos relaciones de amistad y de com-
penetración intelectual con nuestros 
colegas de España. ¿No sería preferi-
ble que unos y otros nos esforzáramos 
por relacionarnos de una manera mas 
directa y frecuente? 
Ramiro Ouerrr.. 
VíDA OBRERA 
j-.A H U E L G A D E TAMPA 
Se espera por los obreros torcedores 
la noticia do ja terminación de la huel-
ga de Tampa. E n el Congreso de Torce-
dores aún no tenían ayer la confirmación 
•de estar solucionado el conflicto; los Jui-
cios emitidos por algunos obreros que 
conocen el problema planteado, predicen 
que éste durará poco, teniendo en cuenta 
que la época es favorable a Itrabajo, y 
la rama de esta cosecha es ligera, apro-
pósito jiara ser trabajada en seguida. 
Nuestra corresponsal en aquella ciu 
dad anunciaba ayer la oferta del quince 
l or ciento, irorrido, y que los capotes se 
solucionarían i> los seis meses. 
E l plazo, demasiado largo en la con-
cesión de los capotes, será quizás re-
chazado, pero es un indicio favorable, 
que se esté tntando entre obreros y na-
trones para que cediendo algo por Via 
y otra parte, lleguen a un acuerdo. 
UNA COMIS'.ON D E O B R E R O S CO-
EOMB1AXOS 
Hace unos días fué a visitar la ciga-
rrería de Gener una comisión de obreros 
colombianos, a los que acompañaba el 
Presidente de la Sociedad de Torcedores, 
señor osé Bravo. Los citados obreros de-
seaban conoevír la industria cigarrera y 
sus adelantos. A instancias de los obre-
ros del taller dirigieron la palabra a 
los mismos, agradeciendo las deferencias 
de que hablan sido objeto, encomiando 
a la industria tabacalera de Cuba y a 
sus obreras, consumidos artistas en la 
elaboración del cigarro y del tabaco 
E L AUMENTO D E S U E L D O A LOS 
L E C T O R E S 
Recibimos algunas quejas por nuestro 
silencio en la campaña q'jfe vienen ha-
ciendo desde la tribuna obrera de los 
periódicos algunos trabajadores a fin de 
inlficar el sueldo de los lectores de ta-
baquería, aumentándoles éste. Añaden que 
estos compaferos son miembros de la 
.Sociedad de Toroedoresí, que ten porco 
tiempo aa Ui ido dos aumentos en sus 
Jornales. 
Nuestra actitud, aún siendo parte in-
teresada en el asunto, no obedece a des-
aire, para los amigos y compañeros lec-
tores, ni a enemistad alguna; es hija 
de nuestro modo de pensar, es un cam-
po ese que nos parece debe ser libre en 
beneficio do los propios lectores. 
Muchos talleres han mejorado volun-
tariamente a sus lectores, otros no, pero 
hay tanta diversidad de criterio y apre-
efiación. como es de variada la condi-
ción del lector, unos justiprecian sus fa-
cultades de distinto modo a otros, y 
ciertamente sería imposible pretender 
igualarlos. , „ . 
L a lectura es un arte, más dificU de 
pprender de lo que mrchos se figuran; de 
ahí que deseen ser lectores centenares 
de individuos de los que sólo unos po. 
eos pueden disfrutar de cartel después 
de muchos esfuerzos. No pocos quedan 
inutilizados al poco tiempo, precisamen-
te, por no haber comprendido el arte. 
Más de uno hemos conocido que po-
sevendo ¿na hermosa voz, clara y d« 
agradable timbre, que empleándola en 
sus tonos podrían vivir de ella años y 
años, la han perdido en unos meses, di-
lapidándola en gritos sin compás ni ar-
monía, crovendo que así lo hacían mejor, 
v que necesitaban gritar para ser 01-
I dos: con ésto sólo han conseguido Las-
timar el tmpano de sus oyentes y rebajar 
sus cuerdas vocales, perdiendo las voces 
agudas que tan necesarias son para ador-
j.ar los periodos de una oración, dándole 
amenidad a iin escrito. 
E l profesor francés monsicur K Legou-
vé en su precioso libro " E l Arte de la 
Lectura", demuestra la importancia que 
tiene pata lectores y artlsif.s conocer el 
capital que poseen en su garganta, y el 
interés aue deben do poseer en consr/r-
-var su instrumento vocal, sin abusar de 
ninguna de sus cuerdus. 
Nosotros .-iconsejaréamos la lectura de 
esa obra a todos, muchos llegarían a ser 
lectores, y harían valer su trabajo, lo-
grando que se les pagara bien y muchos 
tabaqueros sabrían apreciar el art i d* 
la lectura en toda su importancia y tras-
cendencia. 
¿Qué se lograría con fijar un sueldo 
si encontríamos tantos lectores como ta-
lleres, que no podrían sujetarse a él 
Cada cual que estime a su lector en 
lo que valga o en lo que aquél se haga 
% £ l g r T o n i c ¿ i j r 
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" I N C O - 3 5 
Ün remedio para 
cada enfermedad 
De venta en la Droguería Sarrá y principales farmacias. 
e . p . r > . 
L a S e ñ o r a 
Blanca Rosa Rosales y Novo, Vda. k Srto 
H A F A L L E C I D O 
r *wd!5£2!2f* 5,1 «nt,erro. qne saWrá de la casa 5a« 17, enírc 
J H' >eaa«o, mañana, martes, 19, a las 8, su hijo y su her-
mano que suscriben, en nombre propio y en el de los deimís 
» « TWofv ,a laS TerSOnas de su amistnd encomienden 
^ n t l ^ a g í a J e ^ r / n . 1 6 8 a00,npañen en ™ ^ ^ 
Habana, 18 de Agocto de 191» 
Guillermo Soto y Rosales, Armando Rosales y >oyo. 
18a. 
Consolidated Steel Corporation 
Oficina General: New York, ü . S. A. 
U N I C O S E X P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
Rcthelehem Steel Co. 
Bri.-r HUI Steel Co. 
< iiMihrla Steel Co. 
Imckuv'anna Sto«l Co. 
I.u^pns Sferl Co. 
Midvale Steel Jt Ordnance Co. 
Kepublic Iron & Steel Co. 
.- har.m Stfel Hoop Co. 
l l i e T-iinibull Steel t». 
>VliU»ker-GleB)-ner Co. 
Veunrittown £heet & Tune Co. 
R a í l e s y A c c e s o r i o s d e F e r r o -
c a r r i l e s 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Fluses para Calderas Fleje negro y galvanizado. Ejes dei tras-
misión. Raíles portátiles. Tubería negra y galvanizada para agua r 
vapor. Hierro y Acero en Barras. Vigas, Canales, Angulares, etc. Tejas y 
chapas galvanizadas y chapas de acero para tanques. Clavos cortados, Al-
cayatas y Tornillos para raíles Chapas de acero, para tanques y calderas 
Tcrnillos para maquinarla. Chapa lisa negra y galvanizada y teja galva-
ni/*da y demás artículos de acero par.i todas las industrias. 
Oficina en la Habana? 
EDIFICIO D E L ROTAT, BANK OF CANADA. A GUIAR, 75. 
PARTAMENTO 2o3.— TELEFONOS A-1088 Y M-203I. 
d e -
L O R E N Z O Q D E S A D A , 
Agente. 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T 
'"El amor de los amores" va en ia 
primera tanda de esta noche-
Y en tanda doble, "Sangre Moza" 
y "Las Musas Latinas." 
• • • 
( AMl'OAMOR 
Mur interesante es el programa de 
hoy. 
Se estrenará el magnífico drama 
en c<nco partes. " E l sobre sellad-)", 
Tor Fritzi Brunette. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media. 
En las demás tandas figuran el on-
ceno episodio de la cinta "Las garras 
del icón", titulado "En peligro ie 
n.ueite"; las comedias "Las esposas 
huelguistas" y "La boda accidenti-
da", A drama "Los bandidos de fe-
rrocarriles" y "Acontecimientos ua:.-
•tersiiles número 14." 
• Jf 
HARTí 
E n el coliseo de las cien puertas 
Fe celebrará eí.ta noche una funcióa 
extraordinaria a beneficio de la « • 
..uela nocturna "El Salvador"; fun-
ción organizada por el Padre Viera. 
Véase el programa: 
E n la primera parte se anuncia la 
zarzuela de Echegaray y Caballero, 
" E l dúo de la Africana." 
E n la segunda parte figuran "La 
1 iga de Naciones." 
Y en la tercera, el siguiente arte 
re concierto: 
PIf garla de "Tosca", Puccini; sc-
Oorita Marsili. 
Adagio Rondó, Beriot, violín, seño-
r'ta Mercedes Peláez, acompañada 
I or la señora Filedma G. Madrigal 
de Torroella. 
"Pevcador de Perlas'-. Bizet; señori-
ta Lolíta Giralt Sterling. 
"Les Abeilles", Godefroid; "Attbft 
de", Hasselmans ,arpa; señorita Mar 
garita Montero. 
"Caro nome". Verdi; señorita Ro-
sita Pirube. 
"^avalleria Rusticana", Mascagn:; 
dúo de tiple y tenor en carácter; Ma-
ría T.uísa Marsili y Ricardo Pastor, 
con ovouesta. 
Di~eurso de gracias por el doctor 
Oscar Zayas. 
Las cantantes serán acompañadas 
al pi-no por su profesor el eminente 
maesiTO Cav. Arturo Bovi. 
L a función es corrida-
• • • 
COMEDIA 
Para esta noche se anuncia " E l re-
trato de mi mujer." 
•V • * 
i L H A M B R A 
E n primera tanda, "A leche en-
tera." 
P.:: segunda, "La Guabinita." 
Y en tercera. "Cuando vino Meíis-
t ó f c l o . " 
• • • 
'.ÍARGOT 
Esta noche, a las ocho y treinta, 
se proyectará ia hermosa cinta "Un 
dratua en la noche", por Lidia Bora-
ill 
L a compañía de Manuel Bandera 
pondrá en escena la graciosa come-
Jia "La Casa de los Milagros." 
A las nueve y media, en tanda d5-
ble, ' Lo que no muere", comedia en 
dos actos, 
• • • 
MIRAMAR 
Para hoy, noche de moda, en -a 
segunda tanda se anuncia el de a 
cinta titulada "íacobo Ortiz", por la 
gen*il Tarlariní. 
En la primen tanda s» n 
rrn hs episodio quinto y***%*Ü 
Irh - E l J . ! e i l 0 ^ 
"La 
ntererante se' 
titulados "La trampa" v 
Ifl d-agón." * 
FAUSTO 
Piiro-ón de .noda 
Se anuncia estreno a* 
en c m c o actos úuiada " i ^ a ^ 
Daviu". que se exhibirá ^e ^ 
das de las cinco > media ' J*,8 ^ 
•era do la fum. ón noctuín * la t^ 
E". a tanda ..rpecial de ¿i 
inedia se pre s tará "Ei 6iet: ' 
í per Dorothy Da.iou. pailtano', 
i A lis ocho y media, "iaití, 
1 Sombra", por \\¿,llace Reíd M&'2 
• • • 
R U T T0 
"Los espíritus malignos" 
nam, Fe proyectará en las 't*̂  Fi: 
it. una y media, de las r . , ^ an(las É( 
de las siete y media 
y tres cuartos 
/ cuarto. 
valer, es lo qne nos parece mfts cuerdo 
Nuestros antiguos maestros, compañe-
ros en la trioima, Víctor Jiuñoz, y Leo-
poldo Tejedor, conocían su trabajo, y 
cada cual en su esfera, lo cobraban. Hoy 
contamos otros que hacen lo mismo. Ellos 
trazan la senda a seguir, y referente 
al hecho de pertemeer a la Sociedad 
de Torcedores la interpretación de de-
recho noa parece errónea, porque su ad-
misión no es para los sueldos, en ta* 
crso será para tener derecho a una die-
ta o auxilio, tn los casos de huelga, de 
enfermedad, cuando asi se estatuya, a 
todos los beneficios r.ue ésta puede pres-
tar en casos especiales, pero no para 
fijarles suildo* 
C. A L V A R E Z . 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e s j o y ^ s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e ' * 
FEPTÜNO T A a í í S T l » 
T E L E F O N O A . 4 1 7 t f 
E n las deimu tandas se ani„, 
lose, .sodios ter -ero y cuartn . nfia: 
blanco trágic. ' . cinta r n t t í ' * 
lor Eddie Polo; el drama ••S'?'1'a 
uumaio", las comedias "C&vuL Ati 
diabHdo- y - E l paquete per e^51 
y "Revista universal número l o r ^ 1 
R O I A L ^ * * 
En a primera tanda de la r.i¿ . 
de e*u noche Se proyectarán 
ias cómicas. «m-
En segunda, estreno del sexH 
^ , o , í l e .a . e n , "EUmet , 
En tercera, "El eremlgo U u * 
nedai". dranu. en cinco a ¿ r w 
Tane Crey. ' w 
Y en la cuan tanda, estren. rie a 
cinta en cinco actos "El corJ^n 
manda", interpretada por Kx¿r2 
Tallaíerro. 
* * * 
L A S A 
En la matiné<. y en la primera tic-
da de Ja función nocturna se prove"-
tarín cintas -árnicas. 
En segunda v cuarta, "ReSeci de la 
G^.nja Se,!", en emeo actos, por Mv 
ry Pickford. 
Y en tercera, "Su extrañj o»,,;, 
monu en cinu) actos, por lannie 
Ward. 
* • » 
.NIZA 
Función contmua de una de la Ur-
de a once de la noche. 
Hoy se proyectarán la segundi 
parte de la cWta " E l Conde de Mon 
U-ciisto", "Nelly Rossier", "Luz y ti-
nieblas" y cintas cómicas. 
• * * 
MAXJM 
E n la primera tanda s© exhibirán 
cintas cómicas. 
E n r.egunda estreno del según lo 
episodio de "La ratera relámpago.' 
Y en tercera, estreno de "El a\'<i 
del saltimbanqui'', serie de Pathd. 
• • • 
FOEÍíOS 
E l segundo pisodio de "La ratera 
relámpago" se proyectará a las do;. 
a la scinco y a las ocho. 
" E l hijo del saltimbanqui" a la3 
tres, a lac seis y a las nueve. 
"Piincesa y Bailarina", a las en-
tro y a las dici 
J|L X K 
I N G L A T E R R A 
En ias tandas de la una de la tarJ9 
y oiete de la noche se' proyectará I> 
interesante cinta "'Sacrlrtioio sub> 
?re". por el actor japonés Sessue Hi 
> aka v/a. 
E n ias tandas de las dos, de .«8 
i cinco y media y de las nueve de i» 
i noche, se exhiMr^, la sensacional "¡'i 
i ta "Jt gando con la suerte", por f 
farnoto actor H;irry Morey. 
En las tanaa^ de las tres y media 
y de 'as diez, fisura el estreno de 
óinta " E Iprecio del honor", por » 
notado actriz Olga Petrova. 
• • • 
L A TIFJíDA NEGBA 
Hov se proyectarán las cintas tlta-
ladas "Benitín y Eneas, hijos de a 
.¡.uer-.-a", octavo episodio de la serw 
"Manes arriba' el drama ''Los 
mane corsos" y :os episodios priM-
I ro y regundo de la serle "La mano 
de ia venganza." 
• • * 
^ONTECARLO, 
Oran Cine ^ . -a familias. FuncWj 
ejores P*11 
alarl , Estr m l: de las m 
-wlas Europeas y Americanas 
daces todas las stmanaa. 
Nove' 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
U n a so la dos i s d e " T i r o Seguro 
d e l d o c t o r P e e r y e x p u l s a r á W 
L o m b r i c e s o la So l i tar ia . No es ne-
c e s a r i o u n a s e g u n d a dosis o pur 
gante . T o n i f i c a e l e s t ó m a g o y V 
intest inos . 
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í p u l s a r á m 
•ia. No es ne-
dosis o pur* 
t ó m a g o y I 
( ON S I I T O B I O 
^ r í a I ü i 8 a . - l a . Come es sabido. 
A rños de la casa se sientari uno 
lo? otro en el centro de ia mesa, 
se van colocando catallercs 
t'ue.sras alternativamente: nunca 
I sen°n dos personas del mismo se-
K P0^ jUnto a otra mientras pueda 
K f ' í ' s muv delicado distribuir los 
n̂tos- siendo la edad y ti rango 
^ i lo' que se tiene más en cuenta 
facerlo, para ello se necesita enr 
verdadero tacto. 
r \ i finai fie ia mesa v entrc ̂ óve' 
' jg cu edad. 
L El nombre de la novia. 
- De roble claro, estilo inglés. 
Rnlseñor—la. No le conviene pupri-
ncr sntero la traspiración de las 
"̂ os- va™ atenuarla báñeselas va-
11811 .-órps al día con esta solución: 
Agua de Colonia 4 onzas. 
Tintura de belladona 112 onza. 
Dspués polvoréeselas con polvos de 
talco, de violeta. 
2a. Plede hablarle, si ella se detiene 
un poco al recibir su saludo 
2a. Se descubre la cabeza, o se toca 
el sombrero con la mano derecha. 
Dejenartu—la- Siga cubriérdose el 
busto con una copa ligerita de algo-
dón, y emplee en fricciones una ve/ 
al día la siguiente pomada: 
Vaselina 20 gramos. 
Yodo 2 gramos., 
Esencia de espliego io gotas. 
2a. Para las pecas use el bálsamo 
de Madarae Le Févre. 
Mario X.—Le diré a usted lo que 
pienso sobre tan conocido y explica-
do asunto, para ayudarlo a estudiar 
sus propias impresiones; pero rogán-
dole antes que no me tenga por una 
perfecta analizadora del corazón hu-
mano. Yo cuando trato de profrndizar 
sentimientos, lo hago solo por alentar 
a unas personas, por consolar a otras 
y por complacerlas a todas. 
Ja. Si experimenta usted esa inten-
sa alegría al verla y al hallarse a su 
lado, y encuentra cierto penoso vacío 
donde ella no está, es que la ama; 
pero sin exceso de amor. 
S!, como sigue expresánd«.n.p. em-
pieza a ser ciego para defeí.-tos que 
antes le encontraba, y comien/an es-
tos a convertirse a sus ojos en gracias 
y méritos, disculpándoselo todo; si 
siente esa ceguedad propia de las ma-
dres y de seres muy apasionados, en-
tonces lo que ustei siente, es un ver-
dadero amor; pero no el colmo del 
amor-
Pero si llega usted a notar sus de-
fectos porque estes puedan hacerlo 
ütitsTrotíi 
sufrir; si sabe a qué atenerse rospec-, 
to a su mentalidad, y después de des- | 
cubrir una a una sus flaqueza», la si- i 
ge adorando, entonces puede usted es-
tar segurísimo de su amor y firmar 
que este es invulnerable; pero lo que 
no me atrevería a asegurarlo, es si I 
tan avasallador sentimiento lograría} 
hacerlo felfz. 
2a. Trate de vencer esa ide.-v L a dos-
confianza propia, es un temible ene 
raigo, perqué siempre nos asedia y lo 
tenemos en casa. 
Sa. Por ahora, nada más que flores 
y bombones. 
4a. ¿Quién lo duda? 
Una cubanlta. Publicaré con mucho 
gusto la hermosa poesía de Ryrne que 
desva leer. 
Tadeo Loseinsko. la. Flores y dul-
ces 
2a. Creo que ella le conserva cariño I 
porque esas atenciones no se suelen 
tener con xm indiferente Pu.;de. sin 
embargo, que sienta también alguno ¡ 
desconfianza, en cuyo caso usted solo i 
puode disiparla. 
üna qno lo quiero sabor.—T>os san-
tos llevaron el nombre de Calso; se 
celebra ?a fiesta de uno de ellos el día 
<) de enero v la del otro, el 6 de Agos-
to. 
M . L . R.—Si la amistad es exclusi-
vamente con él, puede enviarle, bion 
una elegante lámpara d? escritorio; 
una escribanía de plata; una cartera 
o un bastón, con sus iniciales de oro; 
en fin, cualquier objeto de aig.'in va-
lor y sobre todo de gusto. 
María Antonia, i r Las Est-las ce-
lebran si sinto el día 12 de noviem-
bre-
2a. Para quitarse las pecas de las 
manos use lo siguiente: 
L a octava parte de una dracma de 
bórax pulverizado; un cuarto do drac-
raa de azicar y media onza de zumo 
de limón. 
Se unta al acostarse, y se quita a 
la mañana siguiiente, con una esponja 
húmeda, dándose después masaje con 
un buen cold-cream. 
Tirza Ben Hur. Envíeme el cu ente-
cito que guste, y yo le ofrezco leerlo 
y devolvérselo con algunas correccio-
nes, caso de que las necesite. 
Marianeia, — Para irse cmitañAo 
esas manchas obscuras dol cue-
llo, • enjabóneselo por espacie de va-
ríos días, con un paño de felpa en el 
que haya echado cierta cantidad de 
polvos muy finos de piedra pómez. 
Olga Las arrugas anticipadas pue-
los Reyes Mayos 
den atenuarse y aun lograr que desa-
parezcan con el masaje; le es fácil 
dárselo usted misma con el siguiente 
eoldeream, dirigiendo los dedos des-
de la nariz a las mejillas, pueato que 
tiene esas, arruguitas cería do la bo-
ca. 
Spermaceti 15 gramos-
Cera blanca 15 gramos. 
Agua de azahar 15 gramos. 
Lanolina 30 gramos-
Aceite de almendras dulces G gra-
mos. 
Tintura de benjuí 12 gotas. 
Rosa. la . No; la pomada r.ue me di-
ce no le producirá vellos en la cara, 
asf es que puede seguirla usando. 
2a. Para lavarse la cabeza no hay 
jabón mejer que el de Castilla. 
Colorín Colorao. . l a Baíi'.a con 
que cierren la casa cuando lleguen 
los restos de su tía y unos cuantos 
días después. 
2a. A esa edad puede rcogerse el 
cabello. 
ZA- E l pelo ondeado por del.mte, ra 
ya al larlo y moño bajo. 
R. HÍ. R. Ta. Gnelfos eran los par-
tidarios de los Pspas en la Edad Me-
dia, y fíibelinos, los defensores de los 
Emperadores de Alemania. 
2a, linfa, es una voz poético, que 
nn solo da una idea del elemento agua 
sino también la de trasparencia; la 
del agua que mana de un manantial 
puro, 
Emma de CANTITX AXA. 
T U NOMBRE 
El buril do la gloría grabó un ncm-
(bre 
en la hermosa columna de granito, 
estalló el rayo, convirtióla en ruinas, 
mas el nombre en las ruinas quedó 
escrito. 
Asf el amor, tu idolatrado nombre 
grabó en mi pecho con profundos tra-
(zos; 
vino el dolor, despedazóme el pecho, 
mas aun queda tu nombre en los po-
í dazos. 
OctaTio EspUiosa* 
y además VdL sabe que el mostrador es una salada cátedra de conocimien-
tos prácticos y alimenticios, por eso yo le garanto que el Jabón La Llave 
es puro y que no contiene polvos de talco, aserrín de ladrillo ni otras sus-
tancias nocivas a la ropa* ni a las manos de Vd. prieta arrolladora.... 
J A D O M L A L L A V E 
JABOh PURO 5ABATE5 8.EhC. 
Tiene el mejor surtido de automóviks 
con precio sin competencia 
Visite nuestra nueva exposición de 
Juguetes, y nuestros departamentos 
de Artículos para Regalos. 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestas, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de S a l ó n , 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
S e r i i l K s d e H o r t a l i z a s y F l o r e * 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
1915-1919 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y SAN JULIO» 
M A R I A N A O 
r A m u A é o A R tío 
PEPTOHATO oe r o r r o 
AtCOHDL 10 H .>ipm > 
USmám4mém*íim 'ié i., tn m 
bu, ái • ••i«u na* * <cxi> , ü ia lalIKiWiBMlfeljOr 
E l Retrato 
de la Salud 
/g^OZA de buena salud, tyfr sonríe, muestra sus 
labios rojos, sus colo-
readas mejillas y expande 
la alegría que le produce 
estar sana, ser fuert-
y vigorosa. 
m l m m 
Dá nuevo ánimo y buenos colores a las mujeres 
débiles y pálidas, enriquece su sangre, fortalece 
el organismo y vivifica el sistema. Compuesto 
con extracto de Hígado de Bacalao, Peptonato 
de Hierro y Glicerofosfatos, se toma con agrado 
por no contener aceite y por el rico sabor 
del vino que contiene. • ? 
P R E P A R A D O P O R 
Frederick Stearns & ( X Detroit, £• U« A* 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 5 5 . 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS ^ / 
D E P A L A C I O 
Hules para Automóviles 
D e v e n t a p o r l o s S r e s . 
Urquía & Co. Belascoaín 12 
Dambor enea &Co.-Zanja 127 
RENUNCIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la. renuncia que 
de su cargo de Cónsul de Cuba\en 
Hongkong tenía presentada el señor 
Sergio Carbó Morera. 
REGISTRADOR 
Ha sido nombrado Registrador 
la Propiedad de Consolación del S u n 
el señor Eduardo Cbaple y Suárez, 
quien con tal objeto prestará la fiau-
za de $3,000. 
C R E A S D E HILO 
Holanes Clarín Batista 
L a F í s i c a M o d e r n a 
Salud y Rayo. Te lé fono A - 3 1 7 0 
C740^ 7t.-14 
E L S P O R T M A N 
T R A J E S B L A N C O S No. 10Ü A $201*. 
A G U A S D E M O N D A R I Z 
N u e s t r o c o m a n d i t a r i o e s t á e n e l B a l n e a r i o g e s t i o n a n d o l o s e m b a r q u e s ^ r e c t o s d e e s t a s i n c o m p a r a b l e s A g u a s . P r o n t o l l e g a r á n 
A R T U R O H E R N A N D E Z , S , E N C M S U C E S O R E S D E E D U A R D O H E R N A N D E Z , 
A V I S O : Mucho cuidado con l a s imitac iones y aguas a t r a s a d a s de esta m a r c a , p u e d a s a l a venta a h o r a , con la in tenc ión de d a ñ a r el buen c r é d i t o de l a s A G U A S D E M Q N D A R I Z . 
o 7̂ 06 alt 13d-U) 
F O L L E T I N 4 
RICHARD MARSH 
^ DAMA DEL 
VELO AZUL 
• *«'RfjlO\ rAííTELLANA 
f»).' e11 1:1 Librería, d« José Albe-
"•"•Oam. Teléfono 
^I'arfado 511. HabuJla.) 
^ (Continúa) 
^ ^ • t r n t o se «Breíró ni escarnio 
P» Ju líls 1:1 Ufaron frene a la 
Na<! •>'lni} especie de cueva para 
M (¿/¿i1 dondi» so hi/.o el regitítro 
' Kuntó su nombre y su edad j 
0 que tenia diez y nueve' 
ados miraron unos a 
lueza, después de ejcaml-
'tc- Se le preguntó en se-
: dinoro ounsigo, y a! do- | 
•> Hevíiba ni un penique. | 
cor> f¡Jfwi, sospecrando | 
Tje eonduoida a una col- \ 
eria estaba una mujer en ¡ 
que pnrei-fa tener cuaren-' 
"n r.iia y cerr(j tra8 8j ]a 
lit-r^ona era corpulenta, 
«i, rpi'y rcota con el ros-
lasoplf.,. Cuando esuvle-
osas co.«as! 
soslaj o, sin com- I 
lé decía, aun su-1 
poniendo que Ja orden se dirigía a otra 
persona. La mujer creyendo que la acti-
tud de la joven indicaba contumacia, re-
pitió su coiuinación con lenguaje mú« 
claro.: 
—¡A desnudarse!, Tengo que hacer una 
busqa minuciosa. 
Bl ' rnbor el rostro de Clara. Retroce-
rlir>. máe impresiada por las palabras y 
iTiodalos de "inella tosca entonces. Le 
parecía ¡nver'-símil haber caído súbita-
nicnt»1 Iiasla «so nivel. 
L a comisionada reiteró sus órdenes con 
mirada Impeftubable: 
il'ronto! No tengo tiempo que per-
der o se quita usted eso, o se lo qijito 
yo. •;• ' 
Clara fué despojándose de todas sus 
prendas; un í tras otra. La mujer se 
las arrebataba rápidamente, como si te-
miera una hábil manipulación en el mo-
n ento que la joven las tenía en sus ma-
nos. Después, mientras Clara temblaba de 
verglienwv, ella examinaba rápidamente 
pero con minuciosidad, cida prenda, y 
las devolvía arrojándolas a la inculpada, 
una ve/- que tenía la seguridad de que 
no había en ellas nada digno do aten-
ción E l traje fué materia do una Inves-
tigación muy especial. Los ojos pene, 
trantes de la tscrutadora notaron algo en 
una manga y en la falda. 
— Trae usted vestido 
Clara nlxo nn signo negrtivo. 
—Pues entonces tendrá usted que po-
nerse uno de los nuestros, porque éste 
no ede nster usarlo ya: so necesita para 
prueba. Muéstreme usted las manos. 
Clara Jas tendió y las mostró por to-
dos lados «egán la orden que se le dahi 
L a mujer shrdetaolshrdl , :? E T A O I T O 
L a mujer abrió la puerta con una 
llave que fievaba pendiente de una ca-
dena sujeta ai ointurón. Llamó, y se 
presentó un oficial. 
—¿Le ha visto usted la mano derecha? 
—preguntó Ja escrutadora. 
Y dirigiéndose a Clara, ordenó: 
—Vuelva usted a mostrar las manos. 
Clara se había vestido, pero le faltaba 
el traje, del cual había sido desposeída. 
Al mostrar las manos para que las exa-
minara el oficial, sentía la humillación 
de su semidesnudez. E l oficial tomó en-
tre las suyas la mano derecha de Clara, 
y Ta examinó en todos sentidos. Después, 
viendo con sumo cuidado la palma de esa 
mano, dijo: 
—Esto es sangre. ¿De dónde proce-
de? 
La Joven no podía hablar. La prisa 
con que h^bía salido de la que fué su 
casa paterna, no le permitió llevar los 
guantes. Las manos estaban desaseadas, 
y en la derecha vió por primera voz 
unas manchas de color encarnado oscu-
ro. E l oficial preguntó a la mujer. 
—;. Hay sangre en la ropa ? 
—Todo el' vestido está ijianchado. -Ten 
drá que ponerse uno de los nuestros. 
E l oficial se dirigió nuevamente a Cla-
ra. 
—Ya ve usted, tiene sangre en las 
manos. ¿Qué explicación da usted a es-
to? 
Clara sentía la lengua pegada al pa-
ladar. Le .parecía que el corazón se le 
paralizaba. 
E l Insistió: 
—¿Entiende usted? E n eí proceso esns-
tará qnr, al ser aprehendida, tenía usted 
sangro en las manos. Si hay alguna ex-
plicación que dar, sería bueno que apro-
vechara usted el momento. 
Viendo que la ^oven callaba, el em-
pleado salió, seguido por la mujer, que 
llevaba en el brazo eí vestido de Clara. 
Poco después se abrió nuevamente la 
puerta, y se le arrojó un vestido de te-
la burda, azul oscuro, cuyo estampado 
ticuraba grandes flechas. Clara no se 
di«'» cuenta de la presencia de ese ob-
leto, absorta como estaba y privada de 
toda facilitad de observación. Podía ha-
ber sucedido lo más extraordinario, y 
ella no se hubiera dado cuenta. Las | 
manchas de sangre que enrojecían su ¡ 
mano derecha, ejercían sobre la Joven | 
una terrible fascina<}i4n. L a veía con 
mirada de horror, y para no verlas ya. 
se llevaba las manos hacia atrás, pero 
automáticamente volvía a colocarlas de-
lante de los ojos azorados. No podía creer I 
que fueran manchas de sangre—de san-1 
gre que había salido de las venas de otra 
mujer asesinada pu^o antes—. E l descu-
brimiento de esas manHias que había lie- I 
vado, y llevaba afín ¡vnslgo, la priva-
ban de la escasa capacidad de pensa-1 
miento que aún le quedaba. ¿Cómo ha-| 
bía sido eso? No podía comprenderlo;' 
aquello estaba completamente fuera de! 
toda comprensión. ¡ Si al menos pudie-
M limpiarse esas manchas de sangre; j 
Pero no había agua, ¡no la había! B a -
blera querido pedir, pero no se atrevía. 1 
Había perdido el valor. Mas si hubiese ¡ 
pedido agua, ese hecho-se habría consi-1 
derado como una nueva T>rueba en contra ¡ 
suya, pues verían en él una tentativa pa-
ra destruir los vestiglos acusadores, ¿jjué 
acontecería s i el Juez quería examinar 
las manchas de la mano? Con todo, Cla-
ra procuraba borrarlas, pero no desapa-; 
recían. Frotaba y frotaba, mas sin el i 
menor resultado. L a mancha era Inde-1 
leble. E r a evidente que la tendrá por i 
lo menos toda la noche. ¡Era la sangre! 
de aquella mujer! ¿Cómo le había caí-
do? E l hecho estaba más allá de su en-
tendimiento. A menos que fuera Satanás 1 
mismo quien se hubiera complacido en | 
rociarla. Quera gritar, pero ia voz ge I 
abogaba en su garganta. 
En su estupefacción le pareca que el 
¡ poder de las tinieblas era su enemigo, i 
y que ese poder maléfico la llevaba inoxo-
rablemente a un cMllejón sin salida. ¿Có-¡ 
mo explicar de otra manera aquel estig-
ma de la culpa, de quo ella misma te-1 
na conciencia, y que la señalaba como i 
asesina, una vez de hecho y dos de in-
tención? A pesar de su Inteligencia ale-
targada, le parecía claro que sólo por un 
milagro podría creer la sociedad que ella 
no había hecho intenclonalmente el dis-
paro contra el anciano. Y una vez acep 
tado el hecho Innegable, ¿cómo no creer 
que el segundo asesinato haba sido mo-
tivado por el frenesí que le causaba el 
ansia de ocultar el primero? E n tal 
caso, puesto que nadie dudaría del' he-
cho... la horca estaba a la vista, y su 
imagen se levantaba con una proximi-
dad aterradora. 
Se había sentado al borde del banco 
de madera que iba a ser su cama. De 
pronto vió una cuerda que se balancea-
ba en el aire. Rápidamente se puso en 
pie llena de angustia. Su imaginación era 
la que proyectaba en el espacio esa 
lúgubre imagen. ¿En dónde estaba Dios? 
¿En dónde se había ocultado durante 
aquel día, puesto que permitió tales acon-
tecimientos? ¿Cómo dejó que ella llega-
se hasta aquel abismo, cuya única sali-
da era la horca? Los tormentos a que su 
espíritu estab^ sujeto, produjeron en él 
una extraña obsesión. ¡Si después de to-
do resultaba que las apariencias estaban 
en lo Justo, y que ella era .quien se en-
gañaba! ?. Por qué no suponer que ella 
bahía ejecutado inconscientemente el he 
cho, y que un misterio ocultaba a sus 
ojos la propia culpa? En tal caso, la 
Justicia la tenia en d^ide estaba; la 
Justicia hacía indeleble la mancha de 
s-angre de su víct ima; la Justicia' la 
conduciría a la horca. 
Tenia diez y nueve años, pero era una 
niña. L a vida había sido cruel para ella. 
El sufrimiento la había sometido a muy 
duras pruebas. E r a valerosa, pero el peso 
de sus penas la habla doblegado. L a ironía 
de la vida avanzaba demasiado, llevándol 
nasta aquella celda, acusada de asesinato 
y sin esperanza de salvación. ¿Podía extra-
fiarse que su equilibrio mental quedase 
roto? Se dejó caer del banco sobre el du-
ro pavimento de piedra, y buscó Inútil 
mente un refuto en la oración para l i-
brarse de su angustia, muda y sin lá-
grimas. No pudo rezar. Le parecía que 
la faz del cielo se le ocultaba, y que so 
le negaba hasta la súplica. La oración es 
taba lejos de su pensamiento: lo que 
no se apartaba de la imaginación de Cla-
ra era el rostro de su padre. Lo con-
templaba Implorando su auxilio, sin pa-
labras, pero con la elocuencia del fer-
vor, aunque sabía que el auxilio no ven-
dría para salvarla. Mientras vivió, el se-
ñor Seton había sido un débil apoyo pa-
ra ella, y muerto, ¿qué haría en su fa-
vor? Estaba desamparada, sin amigos, 
sola en el mundo. ¿Para qué ocultarse 
la verdad a sí misma? No intentó ha-
cerlo. Medio arnidiílada, pero más bien 
prosternada, inclinaba la cabeza sobre 
la colcha oscura, de dudosa limpieza, que 
cubría la cama. Y en aquella incómoda 
postura la encontró la mujer cuando a 
la mañana siguiente se presentó en la 
celda. Clara dormía. 
C A P I T L O V 
E L SEÑOR LEONARDO C L E E T H O R P E S 
Permitióse a la joven que se lavara en 
una Jofaina minúscula que contenía a 
lo sumo un cuartillo de agua, ¡Cuán 
grande fué su alivio al ver que desapa-
recía aquella mancha! ¡Se le permitía 
quitársela! Pero si materialmente que-
daba ya limpia su linda y blanca ma-
no, tai parecía a la Joven que una mi-
rada enemiga, la del espíritu, descubría 
aquella mancha. También se le permitió 
que hiciera su tocado, y lo hizo, en 
efecto, con un peine roto que no habría 
costado más de un penique. Al llegar el 
momento de ponerse el vestido de sarga 
que le habían dado en lugar del suvo 
nlntió un movimiento de repulsión. Su 
alma desmayaba al ver las enormes fle-
chas del estampado. Le parecía que el 
hecho de vestir «se traje, implicaba la 
admisión de que no convenía ya a bu 
persona depravada sino aquel uniforme de 
ignominia. Cuando la mujer se presentó 
cun lo qse podía llamarse el desayuno 
halló a la joven en pie, con el vestido 
en .la mano. 
—¿Por qué debo llevar esto? 
—¿Y qué otra cosa tiene usted para 
vestirse? 
—¿Por qué no puedo ponerme mi tra-
je? usted no tiene derecho para quitár-
melo. E s preciso que se me dé. 
—No diga usted necedades. E l vestido 
tiene manchas de sangre, y se necesita 
como elemento de prueba contra usted 
Si nos da usted a las señas de su casa, 
avisaremos, y tal vez enviarán a ust©«* 
otro vestido. 
—¡Mi casa! 
L a Joven retrocedió. 
—Díganos usted en dónde vive su pndr" 
o su madre, algún pariente, algún aml 
go; en fin, cualquiera persona oue U 
conozca. 1 
E r a Imposible |que mencionara en 
nquel momento y para ese fin el nombre 
de la señora Seton o el de su hija 
—.No tengo amigos. 
„ —D,,?.a 4U8t/dt en d6nde Supongo 
ella tendrii wpa. Enviaremos por 
L a joven movió la dabeza. 
—¿Qué Blgnlfica eso? ¿No tiene us-
ted casa, o no quiere decir en dónde 
vive.' No lo diga usted, si no quiere 
Jg se lo pregunto por su propio inte-
Clara volvió a hacer una señal negati-
va No se atrevía a confiar sus nenia-
mientes. ••«••^ 
—Muy bien. Haga usted lo que quiera 
A mí me es indiferente. Pero si no acep-
ta usted ese traje, ¿cuál va a ponerse' 
A no ser que se presente usted al tribuí 
nnl como está. Sería una figura muy 
| —¿Ai tribunal? 
Estas dos palabras sonaron en iu ^ f e 
como un eco lejano. '̂=SI 
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El Espiritismo ante la Ciencia 
MEDITACIONES DE UX PURIODIS-
TA 
•nr F. K. 
III 
LOS INSTRUMENTOS DE LA MEN 
TIDA CIENCIA ESPIRITA.—(1) El 
señor Comas dice: "los instrumentos 
usados en las ciencias físicao, mate-
máticas y muchas naturales, son cuer 
pos o mecanismos dóciles, cuerpos 
inertes que obedecen ciega y dfcümen-
te al operador." 
Es decir, la ciencia natural, agre-
gamos nosotros, no solamente cono-
ce su objeto como perteneciente a al-
guno de los órdenes de la naturaleza, 
sino que sabe en qué consiste el ins-
trumento, como lo ha de manejar y 
qué efectos NECESARIAMENTE DE-
BE producir. 
E L INSTRUMENTO VISIBLE DEL 
ESPIRITISMO es el "médium"; pero 
ó\ para producir los principóles fenó-
menos que la secta se atribuye, NO 
BASTA DE NINGUNA MANERA. Se 
necesita un segundo agente, para el 
naturalista (no hablamos aún del ob-
; .ador iluminado por la fe) TO-
TALMENTE DESCONOCIDO. 
El fin principal del espiritismo, no 
está en el hipnotismo, ni en el mag-
netismo animal, ni en las experien-
cias de sugestión y trasmisión del pen-
samiento, por más que todas esas co-
sas se practiquen en las sesiones; e» 
principal consiste en la comunicación 
con el mundo "suprasen?ible," sobre 
todo como dice "The American Enci-
'oloped'ia," con los espíritus de los 
muertos. Así que si los fenómenos de 
'•conversación" por medio de las me-
sas, de escritura invisible, de colo-
quios con el médium, y de MATERIA-
LIZACIONES de los espíritus, no son 
rupercherías, fuera del agento evoca-
dor existe el agente ''evocado" que 
debe ser una inteligencia, pues sólo, 
esta discute, enseña, dirige o engaña 
y ÓONViERSA en gn; y sólo ^sta pue-
de responder al conjuro haciendo que 
un espíritu encarne o "parezca encar-
nar"-
Dos, pues, y esto es innegable en 
| el caso de ser ciertas las COMUNICA-, 
I CIONES son los instrumentos del es-
ipiritismo: el "médium", favorito de 
I los espíritus y persona de su conflan-
I za, y el interlocutor de un orden ex-
1 tráño, suprasensible y sobrenatural, 
j Desde luego, la vana ciencia no sa-
; be quien es el médium (es dooir que 
sea como instrumento) que quiere, 
I " nuede y por qué el espíritu caprí-
: choso lo prefiere a cualquiera de los 
isiirples mortales. E l primer instru-
mento de la ciencia le es desconocido; 
I es como si el astrónomo o el bncfterio-
i legista no supiera lo que son el teles-
i copio y el microscopio, y obtuviesen 
I los resultados de ambos mstrumentos 
con una escopeta o con un paraguas. 
¡ No sería sabio ninguno de amhos ope-
i radore.s, sino jugador y de muy rara 
I especie. 
El segundo instrumento es más des-
conocido, menos manejable, ».:iás ex-
| traño a la naturaleza de urna ciencia 
j experimental, que aquel sujeto que se-
i gún ciertos periódicos tornasoles, ca-
yó de Marte, si se hubiera presentado 
como doctor de la ciencia maremna. 
Los católicos sabemos bien, porque 
la teologlía. el sentido tomún y la 
Iglesia, sobre todo, nos lo enseñan, 
que el segundo agente es le espíritu 
del mal (el mismo Alian Kardec tro-
pezó alguna vez con él segiín sus re-
velaciones) y el naturalista que quie-
ra clasificarlo y sobre todo utilizar-
lo como instrumento se quedará per-
plejo. Demonio, como dicen los ca-
tólicos, alma de muerto, como creen 
los espíritus, serio, sabio, chocarrero, 
honesto y hasta obsceno, pues de to-
do hay según Kardec y Gibier, el he-
cho es que el segundo y más impor-
tante agente de la ciencia, es un ser 
sobrenatural. , 
;.Qué puesto le dais, leotor, en una 
ciencia experimental a ese tf-lesooplo 
desconocido que charla engata o en-
seña y que en resumen haco lo que 
quiere? Las varas de los sabios egip-
cios opuestas a Moisés, se volvían ser-
piente's espantosas, y son el símbolo 
del instrumento de la nueva ciencia 
i esotérica, cuyos útiles de estudio no 
la obedecen y escapan completamon 
te de su acción humana. 
Este dilema es para los doc'os de la 
i ciencia nuieva, duro hueso qno roer 
"O no hay comunicaciones o Lw hay. 
I Si lo primero el espiritisnvji carece 
j de objeto y le falta su base esencial y 
; primera; si las hay, quien las ímc-c ts 
un ser de otro mundo, desconoció 
, del todo y la ciencia natural, ni pue-
de penetrar al terreno en que í l se 
halla, ni puede estudiar, dirigir y 
utilizar al mismo agente.' 
En verdad la física, la psicología, la 
medicina y a:'jn la filosofía racional, 
desde el momento que llejíapen al 
pórtico de lo sobrenatural que el os," 
1 piritismo serio y honrado abriese, 
desde ese instante tendrían que despo-
jarse de sus atributos de ciercias hu-
manas. 
Ese pórtico solo lo traspam la teo 
logia y ella, con su maes/tra la Igle-
sia Católica, condena al ê p ritismo 
como demoníaco. , 
Pero ;vamos! nos dirá un espirits-
ta ingenioso, "si hubiese las V-vmosas 
comunicaciones que tanto os escue-
cen y estas vinieran enriqueciendo las 
ciencias, la medicina, por ejemplo, con 
muchas noticias útiles, ¿no cñisidora-
ríais al espiritismo como un gran 
auxiliar de la ciencia misma? 
Sí, evidentemente pero no porqu*» 
Carnegie inundó hcspitales y regaló 
bibliotecas he de considorarlo cerno 
sabio, ni aun como bibliófilo. 
Til espiritsimo no sería ramo de la 
ciencia o ciencia especial ni aun on 
ese falso supuesto, y sólo se conside-
raría, si su origen no fuese demonía-
co, como simple benefactor. 
Cientiíficfiamente el espiritismo es 
absurdo; ahora, considerémoslo EM-
PIRICAMENTE y veremos qve, por 
mentiroso e infecundo, no ha produ-
cido ningún bien a la human-dad; sí 
muchos males. 
LOS MEDIUMS.—El señor Comas, 
opinando de acuerdo con los etcriui-
res sesudos e imparciales que se ocu-
pan en espiritismo, dice asi: 
"La Ciencia fundada en e! ê tiudio 
de los fenómenos naturales, de esto? 
fenómenes francos, sin trastienda, se-
rá siempre Ciencia, verdad legítima. 
La Ciencia fundada en el estudio d& 
los fenómenos que dimanan do la con-
ciencia áe los hombres está conde-
i 
® 
T O D O A N T E 
A 
S A L U D 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAPA 
NO E S C O T O R R A 
nada, por su origen, a la. infamia de 
la mentira. 
"Y los MEDIUMS son hombres y 
mujeres, con la agravante. muchAS v r 
ees, de una incultura desastrosa, que 
permite <ometan todas las falsedades 
(conscientea e inconscientes) de que 
es capaz, un espíritu innoble. E l nú-
mero de engaños que han llevado a ca 
bo estos individuos, en conlunto, es 
inmenso. Sean o no conscienves EUÍ 
actos de falsedad, lo cierto os que lal 
falsedad ha existido." (Obri citada.' 
pág. 21.) 
Después dice estas palabras muy 
dignas de considerarse: "Obrando con 
la honradez científica del que rinde sin 
cero culto a la verdad, doy por sei:ta-
do que radie puede aceptar Ja reali-
dad de tan estupendos fenómenos 
"mientras no se demuestren tales he-
chos de un modo irrebatible, es decir, 
mientras la posibilidad del fraude F^JI 
mucho menos aceptable qine la posibi 
lidad del fenómeno, siempre °n el su-
puesto de que el firmante de las ex-
periencias sea persona que por su 
respetabilidad científica esté al abri-
go de toda duda y sospecha 
Pues lien, dirán con aire :;iunfa.n-
te los espiritistas ;,na asegura el m's-
mo señor Comas q.ie los grandes sa 
bios Crookes y Richet, entre r-tros d-? 
menos nombndía, han presenciado 
esos fenómenos (los verdade-amenté 
espiritas) y les han autenticado con 
su autoridad irrecusable? 
E l señor Comas analiza las expe* 
riencias de materialización de Croo-
kes (las más lmportant<;s)y las en-
cuentra tan defectuosas que no \er. 
puede dar crédito. Crookes—dlpe—i 
(pag. 28'» fumda la prim-ipal demos 
tración de que no hubo fraude -m qu? 
logró ver simultáneamente a '•a mé-
dium y a KA.TTE KING (as< lla-
maba el espíritu reencarnado) si bien 
hay que rotar que ni directamente m 
en la fotografía pudo verse nunca lax 
dos caras de F. Cook (la "med^mi'N 
y de Katie a !a vez, pues el fantacm* 
siempre venía la precaución de tapar 
la cabeza de la "médium" con un 
chai para que la luz no la molfista 
se." (Pág. 28 ) 
,Cuando el que esto escribe ŝ » ocnT«'; 
en el esplritsmo en su libro LA IN-
MACULADA .'1905) se inclir.aPa aun-
que con muchísima desconfian/?, a dai 
crédito a las expcrlencdas del sabio 
inglés, pero ahora que e1 fwftor Co-
mas las objeta después de analirar 
las menudamente y les quita toda au-
toridad científica, esa inclinación hx 
desaparecido del todo. Crookes serr* 
tan sabio como se quiera tan Lonra-
do como se suponga; pe'-o sus exp'4-
riencias no satisfacen a un obíervn-
dor ta.n competente como el señor Co-
mas Sold, quien después de analizar 
las escribió: "Creo no deber insistir 
en las malas condiciones er quie s« 
efectuaron las experiencias de Croo-
ke-i (como ocurre por desg-íicla en 
la inmensa inayorfa de los trabaje? 
de esta clase) y los puntos flacos de 
los mismos, cada uno de los cuales 5s 
suficiente para desautorizar la reali-
dad de fenómenos de una índole tan 
especial." (31.) 
Ademís (y esto, para quien como 
yo no es técnico, pero qufe como abo-
gado y juez de larquíslma experiencia, 
sabe bien que el trapacero nunca me-
rece mas desconfianza, que cuando 
más honradez y serenidad aparonta, 
origina íortísiraa presunción humana 
en contra do las experiencias de 
Crook) el pobre sabio fu6 asistido 
siempre por vM picaro y embaucador 
capaz de dar lecciones a Abrcslo Lâ , 
mela y a Ginesillo de Pasamente. 
Home y Llade, americanos dignos 
de! presidio; una de las Fox,, mfeiado-
ras de las chapucerías de 48, ' la mis-
ma aquella, o su hermana por 1c me-
nos que en 84 se confesó en póblico, 
tramposa y fullera) y por último Flo-
rencia Cook que se asegura por auto-
res nada sostpechosos a los espíritus 
(Fiammarión, "Les Forces naturcllea 
inconnues) fué sorprendida después 
de sus experiencias con el sabio in-
glés, en flagrantes delitos <!e super-
chería, eran Euceslvamente los auxi-
liares de Crook el candoroso 
Caro leotor, si eres hombre í e mun-
do me oncederás la razón, cuando 
un hombre honrado y un truhán so 
juntan para hacer algo en apariencia 
el primero es el anzuelo y el pasca^ 
dor es el segundo. 
Ya tendremos el gusto de narra'' 
algo de la vida de algunos do eses pi-
caros modernos que merecerían de fas 
plumas de Cervantes y Quevedo re-
tratos inmortales. 
K. Richet es profesor de 1? Facul-
tad de Medicina de París, dirige la Re-
vue Científique y es uno de los di-
rectores de los Annales de Sciences 
Psychiques. A mayor abundaTtnento y 
para lionra suya no es espiritista- Sus 
experiencias en Argelia fueron muy 
ruidosas; el señor Comas las analiza 
y las encuentra vanas. 
No necesito sin embargo, reprodu-
cir el análisis y me bastará, exponer 
el mismo juicio de Richet sobre RUS 
operaciones para que el lector no dé 
la menor importancia a las mismas, 
ya que de ellas resulta la más com-
pleta duda. Dice así: 
"Declaraba Siecwicz qu* p?ra él to-
da experiencia jrealizaída con eses 
"médium" sospechosos se hallaba con 
denada irremisiblemente de antema-
no Y ESA OPINION PUEDE MUY 
BIEN SOSTENERSE, pero también es 
posible sostener con algunas aparien-
cias de razón la opinión contraria. 
(Richet, 1C05, pág. ̂ 6 citado por Ugar-
te de Ercilla, Espiritismo Mcdemo, 
pág. 448.) 
Se ve. pues, que el resijeiable sa-
bio desautoriza sus propias e.perien 
ciaí;. , 
(1) Manifestamos al lector que, aun-
que estos artículos s enlazan forman-
do un libro, han sido escritos de ma-
nera que cualquiera pueda ser enten-
dido, aún sin conocimiento de los pre- j 
cedentes; bien que sería más prove- l 
chosa su lectura completa. 
Para u n a dulce a m i g a . 
AL PARTIR 
Saldré del hospital donde unos 
(días 
oculté mi tristeza y mi dolor, 
'y creerás que me alejo, más no es 
(cierta; 
no es cierto que me voy. 
Entre vosotras, cariñosa amiga, 
Establos de Luz, Vapor y £1 M m 
(Antiguos ds Inclán. Canal y Fírez). 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y bau-
tizos. Luz. 33. Teléfonos A-1338. A.4024 y A-4154. Lázaro 
Sustaeta. 
P E B R E S D E 1 . " C E A S 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S s 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
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E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Juan Alvarez Rodríguez 
Antiguo empleado del Casino Español de la Habana 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy Lunes 18 a las 4 P- m. su 
viuda, tío, hermano, hermanos políticos, sobrinos y demás fa-
miliares, suplican a las personas de su amifitad encomienden 
su alma a Dios y se sirvan concurrir a ia Casa de Salud " .̂a Pu-
rísima Conoepcáóa" para acompañar su cadáver al Cementerio de 
Colón, favor que agradecerán 
Habana, Agosto 18 de l&lfl. 
Margarita Pérez viuda de Al varez; Dolores Pérez de 
González; Jan ero González; Concepción Pérez; María Pérez 
de Salvador; Simón Alvavez Rodríguez (ausente); Angela y 
Jovina Alvare4 Encarnación Alva re?, José Abelardo y Ricardo 
Hazac Pérez; Francisco Rodríguez; Igmacia Salvador de Am-
pudia; Juan Salvador; María, Rafaela y Julia Gonzá>ez; An-
gel, Francisco e Inocencio González; Rafael González; Se-
vero Lavin; Ramiro Gonziilez; JoséLanao; Herminio Suáraz; 
Dr. Hernández (ausente) y Manuel Suárez. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS i 
u esos 
Oficios 64.-Habana. 
\ sígo viviendo yo. 
Cuando vayas al templo v 1 . 
te postres a rezar. 
MI alma está allí, pidiendo on„ 
u con vos-
Nunca os podré olvidar (otra8: 
Cuando veas los rostros de 
de santa caridad 
que consagran su vida al desgr 
por amor a Jehová, ^ 
piensa en mí, ¿ulce amiga, qUe ^ 
que las recuerda allá... âilw' 
Reza, reza conmigo 
para que Dios les dé felicidad. 
Y de día, y de noche, cuando escu-
los ayes de dolor 
de lo§ pobres enfermos que . 
pensarás... dónde estoy" 
Corea de ti. Mi alma siempre "en «!, 
aquí orando estará. 
Mi cuerpo es el que parte de mi ĉ , 
de Paula, de tu lado... ^ 
Mi cuerpo nada más. 
Mi espíritu, querida y dulce amia 
a tu lado estará 
pidiendo por las nobles hermané* 
dd santa caridad; 
por los pobres enfermos, por los 
i x (tristes.., 
Mi alma no partirá. 
Mi alma queda viviendo con voi-
. . (otran 
mi alma no se va. 
Carmela de Lebrón. 
Hospital de Paula, Arro>o Apolo 
Julio 31 de 1919. 
¿NO GAOTA VD. $25 m 
PROTEGER SDS PROP EDADES? 
Ese ea el precio del extiugmdor 
"OHIDS" de tres galones de 
capacidad. (Libre en almacén 
en la Hjabsma, Entrega inme-
diata de existencia) 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
K Á G K m C O S E B T I C I O P A U L 1 J f T I M U t O S K K U L J S A B I V i . 
Doches para entUrroe, < t^ . .OO VU-m-ví», corrientes ,__ S 6-Ov 
todas y b*atixo> * a > * J - \ J \ S . I d . blanco, coa Alumbrado. 9 £ 0 - O f t 
Un|a,U2. Itltioios A-IUt. ¿4623. ¿Inacéiit it4§§*> lálAII 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
DE T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
OPOSICION Y ESCBITOSIQt CQNCOIDli, 3$. Teléfooo A44(9 
1 V Í A R M O L E R I A " 
en ¿enera ! , con maquinaria moderna 
" L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
Estrella. Núm. 134. Te lé fono A-3416 
CIGARROS OVALADOS 
////ca/a / / /a > 
¿No croe usted que le ^e 
$25,00 el saber que, día y 
ohe, tiene a ia mano, listo paja 
uso inmediato, un aparato a 
manipulación sencilla JP^ 
apa^a toda clase de fuegos-
va sean aceites ardiendo, W 
turas, grasas, alcohol, gfasou 
na, etc.? 
¿QUE CUESTA MENOS 
nn incendio grande con ^ 
agua, Vuspensión de neg***-
piradas de ganancias duran I 
te la 8 ^ ^ ? T V m ' ' 0 e T $ 2 5 
tinguidor 
cada uno? 
Tenemos existencias c ^ # 
de extingTiidores ^ ^ 
"CHILDS" ^ 3 y 4 0 ^ 0 ^ 
de capacidad, en almacén 
la Habana. 
& 
Edificio Banco de 
Teléfono . A - á S e i - H a b ^ J 
¡ A G U A R D I E N T E U V A R I V E R A ! 
Le aliviará esos terribles dolores de to-
dos los meses» Consúltele a sus amiga5, 
tOMPiSlt UCOBEEA CÜBAII1L - « S i ÍNOEI FEHIM"^ 
C e r v e z a ; j D e m e m e d i a * T r o p 
EL 
na 
Ale , 
